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Telegramas por el caUe. 
SEKV1CIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ali DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L B a R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid., 19 de marzo. 
E l Qenera l M a r t í n e z Campos h a 
conferenciado detenidamente con 
S. M . l a K e i n a Regante, examinan-
Ao bajo todas s u s í a s e s e l conflicto 
surgido entre los mil itaros subal -
ternos y los periodistas. 
Diceso que en dicha conferencia 
el G e n e r a l h a aconsejado á la Sobe-
rana que c o n t i n ú e en el poder el se-
ñ o r Sagasta. 
Londres, 19 de marzo. 
Comunican de Tokio a l Central 
News que hoy han llegado á Simones-
ki , e l comisionado chino L i - H u n g -
Ohang y Mr . J o h n "W. Foster , siendo 
recibidos por el conde de I n o u y é , mi-
nistro del Interior del Jap0n.3L.os co-
misionados h a n visitado a l vizcon-
de de Mutsu , ministro de Negocios 
Extranjeros . 
Roma, 19 de marzo. 
Dicen de Palermo que el m a r q u é s 
de Rudini , e s presidente del Consejo 
de Ministros , p r o n u n c i ó un discur-
so en aquella ciudad, acusando a l se-
ñor Crispí , de que se a r r o g ó poderes 
que no se lo h a b í a n conferido, por lo 
cual entiende que debiera hacer di-
m i s i ó n de s u cargo. 
Berl ín , 19 de marzo. 
A v i s a n de M u n i c h que e l Dr . von 
Mueller, ministro de Cultos de B a -
viera, e s t á moribundo, á c o n s e c u e n -
cia de u n ataque de p a r á l i s i s . 
P a r í s , 19 de marzo. 
C i r c u l a l a noticia de que el duque 
d e A o s t a h a pedido la mano de l a 
princesa E l e n a , h i ja del Conde de 
Par ia . 
B e r l í n , 19 de marzo. 
Se dice que e l conde de E u l e n b u r g 
s e r á nombrado secretario de Nego-
cios Extranjeros del Imperio; que el 
b a r ó n de Biebers te in irá como em-
bajador á R u s i a y que e l conde H e -
riberto de B i s m a x c k t a m b i é n irá á 
V i e n a como embajador deAlemania-
•V'p'LSíJ ÍJUSSEEClAi-tJh. 
Nwivf(.~ York., marzo 18, d las 
5 i de la t a r d d 
* 5 />«»r el0ttt»< 
l l í - t .SS . 
HOBI sobro i»arto, «0 <IIT. (bAuc|uerc<if ú ft 
francoa 18í. 
íiíem sobro Hamlmrgo,, «0Í?IT. (bRixiiucnM'», 
& %hh 
l^nos re^iKtrados délos £st.nd«.>s-l!n]d»9, 4 
y ir rícnto, <¡ 1J8, os-coptfn. 
^iiírínipns, We 10, rol. 96, costo y flete, á 
Zi , nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Bfl.rular ft bne?» rpflno, en plaxa, dti r.KjlO 
(I 9.18[16. 
A iitcar do miel, en plaxa, do2.7(16 áü.Jí.lft 
W?o!fts do i^ihn. en bocoyoH, non;::.;. 
E» "i»irc".do. Armo. 
mnOÍBOft: 1,860 nacos 4o wttléar. 
M rfteoi* «OÍ Oeste, en tercerolaM, do ?10,00 
* nominal 
Londres, marzo 18. 
Avíearáa romx»lac'.ia, nominal» í 9)8 
Anr'oar í;ex?.írírag&> pol 9<!. ú 10i6. 
IS •«Ü reifiJar refluo, do 8[8 4 8|6. 
U > ,.;olidi;rtft3, (i 104f, tu.AnXtoti». 
D ^rnenU, Btuto«dé íaglatorra, 2i IOÍ.?, 
Ci -̂ ro í>i»r ciento ^soaaol, A. 781, or-ín-
P a r í s , marzo 18. 
F*'i^Bj 5 |H>r dente! & IOS francos 0 > «ta,, 
i f>:ntorés. 
{Queda poohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 











t>8pauol 6 1V1. • < f, 
& 8 div. 
18i á 19i p.g V 
oeveA'ú 6 frincáu, 
í 60 <<iv. 
Ci í. 52 p.g P., oro 
*>«pafif>l ó frt.ncéi, 
í ít rttr. 
2J i Si p.g P., oro 
eAnaúoI o francét, 
IÍ á div. 
6 fr&noét, 
(71 l f 
¿ A 'i ( 





A Z Ú O ^ K E S P C S O A D O S 
B I M O P . Itrciio» do-Uercsdc y ) 
VltiliMMux, bajo (i rot,'ul»T... I 
Idem, Idam, Uíona, Mam. ''¿no- I 
DO «aporici... . . . « i . . I 
ffííM, Ídem, idem, Id., íloroti». ¡ 
Oon-nchc, Inferior k regalar, 
nJimftro « á ». (T •H.) ' 
Wfm, liD.fno á enporlor, nú-
ntriy 10 i 11, Idem*. i 
QDeVr».do. Inferior re^nUr, ! 
11 Ti3 oro l í 6 14, Heni....... ¡ 
lilem imono. n'.' 15 ¡i lo, id... I 
•í;-m ^ipf.rlor. uV 17á .13, W, 1 
líc.m floi-«U. n. 10 * TO. ! * ; „ 
OSNTBlFTTOAB DB ODi.KA.rO. 
Volurixacián 96.- Sacoa: á 0'469 de peno en oro 
porll^ kilógramoo. 
Wocoj'aB: No hby. 
•zúOAn un M I B L . 
Polarieaoión 88.—No hay . 
AZÚCAR MA80ABADO. 
Comín á regular refino.—No hay. 
Qaflore» Ccrredoros A«» iwww»,*»*. 
DK üASIBIOH.—D. D. Baltaear Gs abort, anxi-
iar de corredor. 
DK FRUTOS.—D. Manuel Vázquez. 
Kn <iopia.—Habam*. 18 de Marzo do 18í)B ^ 1 
IMníl'.. 1 M«l.!«nU 'n^-im Jtirnho P*i*r*r>*. 
rs'ATA » A b n O ü c a y8§. 
ÍWLOÍÓWAL. Í Uorró de 98 9 8 | 
OWic. AyurVi-uto;'. ' 1! íl^ioteia 
Obilga t̂onev tíl^nteraria* <!»1 
ItJtwnO. A y u 5 rtas: Iw*». - • . 
Oihí, . . . . . . . 
Bsnov SU^ífiM •-..J' . l lU 2{> CPâ á 
B*neo Aitrfooir u . . . . . . r .« . . 
Bftuco 4*1 v-iKv.srtii'.o. Fvnraoprfi' 
Jos OnidoD déla íme-uai»? AI 
msoenes de Bc^la... 
Oomp̂ nía do (Jp.rolEin do Hterr' 
de C.lrüonu* y Jáeoro.. 
QnBMfni PjüJda de ion F<rr^ 
rrlfoa tJtf OníburJín 
Oo?np»Bíe d« C^nilcoff do Hiem 
do MninniAf t'. flüitnalüe 
Oonjpiafa Ao CitmlDoo do ¡iJlom 
da ñ^gít. la Ornide........... 
OompftÁía do OunlntM Hierro 
dn Cienfiiept-i S VlOiiofani..... 
Oorappíío (JalFerrocarril Ür6ai>o 
Ooia¡ lío.íslFw.ro, ¡ufrUdolO^a-l 
te . . . . . . . . . . . . 
Oomprxüf» Oabana do Alnmbr&do 
de Oao 
JSonoi Hlpottoarloi do la Oompo-































Oompaflla do G&t Hlipoa^-Alne-
rioan* ÜoníoUdibda 
Oomp«nia do Alflmscnofl do Santa 
Ostallan 
Ifteficcrla ¿6 4ff4oar Ao Cftrtlon»i. 
Ooinpeüía fií Alnnoonoi de Ha-
eeadadoĵ éjî .aa. 
Emprínr. d« «•"'emonto y N '̂̂ ^gB-
cfdn ff:»l &tú'.... 
Oomp&fif a f'vj Abaaeoces de Do-
póülto do la Habana. . „ . , , , . 
Obligfao'onaa HiiiotseiU'hte de 
Ciextuegoi* j Vllluelara.....a.. 
So<l TMot3alo« áo la ir^baii'»,,... 
Crédito TorHtüriRl B'.lpotooa»l-> 
dei U Ibia da Cuba., . .». . . 
Ctompaflí» I(0Bj!» do Víf«ros 
Iforroowtil (¿e Qibot» j Woljpdir 
Acolou w.... ^ , „ . : . . . . . . , . , . , , . , . . 
Ob'iiiaaí'not, . .0. , 
fitMOWtfi da ;• J.U Oayotono * 
Vlnft!«iií,—AcMÍ;".t>S, „ 
OblV^nionao.... . . . . . . . . . . . . i 
Bonos Hipotecarloe CourcTtidojii 
de Qa» Consolidado || 
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DE OFICIO. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DZL PUERTO DE LA HABANA 
Don Buenaveninra Pilón y Sterliufr. Capitán de Na-
vio de piimera clono, Spgundo Jifa del AposU-
doro, Comandai.te de Marina de eeta proyincia 
y Oapitán del Puerto. 
Ignorándose el «oi ual paradero del asesor de Ma-
rina dfl Dlitrlto de Isla de Pinos, Don Carlos Mo-
rales y Mar'.ln, se le cita para que en el término de 
cinco dfns se presente en esta Comandancia á fin de 
noUilcarle un asunto que le interesa. 
Habana, 18 de Mwzo de 1895.—J?HcuaweníMra 
Pilón. 4-19 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
iNSCRirCIÓN MAKÍTISA. 
ANUNCIO. 
Eu la Comandancia general de Marina de este 
Aportadero ee ha recibido la Real orden siguiente de 
fecha 12 iit« enero último: 
Kxomo. Sr.:—El desarrollo y constante aumento 
de la navegación mercante do vapor en España, ha 
traído como no podía menos, la necesidad de la crea-
ción de un Cuerpo de Maquinlstss Navales, entera-
mente nacional, y el llegar á esto lisonjero resultado 
ha nido In constante preocupación de todos les mi-
nistros de Marina desde hace muchos años. 
Grandes han sido las dificultades que el Estado ha 
tenido que vencer hasta conseguir que en su marifia 
milit jr no hubiese un solo extranjero, y de ahí el que 
hava necesitado muchos afios para conseguirlo. 
Menos difícil era realizar el propósito en lo que se 
reti n e á la Marina del comercio, por el desarrollo quo 
en estos últimos años han tenido la industria y fabri-
cación nacionales, con lo cual han aumentado los ta-
lleres mecánicos, centros de donde sale la juventud 
quo ce dedica á la penosa carrera de maquinistas de 
mar. 
No es aún, ni con mucho, cuficiente para las sten-
cienes du la navegación el núrae'o de maquinistas 
usvalea nacionales; quizá esta falta so deba a que r o 
ofreciendo la carrera gran porvenir por la concurren 
cía que hacen los extranjeros, muchos jóvenes se re-
traen y se dedican á otras profesiones que con menos 
peligros y trabajos ofrecen mejores Imizontes. Com-
prend<óndolo así el Miclst.ro que suscribe, dló las dis-
podeionr» necesarias para imposibilitar esa ruinosa 
competencia en lo que s» refeiía á los maquinistas je-
fes de guardia, en las máquinas; pero esto no era 
bastantu, y para consrgair el fin propuesto se hacía 
necesario extnnder la legislado hasta que compreu-
diusu á los jef¿s de máquina. 
Ampliados los estudios según el programa de 1891, 
recomendado como ya lo fue el mayor rigor en los 
exámenes, erigida en sistema la no concesión do se-
gundo examen á uit gún reprobado antes del plazo 
reglamentario, los títulos que expide el Estado ebtán 
rodeados de todas las garantías y nrestlgios que pue-
den desearlos dueños de buques al oípflarla» instnii-
nas á los maqniniiitas navales enpañjl^s 
Eu virtud do lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regento del Reino, se ha 
servido disponer Jo siguiente: 
Primero. Todos los primeros maquinistas navales 
cuyo lítalo haya sido expedido después de examina-
do. c<-ii auvglo al programa de 1891, tiene niojjrde-
retlu que los extranjeros, y ger.in preferidos para 
onjltarcar cnmojffca de máquina en los buques que 
¡a tengan de aha y bnja presión. 
Segundo. Todos los primero.» maquinistas navales 
qu^ a la anterior condición rcunun 1.a de haber sido 
en su ciapu.o des a ¡ios maquinistas de guardia en 
buqnes cuyas máquinas sean de triple 6 eüdarvplt 
ejp:i'i;,iófj, debidamente acreditada con ceitifioados 
su» jefes eu la máquina y el Vto. Buo. del Capi-
tá-i del buque, tendrán mejor derecho que los ( xtran-
j<Vi);, y serán preferidos para ombamir COKI.> Je/en 
de niá /ítina en buques que la tetgande triple. <t cuá-
druple exparsióo. 
Turcero. Lon primerea maquinistas navales que 
exaifinados con arvtglo al progra 11a de 1891 in tu-
vt.Mn das añoa cumo maquinist is de guardia ea 
su.sctn.il empleo en buque» cen máquinas de triple 6 
cuádruple expan.vóu, qnedarAn comprerjdidcr en la 
rofcltt 2í, ti p-ioden acmütar d-dildamente ju lilic^-
d'.f. cuatro uñot euire los empleos de primer..y se-
gún los maqui-jistaa. 
Cuarto. Todos los primeros maquinistas mvale» 
cuyo titulo h'jya sido expedido on arreglo al pro-
crama anterior al viente de 1831. y que acrediten 
en U forma ya dicha liaber fervld.> en su empleo (ít» 
añes vomo maqu'niit >s de yif.T(Zt« en buques i-a-
yns mniiaines "̂u de triple 0 cuáiruple espausióu, 
tieiíou mejor derecho que los extranjeros, y ŝ rán 
preferidos para embarcar como Jtfes de máquina 
en los buqueM qae la tengan de nlta y hoja, presíóa 
Quinto. Todos los primeros maquinistas navales 
que á la antori'-r primera condición reúnan la do te-
ner en su emplou cuatro años como Xínqninistas 
de guardia eu buques onyau máquinas leal de. ir: 
pie <> cuádruple expaiuión, toudráu mtjjr derecho 
quo los extríiijoros y serán preferidos para embarcar 
como Jrfes de máquinas on los buqnes que la Mn 
gan de triple 6 cuádruple expansión. 
Sexto. Todos lus primereo maquinistas navales 
cu, (IK títulos hayan sido expedidos con arreglo á la 
cuarta condición y quo no tuviesen en su empleo los 
años de máquina que morcan las regios cuarti y 
quinta quedarán dentro de ellas si acreditan para la 
cuarta tres años entre 1»H empleos de primeros y se-
gurdos y cinco años en los mismos términos para la 
quirta. 
Séptimo. Todos los contratos hechos con maqui 
Bist*s extranjeros para Jefes de máquina eu vigor 
á la fecha de la presente Koal dlípomció î y que es-
tuviesen debidamente visados por les Comandantes 
de marina, serán respeUdo», poro no podrán ser re-
novados ó prorrogados mis que en el ca«o do que no 
hnb oso maquinistar, navales españoles dor>. m'>arca-
doe que reúnan IKS condiciones necesarias para ser 
Jefes de máquina y al suceder así, la prórroga ó re 
novación nu jtodrá hacerse p r̂ plazo mayor do un año 
prorrcgabln dn año en uño liaéta que ceso la falta de 
personal rspaíii 1. Ki los maquinistas extrat jeros no 
tuvlreeu coiibtftto en la forma antes dicha, deberán 
desde laego de» mbaroar, riendo sustituidos por es-
pafiob s que acrediten tener las condiciones exigidas, 
si lai hubiere. 
Octavo. Los Comandantes de marina en los puor-
toj españoles y los Cónsules en los extranjaros, sólo 
podrán embarcar maquinistas Jefes de máquina que 
no eean españoles cuando en el puerto no los hubiere 
de nuii.tr 4 nacionalidad, y al autorizarlo lo harán en 
el concepto deinlcrinos hasta que lleguen al primer 
puerto español ó extranjero eu que los hubiere, y en 
donde deberá desembarcar el extraño para ser sus-
tituido por el español, incurriendo en responsabilidad 
las Autoridades cítalas por faltar al cumplimiento á 
lo claramente dispuesto. 
Noveno. Cuando un dueño 6 Capitán de buque 
d setniiarnue á un maquinista de cualquier clase ó na-
cionalidad porreo sobrio mala conducta ó falt* de 
idoneidad, pasjrá aviso al Comandante de marina 
on puerto español ó al Cónsul en el extranjero, de 
las cansas qae hayan motivad} el desambarco, al ob-
joi'> de que ettas Autoridades puedan prevenir á los 
dueños y Capitanes en el caso de nuevo embarco, 
e>vil&udohe de esa suerte, entre otras cosas, que los 
malos maquinistas ocupen piezas que deben estar re-
servadas á los buenos y honrados. En el bien enten-
dido que las citadas Autoridades están obligadas á 
oír al inaquli.ista despedido eu presencia de su Capi-
tán, tomundo todas lus medidas que su celo y espiri-
ta de justicia les sugiera para aclarar y justificar los 
hachos motivo del despido. Cuando éste tenga lugar 
por conveniencia de ambas partes ó por causas que 
no menoscaben la reputación del maquinista, te dará 
cemita del desembarco, expresándolo así. 
Décimo. Es asimismo la soberana voluntad de Su 
Majestad el que esta su Real disposición empiece á 
tener cumplimiento desde boy dia de la focha como 
tambiia el que no entienda como derogada toda dis-
powslda quo so oponga al cumplimiento de la pre-
sente.—l>ios guarde á V. E . muchos años.—Madrid, 
13 d« enero do 1*95—PacoMÍn. 
Lo qae do orden de S. K. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 11 de marza de 1895.—Pelayo Pciemon-
te. 3 13 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION IJE CONTRTMUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Jl abona. 
ÚATIMO ATIBO DB COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1W) l á 1895, por coutríbuoióu 
de Bnbiddlo lud ¡M.r.iwl. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Q.i8 vcidlo en 12 tlul (turriónta el plazo para el 
pa«o v hintaiio de la < ontribno 6a por el concepto, 
trimestre j uño ccotómi. .1 urr.bi» expronad-jM, afí co-
mo de IOK recibo» ÍTO ig'lfil ejercicio y les di otros au-
tsrlores, ó adiciónalos, de igual olas* que por rectifi-
cación de oaotws Ú otrat i .•...8«s, iw n< iinbirsen üttBH-
to al 1 oí r • h sta i hi i 1 y modifi.-mia ñor la R. O. de 
8 de Ag>f t" 'fe 18l J) la tmtiflcaoión í domicriio, y do-
claríide pur 1' mu r.'.a <|'ift solo se redKun :,qu«lla á an 
nuivo IUÍ'J.'O do publifivtad, se r.nui cía al publico, eu 
los periói'i.-oi y citduIoiiM, qno ion esta fcha ce re-
mite á caua oontriuuyeiite por conduvto de tus res-
pectivos inquilinos la respectiva papeleta de aviso, á 
(in de que ocurra á pag'r su adeudo en esta Recan-
daclóu, sita en la calle de Aguiar número 81 y 83. 
dentro do tres días hábiles, de diez de la mañana á 
tros de la tarde á contar desde el 26 al 28 del co 
rriente mes, ambos días inclusive; adviniéndoles 
que pasado este último día, incurrirán los morosos 
eu el recargo de cinco por ciento, uebre el total im • 
p r̂te del ri olbo talonario, con arreglo al artículo 1C 
de la Instrucción de 16 de Msyo de 1885, la cual dls 
pone el ptocedim'ento contra deudores á la Haoinda 
PÜKUÜOM 
En la Habana, 1» de Marzo de 1895.—El Sub-
Gubernador, Jo«¿ Godoy Garda.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares, UMI 
í n.39 ™14 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
R E C A U D A C I Ó N D B C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
Ú L T I M O A V I S O D E C O B R A N Z A D E D 
Tercer trimestre de 1891 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 del corriente el plazo para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, trlo 
mestre y año económico arriba expresados, uti co-
mo de los recibos de triumlres y aflos anterio-
ras ó adicionales, de igusl clase que por rectificación 
de cuotas Ú otras cansas, no so habiesen puesto al 
cebro hsifda ahora, y roodilicada por 1» R. O. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do per la misma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia ni púliluo, en 
los periódicos y cedulones, que cen esta fecha se re-
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, ¡i fin de que ocurra á pagar su adeudo eo 
esta Recaodaoión, sita en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, dentro de tros días hábiles, de 
diez de la mañana á las tres do la tsrd'S á cortar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del m sir-o, 
ambos días inclusive; a''viríiéndcles que pasado eale 
último día, incurrirán los morocos iiii el recargo del 
einco por ciento, sobio el total importe «.el recibo 
talonario, con arreglo at articulo 16 .le la Instrnccióu 
de 15 de Mayo de íkS". quo dispone el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, « de Marz ) de 1895. ElSub-Gober-
nador, Joté Godoy García.—Publíquese: E l Alcsl-
áe Municipal, Segunda Alvavet, 
I n. 1037 51-7 M 
Alcaldía Municipal do ia Habana. 
Debiendo píocederso á la adquisición de palmas 
para el Domingo de Rimas, he dispuesto en virtud 
de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento se anun-
cia iu comnra de 61 pa mas, adornadas, de ella una 
de gran luj > con flores francesas finas y las sesenta 
restantes «lo prinifra c¡a«e, también adornsdas, lle-
vando todai letreros arálo^as al dli mencionado y 
lema del EJcomo. Ayun'amiento, i fin do que las per -
sonas que deseen hacerte cargo del arreglo y adorno 
do dichas pítimas, se prnaenten en este despacho á 
las dos de la tarde del dfi 27 del corriente, con pro-
posiciones en pliego cerrado, las cuales se estando-
rín en papel del sello onceno, acompañado de su cé-
dula personal, presentando en el acto de la subasta 
uua palma adornada que sirva de modelo. 
Lo que so hice público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 15 de marzo de 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo A lvnres. 
Orden de la Plaza del día 19 do marzo. 
BHKVTOIO PARA ni. DIA £0. 
Jefe de día; E l Comandante del batallón de inge-
nieros Voluntarios, D Francisco Hernández.! 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Ingenieros, 
3V napitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hosp tal Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Bíiti-ría f'e 1» Reina: Artillería de Ejército. 
Ayadamo de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2V do la Plaza, D. Marcial Mora. 
Imaginaria en idem: El 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobrerto. 
Vigilancia: Artillería, Ser. cuarto,—Ingenieros, 4V 
idem.—Caballería de Pizarro, 2? idem. 
Kl Comaudant» Sargento Mavnr. Jtinn Kuentei 
SALDRAN. 
Mzo. 20 Gloria: de Batabanó, para las Tinas, co-
oscalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 24 Pojísima Couoepuión, dn Batanado pala 
Clonínegoí,, Trinidad, Tinos, JicaiT' 
Santa Crui. Mansanillo 7 f?ic<». db Cuba. 
. . 17 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tinas. Júcoro, Santa Craz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y essalas. 
Abril 10 Manuela: para Nuevita», Gibara, ñaranoa 
T Ctib.V 
A L A V A : de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, pava Sagua y Caibarléa, regresando los lu-
nes. 
A D E L A : de la Habana, para Sagua y Caibarléa 
todos los miércoles á las seis de la tardo, y llegará á 
este puerto los sábados. 
C O S M E D E H E R R E R A : de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos les sábados & las seis de la tarde, 
y llegará á esto puerto los miércoles. 
G U A D I A N A : de la Habana, los sobados á Is-̂  cinco 
de la tarde, para Klo del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
Pe f Guadiana. 
f iCANiauANico: de la Habp.ua, para Arroyos, La 
Fo y Guadiana, los días 20 y 31, á las seis de la 
tar i*, retomando los día 17, 37 y 7 por la mañana. 
N U E V O C U B A N O : do Batabanó, los domíneos prl-
Dnros de coda mes. para Hueva Gerona y Santa Fe, 
raimando los miércoles. 
H B O M I I S . 
Ayudantía de Msrina de Mantua.—Don Francisco 
Aragón y DtVz de la Torre, Alférez de Fragata 
graduado Ayudante de Uarina del Distrito de 
Mantua, etc. 
Habiendo sido adjadioada á los individuos que á 
continuación so expresan, tripulantes que eran del 
vivero Nuestra Señora de Re^lu. ea 3 del corriente 
del tiílo anterior, la madera quo encontraron flotando 
en el roar á sotavento de les bajos conacldos por las 
CalabaKHS do loi arrecifes de los Colorados; en la 
indicada f M'ha: se cita por este medio á los ir.divi-
duca da icfereonia para que so j resenten en esta A-
vnduritíit de MaMna con cbjeto i'e hacerles entrega 
de la madera expresada, en «1 concepto de que todos 
han do estar representados en el acto de la entrega, 
bian por sí ó por apodeiado psr si algo tuvieran que 
alegarr 
Indivldnos qno se c'.tauí 
Patión: Eleccto Hernáncdz García. 
Cotnpañoro: Gutnerslnd Rivero Ordanés. 
liem: Juan Kz^qniel López 
Idem: Ramón Fernández Trillo. 
Id m: Emilio Ccrdido. 
Camarero: Vicente /.rías. 
Mantua 20 da Febrero de 1885.—Francisco Ara-
gón 4 7 
PUERTO D E LA HABANA. 
SALIDAS 
Dia 18: 
Para Boston vap. ing. Luciline cap. Brown, 
Para Delaware, B. W. vap. ing, Duciline, cap Brown 
per R. Troffin v C? 
-—Delaware, B. W, bca. am. Matanzas, csp. Tric-
sen, por Luis V. Placó. 
Matanzas, vap. am. City of Washington, capi-
tán Burley, por Hidalgo y Cp. de tránaito. 
M .tamas, jap. esp. Alava, cap, Uribarri, por 
Loyohfcte, Saenz y Cp, de tránsilo. 
Delawarc, B. W. gol. am. Maggie S. Hart, ca-
pitán Keene. v -r Luis V Plscé. 
Delaware, B. W, berg. ara. Ellza Me Maneray, 
capitán Feuimore. por Luis V. Placó, 
Piogresoy Verncrnz, vap. esp. Habana, capitán 
Améüaga, por M. Calvo y Cp. 
Canarias, vía Caibarién, vap. osp. María Herre-
ra, can. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Pto Rico y escalas, vsp. esp. Julia, cap. Vaca, 
por Sobrieos de Herrera. 
Cornñaa y Santander, vap. esp. Cataluña, cap. 
Carreras, por M i Calvo y Cp. 
&9lkmáM vmiriíti$.tíM el «Ust 16 
de Mareo. 
Azúcar, sacos.... 5.800 
TAbaoo, toroios............. 967 
Tabacos toroldo* 2.759.06B 
Coletillas olearme..,. 









Azúcar, sacos 6.973 
•»'-,CÍ.OO. tercios 1.689 
Tabacos torcidos..,,. , .>.., , 4.1*3.' 65 
Cajetillas oigajro»..-... 
Picadura, kilos..r-
Miel de abejas, galones. 









Legrmbres bultos 1.394 
LIMEA D E CANARIAS 
D E 
Vapores ESspañolea 
Correos de lo» Antíllat* 
« O B I Í Í N O S D E H E R a K E A , 
Bii V A P O R 
I I 
Don PrAncijco Javier Caveetany, Teniente do Ña-
ví • da la esnala de reserva y Ayudante Alilitar 
de Marina del Distrito de Baracoa. 
Por el presente edicto cito, llauio v emplazo á los 
luat.iculados José Santa Marina y Francisco Várela 
tiii)ulsntes del lanchón Primero de Miel quo sq per-
dió en t% nocho d 1 volóte y <1OÍ de Noviemhrii úiti-
nio e.u i l trsmo di co>.ta compiendido oí tro Buracoa 
y liorna, así como cualqni'.ra otra, persona que pue-
da dár tazón de sus paraderos para que se presentan 
k dcoliv/ar en 1» semaria qno se instraj o p">r pérdida 
del citstto lanchón Primeio de Miel. 
BHrucca20 du Pelircro de lí,9.í.—Praneisco Ca-
vesMny. 3-13 
Comaiiüttucia Mílitat de Marica y t^pnanía de 
Poerto de la liaban' —Fiscalía de Caajas—.Don 
Knriquo Frtíe» y Pírráu, Teniente de navio, 
Avudante do lu Coinaiaiancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presenta tercer edicto y término de diei: 
días, cito, llamoy ompl;.zo áles familisrcB de los indi-
viduos Dionisio Guatemala, natural de Gnanabacoa, 
do 50 añes, soltero, Crlspin Ayala. natural de la Ha-
bana, de 37 años soltero vecino do Regla,KantnsriM es 
quina á Rodríguez; Juan Alfonso Plores y Apodaos, 
natural de lalia baña, do 4 ) arws,'cltero, jornalero, , 
vecino de Esperanza númem 05; FiwtínO ^.UTIO' drA de e8te P.Qert0.' VÍa Valbanen' el 21 Ú6 
so, tititû sil de Tupsí-ts, de S1* uños. «ollero, vecino de 
Mamjy u. 2 en Regia; Eleno Sánchez, natural de " 
Habana, do 3t años, «ollcr.-, j.-inaUro vecino de Co-
lón n. 1; Francisco Vera, natural de la Habana, sol 
ter.i. de 30 afios » Joié Bt.rregn, natural do Pinar 
del Rio, de 54 años, soltero y vecino do la Habana, 
euros individuos perecieron en el natifrag'o riel gtia 
daño Ai tiguo Nacional ociirr do en este puerto on 7 
de Diciembre de 1Í93 por choqno con el vapor Elvi-
ra, á fin de q'.ie comparezcan en esta Fiscalía para 
ser oidos en ei procedimiento qne instruyo con esto 
motivo. 
HsbanaOdo Marzo do 18G5.-EI Pisca',-tfnrtyMí 
Fr fT.es S-12 
CAPITÁN D FSDEKICO VENTUKA 
Este liormoso, conocido y rápido vapor, 
jue realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
Comsndancia Mvhwr 'ie Marina y Capitanía itel 
Puerto de la Habana.—Pi?caíía de Cansas.— 
Don Enrique Frexes y F ; r!an. Teniente de Na 
vio. Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la mitltu. 
Por ni prescínie y término dh t-es días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparíz.ia en esta Fiscalía eu 
di* y hora hábil, la persomi quo buhiore encontrado 
una có.mía de iutoriñcidn ozpodida por ê ta Coman-
dancia á favor del 'ndividuo Ig lacio R'os y Val;e, la 
entregue en esta Pis™iía: transtonrrídoi dicho pbizo 
sin verificarlo, ol expresado dM'.umonta quedará nulo 
y d« lingún va'or. 
Habana 13de Marzo de 1895.--El Fiscal. Enrique 
Frexes. 3-15 
Comandancia Militar rio Malina y Cnpitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrén, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y término de quince días; cito, Ha-
mo y emplazo para que comparezca en e»ta Fiscalía 
en Tía y hora hábil de despaohn, la morena Aurora 
Fariñas, criada que fué do don Andrés Lima, vecino 
de la calle de las Animas n. 89, así como i . la perso-
na qno sepa el domicilio de la expresada morena, con 
el ti i de que presta declaración. 
Habana! 13 de Marzo de 1895.—El Fiscal, E n -
rí</u* Avu"1». 8-) 5 
YAPOBB8 D E TEAVESLA. 
SE ESPERAN 
Mzo, 19 R. de Larrinaga: Liverpool y esoalss. 
.. 20 Conde do Wlfredo: Barcelona y osoolae; 
. . 20 Orlx&lia: Varaora* v wsoaU* 
20 Séneca: Nnovu-York. 
.. 29 Olivetso: Tampa y Cayo-Hueso. 
¿1 Santanderino: «jiverpoo! y ê oalas. 
„ 22 )íu'ONi.an: Vwnaorns c O M M Í M 
. . 22 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
23 M¿xlco: Puerto-Rico y escalo*. 
. 21 Crty of V̂H«nv.>irW!?: Nnnr.n-.Yorx. 
2̂  OlndAtl Coud»l: Nueva York. 
.. 27 Alfonso XII: Cádiz y escalas. 
. '¿7 Alicia: Liverpool v escalas. 
.. 27 fiaratoga: Ni ova-Vort. 
2S r'.i.TMDifc: Coldu v .-íKoaia». 
.. 29 Vigiun^li; voMcrnií 7 aso*.'.-!* 
Abril ü Gaditano: Liverpool y oséalas. 
4 iVíanuola: huerto liico y woala». 
5 Vivino: Li verpool y escalas. 
8 Nbeto; Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mzo. 17 Habana: Veracruz. 
. . 20 lulls: Puerto Rico y escala*. 
., ¡áO Cataluña: M'u K 'X. 
'0 Buenos Aires: Ooruña y encalas. 
30 uiivotteri'anj'o i fav^-nwwo. 
21 María Herreic: Cananas. 
2t .Vja'i i a ; e r ' - o i | mwM. 
2 • i. . ;.l)».: N i «»<. i .. 
., 23 íni'atán: Nnev .o-Yorli. 
. 25 ' / l i •> •. ••• '.'orMrta* » i>>a.U'.. 
... 28 -U-.aloga: Nueva V« 
,. SO P'-ncmá: .'.re. •.. -V. rf. 
... 80 Vigilancia; Waeva-Vo/;.. 
itl ^«.xioo: Pto. K.'co v «MIOTM 
Abril 10 Manuela, r u©rtu-U:oo , f a&r.in». 
.. 15 Juan Forgas: Canarias y escala». 
16 J . Jovor y Serra: Canarias y escalas. 
.. 30 Gracia: Canarias y escalaa. 
marzo á las 2 do la tarde, para 
Bftnta Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotava, 
¡Santa Cruz de Tenerife y 
LHH Palmas de Gran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de loa señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D . Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres, Hyos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
N O T A . 
Pai^lclpamos á los señores pasajeros que 
el refOTido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mea de abril. 
Los que hafran viajes en el MARIA H E -
RRERA., pueden gozar la tradicional fiesta 
do ia Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma 
i si 
M l - W R K allí CÜBA, 
I E SfEAI SHIP GOIPAM 
Línea de Ward, 
tterrlcio regular do vaporea oonoos axaerioanos en 














V A P O E E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Mzo. Si) Purísima Concepción, ea Batabanó, de 
Cubo, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 México: do Santiago do Cuba y escalas. 
. . 27 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cnbft 
Manzanillo, Santa Crns Jácaro, Tdsu 
KalidM de Nuova-York para U Habana y Mtiui 
tar. todos los miércoles á las tros do la tarde, y nara 
la Habana y puertoi do México, todos los oábadoa 5 
la una de la tardo. 
Salidos de la Habana para Nueva-York, IOÍ Jueves 
y sábados, á laa seis en punto do lo tardo, como si 
VIGILANCIA Fbro. 
VCrtlDlU Marzo 
CITY OP WASHINGTON 
SENUCA 






Üaiidsfrtola Habana para puertos do México 
o- snotro 1» la tardo, oenio aiguo: 
SEGUR ANCA Marzo 
YUCATA i r . . - . . ~ 




U n í OF WASHINGTON 
3AKATO&A... 
P»r)i NMMñ, Saailkgode Ceba r Cienfuegos. 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO . . 26 
PABA.7hi8.--J?>toa itormoso» vaporas y conocidos 
ftorla ránidos, e 'gnriñad y rogulMidad do sus via-ee, tienieudo oomodidades exeelentei para pasaje-ros en sos espaciosas cámaras 
CoBKBSPOKDKHOiA.—La oorrespondenola se ad-
mitirá ánicamente on 1» Administración General de 
Correos. 
CÁBOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hatnburgo, Bromen, 
Amsterdai., Rotterdam, Havre, Ambares, y para 
jJnértos de 'a América Central y del Sur con cono oi-
mientos dirootcs. 
F L B T E B . — F I ñete de la carga púa pnertos de 
México, MW pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su < gnlvalento. 




















Trinidad r Cienfuegos. i j ^ W y C w » . , ÓSfMto Btowo » . 
Yapores-correoa Alemanes 
de la Compafiía 
láMBÜRfiüSM-áMEEIGáiá. 
Linea de las Antillas 
Par» ol HAVKB y HAMBÜKGO, con «soalas 
eronMtalei. on HAITÍ, SANTO DOMINGO yST. 
TIIOMABi saldrá SOBRE E L 6 do A B R I L do 
1895 el vajor carreo alemán, áe porte de 2893 tona-
ladas 
cap i t án Droscher. 
Aámliü oargo para los citados puertos y también 
isacbardot con conocimientos directos pora un gran 
c-íaivirc de puertos da EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sogún por-
ménotts ^us ae facilitan on IR casa consignatexla, 
JíOTA.—La carga destinada á pueriio» en dando 
tic íoo?. el vapor, rerá trasbordada en Hambwg'? ó 
el Havre, i oonrenienda de Ir. enprosa. 
A-imite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cáicara para St. Thomas, Havtí, Hivi'.3 y Haia-
: r;,•;•.>, á precios aubra los •; tcipondriiei 
ios consignatarios. 
I<& oairga se rsoibe por el loaxXt* i** CabUWrln. 
L * oosrespoDdencla solo se r-soífc-i otila Ateln'»-
inMMSQ tt Coíisos. 
Los vapore? de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escaia. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle, de San Ignacio n. 54. Apartado do Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
O 1770 156-16 N 
. ..• •'. i i m 
m 
m 
E l vapor-correo 
CAPITÁN CABRERAS. 
Saldrá para Corufia y Santander el 20 do Marzo 
í 1 • • 5 do la tarde, llevando la correopondencia pú-
blica y de oficio. 
.\,i óllte pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en paftidas á floto 
orndo y con oonneimiento directo paca Vigo, Gyón, 
Bühho y San Sebastián. 
Loe pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por loe consigna-
tarios actos do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus ooneignatarios 
M. Calvo y Cp., Olidos n. 28. 
[ H A DB NEW-YORK. 
m combia/xcióR coa lo» v iajsa * 
Staropa, Voracrass y Csatro 
A m é r i c a . 
..rarántrsa menaualos, ssaliendo 
Idít vapcríJ» da oeita puerto loe dlaa 
10, SO y 30 , y dol d© ivoTr-"S"oyk loa 
dJas ÁO, 2O y 3 0 do cadai m.*m. 
NOTA..—Esta Compañía tl&no abierta unapólisa 
fateate, aíí para osta hnea como para todas las de-
nttU, bi\io la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ha- tu aobaMuas en «ye v.-.porez. 
I ; 36 «3-1 I» 
L U I A DE LAS ANTILLAS, 
NOTA.—Esta CompaKfa tiene abierta una pólisa 
flotante, para esta linea como para todas las de-
más bajo la cnul pueden usegurarse todos loe efestos 
quo so embarquen on sus vapores, 
'•í. Calvo jr Comp., Ofloloa número 28-
ti i ... . :i&tffia el á is tt- | A tf(it»flt*» *) 
., tac .¡.f ^Rdan;?;». i Glbarp,.... 
J ••«uovita» . I 
. . .• tra — S 
sn fJo • . • 
i, t >i 
. S'antliiigo do íhtbs. 
, Ponce. . . . . . . . . . . . 
P Süayagti^ 
Íi.UXXtA. 
Üe. ¿ uurto-jiiJo »l..-




w ; S KV. liúgb&b'. 'úbt.. i'O 
yUt-are SI 
MSWÜAS 33 
A ífayî M.̂ * <s'., - ,• 
Pon",̂  . . . . 
... 2?a»«.<.- -i*?lnovp«. 




PLANT 8TBAM SHIP LIÍTB 
A ITow-Xork en 7 0 hora*. 
hñB ílpldos rapores-correos aKjerlcaaes 
MSOOTTB Y OLIVETTB 
Uno da estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la nna de la tardri, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
oamblo alguno, pasando por Jucfescnville, Savanab, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimoro, So venden billetes para Nuova-Orleans, 
8t. Lonh, Chicago y todss las principales ciudades 
de los Estadcs-Úniaos, y para Europa en combina-
sión cou las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billete» de ida y melta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los co^dnotorss hablan «l cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes dospuós de las onne do la mafian%. 
Pora L'ifts pomieoor"!̂ , dirigirse á sus eonslcuat*-
ric. r(AWTON HERMANOS. Moroaóorec n? 85, 
J . J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva York. 
J . W. Fitígerald. Suporintendaníe. —Puerto 
?1P0EE8 COSTEROS 
Empresa de faperes Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a aportas Mi l i ta r©© 
D E 
SOBRIÍTOS D E H E E R B R A 
VAPOR 
0 " T J I J I 
CAPITAN D. JOSÉ M. VACA 
Este vapor saldrá de este puerto el 20 de Marzo 





SANTO DOnf INGO. 





La» pólisao para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
MnoTitoB: Bree. Vicente Rodrigue» 7 Co. 
Wibâ ii: Sr. D. Hannol da Silva. 
Bnraoor.: Sros. MoniSsyCp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sr. D. Juan Alemán. 
Ponco: Sres. Fritze Lundt y Cp, 
Mayagfiez: Sres. Schulze y Cp. 
Agnadilla: Sres. Vallo, K"pv*..«. • y 
Puerto-Bloo: Sr. D. Ludwig Dupinco. 
Se desoacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
IS5 812-1B 
S A N J U A N 
Capitán D. FERNANDO PEREDA 
X»*r,« vapor saldrá de este pnerto el día 26 le Mar-
zo 4 U« 6 de la tarde, part los <!o 






Ai «•«litas: Sres. D. Vioeatn Rodrigues y Up. 
•:i:^ara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Qrau. 
Hsraooa: Sres. Monís y Cp. 
Gnirntánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sree. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR 
CAPITÁN SANJUKJO 
Sal Irá para Puerio Padre dirocto todos los miér-
coles i >aa 5 do ia tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Eocibo carea los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá do Puerto Padre lo» sábados y llegará á lo 
Habana los lunes 
>*a .Inspaoh-. un» •m arrnaJorce. Pedro n. 
V A P 0 B 
•afOTAffi., 
¡Kí s« elijo i'.e ida rorlbltA en Fa«;•«-»!«* lo* ftfí 
tx de r-ü'hi rrifti, i» oefg»> y p»eaj',r.»í. qn« pan 10 
paarto» éalssta •ZSAVM ht:ü>t, «xprssadce r í*aof<!rio 
ei>r.dur,CB '«; .•'.Í>T»V,-> •ia'; salo do Bánnaña'ií'lfltoMj 
da -.jéi'.:! ü SO. 
ESn «a V'-JM) CÍ-J isgrasa, eiiirejara al ronco qnc sw* 
de Pueito-Rioo ol 15 la carga y pac ĵoro»«; 10nonduc-
ea precedente de loa puerto» del m r Caribe y en «1 
Faetñco, ^nra Cádlii y Baroolona. 
En la época de cuarentecn, 6 sea desde ol 1? de 
meyo al 80 de septiembre, se admite carga para C4-
dic, Barcelona, Santander y Corutia, pero pasajeros 
eólo pava los últimos punto».—N. Calvo y Cp. 
T 36 fil*-I íT 
LUÍA B I M 1 A B A M A COLON. 
En oomblnacién con lo» vapores de Nueva-York y 
con la, CompaBia del Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la coíta Sur y Norte del Pacífico. 
ATÍSO á los cargadores. 
ErU c'ompatlfa no respondo del retraso 6 extravio 
quo tuíVcti los bultos de ovga quo no lleven estam-
pado» con toda claridad ol destino y marcas de la* 
morcr.ncíaa, ta tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por THHI envasa 7 falto da precinta en lus mlr 
ta os. 
SALIDAS. 
De la Sabana el día.. : 
Snutiago de Cnbft... S 
La Guai.-a 18 
Puerto Cabed'»..,. 14. 
SabMilla , 17 
Cartagena......... 18 




i A Santiago de Cuba al 
¡ . . La Guaira 12 
I . . Puerto Cabello.... 18 





Santiago <íe Cuba.. 20 
¿iabKMi»..,„...,». 19 
Linea de Vapores 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pini l los , Baenz y Cp. 
D E C A D I Z . 
E l magnífico y rápido vapor español 
CONDE WIFRED0, 
de 5,500 toneladas 
capitán ANDRACA. 
Saldrá de este puerto con escala en CAI-
BARIEN el 5 de Abril á las 10 de la maña-
na para los de 
San Juan de Pnerto Rico 
Santa Vruz do la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite poseeros y carga para los cita-
dos puertos. 
NOTA.—Esta compañía facilita BUlcies 
de ida y vuelta á precios reducidos valederos 
POB U N AÑO. 
Para más informes dirigirae ¡i sus ooosig-
natarios, LoycM.tt., 9»eu¡ 3 Oorapaín 
Oficios número 19. 
O m 15-30 Mzo 
CAPITAN DON ANGEL ABAKOA 
Saldrá para Eagu» y Caibarién todos los martes 
4 la» sel» de la tarde, Ikgarí A S?gtia lo» miéroolee 
p.lguiendo viajo el oftsino dia para Caibari n̂ ú donde 
llegará lo» jueves pee la msfiana. 
KETGIÍNO. 
Saldrá de Caibarién loa viernes 6 la» ocho de la 
mamafisna. y tocando on Sa^ua rl mismo día 1)̂  
gará á la Habana tedia los tábedos. 
."MOTA. 
Recibe carga los lunes y martes. 
O T E A . 
La carga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
cts. además del flete por vapor. 
C O N S I O N A T A B I O S 
En Sagua la Gran.'.o: 8re». Puente y Torrü. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
8e despacha por sus armadoron Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I n. 35 313-1 K 
A V I S O 
V A P O R • ' A D E X . A " 
Con motivo do sor dia festivo el martes 1Q, dicho 
vapor saldrá á 'as 13 del dia, lo que ponemos en co-
nocimiento del comercio para que efectúen sus em-
barques el día 18.—Sobrinos de Herrera. 
GIROS DE LETBÁS. 
S I D A Z Í O - Q T C O 
U S OBEAí'lÁ 26. 
Kaoea pegos por eí cable îran luirás i ô rta » tof 
ga vluta y d tu carta» de OTÍdho sobro Nrtw-VofS , Fl-
«de'fla, No^-Orloan», Ban ¡Prsuoincio, IJOLMÍTOS, F i -
fis, Madrid, iiarcelcnt y demás capitales / ciudaost 
lnpv>rtan.toi íe los BíSados-lJoldc» y Hnrapr, así oons-
Mbf« todoilo» \»;»bl-ie la Tf^TítCs r «»» pVfTlnci».», 
• • HS 1B(1 1 K 
L. RUIZ & C 
8a O'REiliLí, 8. 
ESQUINA A MERCADEBE8. 
HADEN PAGOS POS E L C A B O 
Faci l i tan carta» de crédito» 
Giran letras sobro Londres, Notr-York, Wow-ur 
lean», Milán, Turín, Boma, venecia, Florouoia, Má-
pole», Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Uarabtur 
eo, Parín, Havre. Naatee, Burdeos, Marsella, Lili» 
Lyon, Moiioo, Veracrus, SRB Juan de Puerío-Hío 
•ie., ote. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Faitea & 
SSallnrc», Ibisa, Mahón y Santa Crui de Tenorio. 
Y EN ESTA ISLA 
8cbre Uatansas, Cáidenus, Bumedios, Ua>jU (Us 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfcs-
tm. SaDoti-Splrltu», Santiago do Cuba, Ciego & 
Aru», Manisialllo, PÍIÍBJ d«l lifa, Giíiara, PTI»S1« 
PrtBCtKfc, NuevItM. 
87 tM --K 
MTS f V 
E S Q U I N A A A M A H O U a J Í A 
fílC?.N VOH E L CABIÍ 
Fac i l i tan carta» 4*' créd i to y girtts 
letras & certa y J.Axgr«. T iv ia 
•obre Nuevu-york. Nneva-Orloan», Veraoru», üiíjt 
eo, San J¿un de Pn*rto-¡íi JO. Losares, F.urift, Ber-
doat, r.jr.r, Har^ps, Tlarxbnrj;.-. Stcr'.» Kípolíi» 
MUftu, *«to«m», *«-salla. F.nrro, L i n ? , W»;'.l<v 8 M 
(Julntía, L'lepps. Taniost». Pon^ia, 5,lotp^el*, P»-
lermí. Turíf ,*' »S«t|ia, *». »»' .'OBÍO s»hi« ^•daalí» 
oapltale» y pn^blos d» 
E S P A Ñ A ss raa-Ast C^NABIAS. 
( J I R O D E L E T R A S 
t a c i m % I 
Situación del Banco EspaSol de la Isla de Cnba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 16 DE MARZO DE 1895. 
fOro . . . . 
C A J A . < Plata... 
(.Bronce. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar & 90 dia». 
Idom idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliada» en 
miento de la Habana, < Habana 
1» Hipoteca ¿Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana*...n.... . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba.... .<••••••••«••• 
Hacienda pública, cuenta Depésitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones ••• 
Recaudación de contribuciones • • 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial...... > 
Propiedades..... •••• . . . • • • • . . • • • . • •>« 
Diversas cuenta» 


































8aneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes....... 5 Oro 
¿P la ta . . . . . . 
J Oro. 
Depósito sin interés } P la t í¿I .^«II" l^"! i . '~ 
Dividendos 
Corresposales „. 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados r . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados . . 
Idem cuenta de recibos de contribución. 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito do $4.000,000... 
Cuentas varias.... 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar..... 
























Habana. 16 de Marzo de 1895. 
In. 39 
$ 20.421.865 77 
-Kl Contador, J . B. CaroatíJio.—Vto. Bno. E l Suh-Qobernador, Eare. 
8 ms. 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F B R R O C A K H I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DK LA EMPRESA EN LA TARDE D E L 31 DE ENERO DE 1895. 
ACTIVO. 
C A J A : 
Banco del Comercio..... 
L . Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. general. 
Administración del Camino 
Depósitos de abastecimien-
to 
Construcción y servicio de 
lineas 
C R É D I T O S V A R I O S 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos en 
alzada 
C U E N T A S A M O R T I Z A R L E S 
Cuenta Empréstito 
Chucho "Tarrau" 
C U E N T A S T R A N S I T O R I A S : 
Facturas del extranjero.. 
Cuenta en suspenso 
C U E N T A C O N T R A P E O 



























C A P I T A L . 
Dividendos atrasados.... 
Real Hacienda: (menta im 
puestos vigentes , 
Otros conceptos......... 
Suma... . . . . . 
Obligaciones hipotecarias 
Intereses , 
CDKNTA8 V A R I A S . 
Censo 
Saneamiento del Activo... 
Accionistas de Caibarié^á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
contra la Real Hacienda 
del Activo.... $64.470-27 
Resultas á liqui-
dar 1.888-40 
P R O D U C T O S G E N E R A L E S . 
En el mes 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S . 






















$2.755.023 10 $2.755.023 10 
B. E . ú O.—Habana. 13 de Marzo de 1895.—El Contador. Antonio M. de Porras.—Vto, Bno. Kl 
PMiiidentfl, Ramón de Herrera. 464 4-14 
K B o r j e s y C T 
BANQ-CTEBO» 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E B C A D E B E f S 
R A C E N P A C T O P O B E L C A B O 
ffAOTLITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran l & t f m á corta y lariya visía 
aOBRK NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
HAN FRANCISCO, NUEVA ORLBAN8, ME-
JICO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . . ASI COMO SO-
B R E TODAS LAB CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
E S P A S T A B I S L A S OAÍTAKIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS E8TADOB 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORKH P U B L T C O R . O 1780 1B«-16 N 
í lo. 
Desde hoy queda abierto el pago en la Secretaria 
Amargura n. 23, de las cuotas correspondientes á los 
Sres. Accionistas, por el dividendo n. 14 de 4 p.g, 
abordado por el Consejo do Dirección. 
Habana, Marzo 14 de 1895.—El Secretario-
3078 8-15 
Banco Español de la Isla de Coba 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
Vencido el plazo de treinta dian que se concedió 
para el pego tiu recargo do los adeudo» contraidos 
por plumas de «gaa cou snteriorlda'l al 3 de enero 
líltiraos, por cote edicto y por papeleta de aviso, que 
se remite por conducto de ios inquilinr» de las ca-
sas, con sujeción á lo dispuesto cu Real Orden de S 
| de agosto de 1893, se hace saber que el dia veintitrea 
del corriente terminará el plazo ds tres dias hábiles 
concedido según el artículo 14 reformado de la Ins-
trucción do 15 de mayo do 1885 sobre el procedi-
miento contra deudores á, la Hacienda Pública, para 
quo ocurran á la Caja de eate Banco en H calle de 
Aguiar números 81 y 88, dn las diez de la mañana á 
las tres de la tarde, á »ati»facer sus respectivas cuo-
IUÍI; advirtiéndose á los concesionarios que, de no 
verificarlo en el mencionado plazo, incurrirán por 
morosos en el recargo de cinco por ciento sobre las 
costas, con arreglo al articulo 16 de la citada Ins-
trucción. 
Habana 18 do marzo de 1895.-Publíque»e: E l A l -
calde Municipal, Segundo Alvarez,—El Secretario, 
./ixon B. Cantero. I 39 5-19 
m 
n m i U D A EN E L ANO PX 18W 
Situada en la calle de Jústis, entre las de Baratiüt 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
Bcmate de la barca italiana "Flgli" 
A petición de su capitán y con autrizaoión del 
consulado de Italia, se rematará el día 28 dol actual 
á las 12 de sn mofiana en el muelle general (Carpi-
ceti), donde ae encuentra atracado el referido buque 
•'Figli" de porte de 556i85 toneladas de registro, fo-
rrado de mntal amarillo, con su arboladura, velamen 
y demás útiles según inventario que se exhibirá en el 
acto de la subasta, la que se efectuará en el estado 
que se halle y al contado, siendo de cuenta del com-
prador abonar los derechos arancelarios, los do al-
moneda y demás quo se originen asi como el de de-
satraque del muelle donde se encuentra. 
Nota: Los señorea interosados en la subasta po-
drán pasar abordo á inspeccionar la embarcación, la 
cual está clasificada 0,85 A. T. 1.1. en e 1 registro de 
Italia. 
Habana, 14 de Marzo do 1895.—Genovés y Gómez. 
3103 11-16 
1 8 ! H F i i i 
Ferfocarfil de Gibara y Holguín. 
EMPRESTITO 
£1 día primero del próximo abril vence el cupón 
mime:o 10 de las obligaciones hipotecarias de esta 
empresa, ol cual será satisfecho por lo» señore» So-
brinos do Herrera, del comercio de la Habana, á cu-
ya casa pueden acurlir los poseedores de dichas obli-
gaciones, desdo el citado dia á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 12 de 1895.—El Presidente, 
J . Longorio. 
Cta. 494 15-17 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Eegla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
S E C R E T A R I A . 
La Srn. D? Cayetano C. viuda do Oliva, ha parti-
cipado ol extravío del título de dos acciones iuacrip-
tas á nombro de su difunto esposo D. Isidro OU«a, 
co n los números 73'33 y 7,32i, solicitando se lo pro-
vea del correspondiente duplicado. 
Lo que se hace público por acuerdo de la Junta 
Directiva y á los efectos del aríículo 4? del Regla-
mer.t ) gene'al do la Saciedad. 
Habaua, Marzo 13 de 1895.—F.l Secretarlo interi-
no, Antonio S. Bastamaute. 3148 10-16 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa v según lo que prsviene el artículo 7'.* de las bases 
y Reglamente de la misma, se cita á los señores ac-
cionistas para que se sirvan concurrir á la Junta ge-
neral ordinaria que ha de celebrarse el dia veinte y 
nueve del* corriente mes á las dos de la tarde, en las 
utioinas de la Empresa. Oficios 28. 
Advirtiendo que según el artículo 4? del Regla-
mento tendráadebido efecto y cumplimiento lo que 
acuerden loítí86currentes? • 
Habana 13 de marzo de 1895.->JE1 Secretario, 
C-476 I3v« 
M Ú É Castellana de Eeaeficeneia. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á lo» señores 
socios para las doce del dia 25 del corriente, en los 
salones del Casino Español, con el fin de celebrar la 
junta general quo dispono el articulo 38 del Regla-
mento, á cuyo acto se suplica la más puntual asis-
tencia.—Habana, 13 de Marzo de 1895.—Luis An-
galo. C465 8-U 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los se-
ñores accionistas á junta general extraordinaria qne 
tendrá efecto el día 28 del corriente, á las doce del 
dia en la calle de Aguacate 128, con objeto de disen-
tir el informe de la comisión de glosa de las cuentas; 
advirtiéndose que la junta no tendrá efecto sino con-
curren á ella por sí ó legítimamente representado», 
accionistas poseedores de la mitad del capital social. 
Habana, 12 do Marzo de 1895.—El Secretario, 
Antonio S. de Bustsmante. 
C 463 10-14 
AVISOS. 
FOSFOROS CON L L U V I A S D E ORO 
Al arder estos fósforos esparcen una lluvia ds 
chiapas y ramazones de fuego de bonito aspecto. L a 
cajita contiene OCHO y vale CINCO CENTAVOS. 
MECHAS JAPONESAS 
Producen copiosa lluvia de lindas estrellitas y nu-
merosas chispa». La docena vale CINCO centavos. 
Por mayor se hacen descuentos. 
C Café " E l Central." 
D E VENTA E N < „ " E l Pueblo." 
C Apodaoa n? 69. 
C 497 alt 4-20 
Junta de compra de acémilas y 
equipos para el Ejército* 
Debiendo precederse á la compra por concurso 
de setenta y dos muías de cuatro a siete afios de e-
dád, de seis y media cuartas de alzada y que no sean 
cerreras é igual número de bastes con todo su equi-
po, y cuatrocientos noventa y cinco machetes Co-
ilin», se anuncia por este medio para conocimiento ds 
las personas que quieran hacer proposiciones dentro 
de las condiciones que establece el pliego, que estará 
de manifiesto en las oficinas del Detall, del primer Ba-
tallón del Regimiento Isabel la Católica en el Cam-
pamento del Principe; debiendo advertirse qne dicho 
concurso da principio el dia veinte del actual á las 
ocho de la mañana, desdo enya fecha queda consti-
tuida la junta en el lugar de referencia para los efec-
tos indicados. 
E l precio del anuncio será por cuenta de las per-
sonas á quienes se adjudiquen dichas efectos. 
Habana 15 de Marzo de 1895.—El Capitán Secra--
tario. José de Puga. C 473 5-16 
A V I S O . 
Por escritura de la fecha otorgada ante el Notario 
D. Joaquín Lancis, he adquirido del Sr. D. Miguel 
de la Puente todos sus derechos y acciones que dicho 
señor tenía á la herencia de su señora madre D? Do-
lores Azopardo, no teniendo por lo tanto dicho señor 
Puente intervención en el juicio ab-inteBts*c de l i 
referida señora Azopardo, quedando en »" 
grado el qr». suscribe.—Habana y XSi&TTO 13 de î SS, 
toMtsaÉBMHMnaf ate 
MIERCOLES 20 ÍJE MARZO 1)15 1895. 
E L ENCANTO ROTO. 
Los ilusos del separatismo que, so-
bre todo en los Estados Unidos y en 
!as p e q u e ñ a s repúbl icas que nos ro-
dean, descubren en la visión de sns en-
s u e ñ o s complicaciones internacionales 
que puedan, por repercusión, favorecer 
la causa revolucionaria, h a b r á n sin du-
da, á estas horas, depertado brusca 
mente á la realidad desencantada de 
los hechos. 
L a fantasía belicosa forjada en la ima-
ginación de los separatistas por con se 
cuencia del caso del vapor americano 
Alianga tal como le refirió su c a p i t á n al 
Departamento de Estado de Wash ing 
ton, h a b r á venido á t ierra ó se h a b r á 
evaporado en el é te r de las soñaciones 
con ia manifes tac ión que sin duda ha-
b r á formulado el comandante del Con-
de de Venadito, que, según parece, faé 
el buque de guerra español que avis-
t ó en nuestros mares al vapor ameri-
cano. 
E l recurso es t á harto desacreditado 
para que pueda prosperar, máxime 
existiendo tan cordiales relaciones en-
tre nuestro gobierno y el norte-ameri-
cano. P o d r á n mister Orossman, capi-
t á n del Alianga, los repórters de la 
prensa neoyorkina y los pacíficos cau-
dillos do la Independencia de Ouba que 
corretean el estado de la Florida y las 
calles de la ciudad del Hudson, levan-
tar en sus desequilibrados cerebros 
cuantas quimeras les ocurran; p o d r á n 
!OB mercaderes de la gran r epúb l i ca 
vender armas á los emancipadores de 
ínsulas , con cuya adquis ic ión aparen-
temente justifican és tos la inversión de 
ios fondos pecuniarios que, á fuerza de 
verbosa charla y de públ ico y burdo 
«ousp i r a r contra E s p a ñ a , arrancan á 
los adoradores de la Eepúbl ica de On 
ba; pero lo que no a l canza rán nunca 
tales capitanes, periodistas, mercado 
res y andantes y malaventurados caba 
íleros de la Independencia de esta A n 
t i l l a , es n i sublevar al pa í s , cada vez 
m á s español izado y mejor avenido con 
el rég imen democrát ico de su Madre 
Patria, n i suscitar conflictos entre é s t a 
y la federación vecina, tradicionalmen-
te amigas, sobre todo desde que el es-
tadista Seward declaró que E s p a ñ a era 
la nación europea m á s esencialmente 
americana. 
Y a lo hab ía dicho nuestro ilustrado y 
diligente corresponsal K . Leudas, en su 
carta de 13 úl t imo. " L a prensa ameri-
cana cantaba, en los momentos de sur-
gir el caso sin importancia del Alianza, 
las exequias de la ú l t ima intentona; las 
autoridades federales mos t rábanse muy 
bien dispuestas á impedir toda mani-
festación favorable al filibusterismo y 
á ejercer la m á s escrupulosa vigilancia 
para imposibilitar ia organización y 
salida de cualquiera expedición con 
destino á Cuba; el administrador de la 
Aduana de Gayo Hueso hab ía dispues-
to que se practicase un registro escr u-
puloso de los buques que sal ían de 
aguel puerto; las relaciones de esa au 
toridad y los oficiales del Infanta Isabel 
eran en extremo cordiales y amistosas; 
el guardacosta Me L a ñ e hab í a ido de 
Tampa á Gayo Hueso para vigi lar a-
quellas aguas, y el gobierno de Was 
hington h a b í a dispuesto que los guar-
dacostas Fonoard y M o r r i l l fuesen 
respectivamente desde Mobila y Ghar 
leston á la costa sud de la Florida para 
establecer un cordón que hiciera impo 
sible el paso de toda embarcac ión sos-
pechosa; el gobierno de Washington, 
por conducto de nuestro ministro en 
esta capital y del representanta de 
aquella repúbl ica en Madr id h a b í a da 
do al Gobierno de E s p a ñ a las seguri-
dades de su más amistosa disposición 
y de su de te rminac ión á hacer que se 
cumplan las leyes de neutralidad." 
Y en corroboración de estas aprecia-
ciones ó, mejor dicho, de estos hechos, 
ayer mismo decíamos en la edición de 
la tarde que " s e g ú n nuestras noticias, 
un per iódico de Nueva Y o r k ha publi-
cado un telegrama expedido desde Gayo 
Hueso, comunicando que el crucero de 
guerra español Infanta, Isabel, que se 
hallaba eu aquel Gayo, ha hecho fuego 
sobre un balandro ameiieano, caneán-
dole averías." ' Y ag regábamos que 
"esta noticia, s egún los informes ofi-
ciales que se nos han facilitado por el 
Gobierno General, es completamente fal-
sa, puesto que el Infanta Isabel se halla 
en el puerto de ia Habana desde el sá . 
bado ú l t imo, y además durante su per-
manencia en Gayo Hueso recibió su 
oficialidad toda clase de atenciones por 
parte de aquellos autoridades, cures 
obsequios faeron correspondidos ga lán 
temente por el Gomandantedel Jw/ íwía 
Isabel, en prueba de las excelentes re 
laciom s qce median entre ambos go-
biernos.7' 
Vanos, como se ve, son los trabajos 
de los separatistas y las urdimbres de 
sus tramas, no para sembrar la desave-
nencia en el campo bien cultivado de 
las cordia l í s imas relaeienes existentes, 
desde tiempos remotos, entre los Esta-
dos Unidos y E s p a ñ a y m á s amistosas 
a ú n , si cabe, desde la gran fiesta co 
lombina de Chicago, durante la cual 
rivalizaron los americanos con nosotros 
mismos en solemnizar la grandeza de 
la h a z a ñ a e-paSola del Descubrimien-
to, sino para hacer creer en ssa patra-
ñ a de un conflicto entre ambos pa íses 
á los mismos partidarios contribuyentes 
de la independencia de un p a í s que no 
quiere, n i por pienso, aspirar á t a m a ñ a 
desventura. 
Si á tales realidades se agrega el he-
cho capital y decisivo de que la "gran re-
volución libertadora' ' se circunscribe al 
alzamiento de u n p u ñ a d o de hombres, 
pertenecientes á la raza de color en su 
gran mayor í a , en la provincia de San-
tiago de Cuba, descúbrese al punto que 
los conspiradores separatistas de Gayo 
Hueso, Nueva Y o r k y Santo Domingo, 
no sabiendo cómo cohonestar á los ojos 
de Jos incautos á quienes inicuamente 
explotan con pseudo pat r ió t icas exao 
clones pecuniarias, el tremendo fraca-
so de su vasto y terrible plan, no vaci-
lan ahora en fantasear conflictos te 
raarosos entre la nación de que re 
niegan y la nac ión que ¡os tolera en su 
territorio, con una despreocupación que 
merecería gravís imo correctivo por par-
te del gobierno americano, que los tie-
ne á su alcance, si no causase en 
el ánimo el efecto que producen siem-
pre los empeños de toda pol í t ica r i -
sible. 
[ L "REINA REGENTE". 
Desgraciadamente, los telegramas 
recibidos de Madrid , acaban de qui-
tar toda esperanza respecto de Ja 
suerte que haya cabido ai magní-
fico crucero de nuestra marina de 
guerra Reina, Regente. Este gran-
dioso buque, uno de los mejores de 
nuestra escuadra, se ha perdido total-
mente, y au brillante oficialidad y su 
sufrida t r ipulación han desaparecido 
en el mar, en cumplimiento de su peno 
so deber, sin que se haya salvado uno 
solo de los cuatrocientos y pico de hom 
bres que llevaba á su bordo. 
L a pé rd ida del Reina Regente es una 
desgracia nacional, que l amen ta r án to-
dos los hijos de E s p a ñ a . No ha teni-
do la gloria de desaparecer arbolando 
la g oriosa bandera que para él hab ían 
bordado las delicadas manos de la egre-
gia señora cuyo dictado llevaba, de 
tendiéndola contra un buque contra-
río ó contra terrible fortaleza. Los 
elementos desencadenados, para los 
que eon impotentes los humanos es 
faerzos, han combatido el espléndido 
buque, sepu l t ándo lo en lo profondo del 
mar. 
Lamentamos tan terrible pérd ida , y 
llevamos nuestro sentimiento al hogar 
de los centenares de familias que pier-
den con esa ca tás t ro fe a lgún ser queri-
do. Toda E s p a ñ a l lorará con nosotros, 
la triste suerte que han corrido esas 
víct imas del deber cumplido. 
Paz á sus restos. 
PnÉcci ] Precio del ízilcar 
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EL MGE BEL PERDON. 
Xorela original de 
P Z E R K E S A L E S . 
Sits nuvela publicada por S I Cosmos Editorial, 
ce halla da vonta en la 
"Galería Literaria", Obispo n9 55. 
(CONTINÚA) 
Se detuvo, pon iéndose muy colorada, 
y con t inuó poco d e s p u é s : 
— A causa de la rup tu ra que existe 
entre la marquesa de Oal iñy y nosotros. 
As í , pues, Marta , cuya altivez cono-
céis, se ha resentido. 
—¡Querida n iña! 
Susana se reunió á la joven, y sin d i -
r ig i r la pregunta alguna que pudiera 
molestarla, t r a t ó de consolarla besán-
dola y secando sus l ág r imas . 
E n aquel momento l lamaron á la 
puerta, y Victoria y Susana se vieron 
desagradablemente sorprendidas por la 
presencia de un hombre, muy correcto, 
sin embargo, que las saludaba con tan-
t a afabilidad como respeto. 
—Os ruego me dispenséis, señoras , si 
me presento yo mismo; pero las circuns 
tancias que me traen á vuestra casa as í 
lo exigen: el conde de Suarvil le. 
Vic tor ia le contes tó con un glacial 
saludo, y dijo, p r e sen t ándo le á Susana 
y á Mar ta : 
— M i sobrina la frffwft» Mar ta do 
Skn IT • ¿iüTcí n, uaa 
-excelente amiga, casi de ia familia. 
A l e m a n i a 
Oon este t í tu lo , la importante publi-
cación inglesa The Sugar Cañe, traduce 
de la revista Dentsche Zuekerindustrie 
on notable ar t ículo que tiende á probar 
las graves dificultades con que la in 
dustria azucarera es t á luchando en A l e 
manía . Ese ar t ícu lo dice asi: 
Al conBiderar las cuestiones relativas á la 
posibilidad de que la industria azucarera 
alsmana compita con otras de la misma in-
flóle, y á la protección con tal objeto nece-
saria, es de gran importancia conocer el 
costo de la producción, comparándolo con 
los precios del mercado. 
Con referencia á muchas de las compa-
ñías manufactureras de azúcar que publican 
sus balances en el Beichsanseiger, puede 
calcularse el costo de la producción, dedu-
ciende fácilmente de ese cálculo el prome-
dio aplicable á toda la industria. Para es-
to hemos examinado 79 do eses balances, 
publicados en 1893-94. 
Los gastos incluyen los de la remolacha 
y el costo total de la fabricación, compren-
diendo también la contribución para el fon-
do de amortización. Las factorías, cuyos 
balances ee han tomado como base del cóm-
puto, incluyen, así á las que extraen; como 
á las que no cacan azúcar do sus propias 
mieles. 
El promedio de la cantidad do remolacha 
por factoría, fabricada en esas 79 manufac-
turas, fué 325,735 metercentner; pero el pro-
medio en el total de las 4ü5 manufacturas 
en 1303-94 fdó 262,794. 
A l tomar el promedio de loa gastos de las 
manufacturas de azúcar en Alemania, con-
siderándolo en 3.20 marcos por metercent-
ner de remolacha, como se deduce de les 
datoa relativos á las 79 factorías, podemos 
asentar que so calcula más bien por lo bajo 
que demasiado alto, supuesto que la cifra de 
los gastos cede al influjo de la magnitud de 
la fabricación. 
Según los resultados oficialmente conoci-
dos do la zafra de 1893-94, se trabajaron 
106.433,878 metercentner de remolacha, de 
las cuales (incluyendo la extracción de mié 
los en las mismas factorías) se produjeron 
13.301,590 metercentner de azúcar bruta de 
todos grados. Esto equivale á un promedio 
de 8 metercentner de remolacha á 1 de azú-
zar=12.50 por ciento de total rendimiento. 
Por consiguiente el costo por metercentner 
de azúcar montó á 8 x 3 20=25- 60 marcos. 
Do esto debe deducirse el total obtenido por 
mieles y también por rodajas de remolacha 
vendidas por las factorías. 
La cantidad total de mieles, de que no ae 
extrajo azúcar en las factorías, fué 2.686,433 
metercentner, 6 sea 2 52 por ciento del peso 
total de la remolacha. El promedio de pre-
cios de mieles en Magdeburgo, según dato 
de la oficina estadística del imperio, fué en 
1893 94,3 69 marcos por metercentner. De 
los ocho metercentner, promedio do la re 
molacha trabajada, debe, por consiguiedte, 
deducirse (2.52x8) 0.2,016 por mieles, qno 
según aquel dato representaba el valor do 
0.74 marcos. 
Las rodajas de remolacha, que después 
de trabajadas quedan, ascendieron á 50 p.g 
del peso do la remolacha (según las últimas 
cifras oficiales á 51.61 p.g ), la mitad do las 
cuales ae devolvieron gratuitamente al cul-
tivador, y la otra mitad oe vendieron con 
un promedio de precio do 0.50 marcos. 
Y señaló una silla á l íua rv i i l e . 
—¡Diabloi—pensaba és te .—lío e s t án 
muy prevenidos eu mi favor en esta ca-
sa. ¡Pero qué admirable es la mucha-
cha! 
Su mirada de ave de r ap iña , detalla-
ba todas las bollezas de Marta . í f a es-
peraba encontrar en ella t an soberana 
belleza. 
Mar ta y Susana no conocían á Nuar-
vi l le m á s que por las apreciaciones de 
Felipe, y ambas le juzgaban como hom 
bre an t ipá t i co y egoís ta . 4A qué iba 
a l l í ! 
D i r ig iéndose á Marta , con el mayor 
aplomo, d e s p u é s de haber halagado á 
Susana con alabanzas de Bernardo, d i -
ciendo, entre otras cosas, que segura-
mente se r í a condecerado el 14 de ju l io 
y que á los cuarenta años ser ía ano de 
los individuos del Ins t i tu to dijo con el 
mayor aplomo, d i r ig iéndose á Vic tor ia 
y á Mar ta : 
-Os a g r a d e c e r í a que tuvióseis la 
bondad de s e ñ a l a r m e d í a y hora en que 
pudiera hablaros de cosas que e n t r a ñ a n 
la mayor gravedad. 
—Ahora mismo—dijo M a r t a con gran 
energ ía . 
Nuarvi l le indicó ligeramente con un 
movimiento de cabeza á Susana. Esta 
comprendió ó iba á retirarsej pero co-
g iéndola Mar ta con viveza de la ma-
no: 
—Quedaos—la dijo. 
ÍJuarvi l le volvió á tomar la palabra. 
—Yeo—la dijo—TV r s-t t-.o r4e[M> 
i miento, ei bien eortés, no por eso me-
Hubo por tanto 4 metercentner de rodajas 
de remolacha por cada uno de azúcar, de 
las cuales dos se vendieron por la suma de 
un franco. 
El promedio en el costo líquido de pro-
ducción por azúcar bruto da todos grados 
fué por consiguiente 25.60—0.64—1.00= 
23 86 marcos. 
El promedio del precio del azúcar el año 
1893-91 fué como sigue: 
Azúcar bruto 92 p .g 26.26 marcos. 
" " 88 p g 24.16 
Segundo producto75 pg ...18.75 
Con los precios del azúcar bruto se inclu-
ye la prima á la exportación. No ee con-
cede prima á los productos segundos. 
Puede estimarse que la mitad del azúcar 
bruto, que llega al mercado, consiste en 
92 p . g , tres octavos on 88 p.g y el resto 
un octavo de segundo producto; lo cual da 
un promedio de precio de 24 53 marcos, 
dejando un residuo sobre el costo de pro-
ducción (como antes se estimó) de 0.67 
marcos. 
Y como una factoría produjo por término 
medio 32.843 metercentner, durante la 
campaña de 1893 94, este residuo apenas 
bastó para pagar el interés del capital. 
De hecho la mayor parto de la factorías 
obtuvieron mayor rendimiento, porque en 
el verano de 1893 habían celebrados contra-
tas ventajosas para entregas posteriores. 
En eso período hubo un movimiento ascen-
dente da precios, que propendió á que las 
refinerías y el comercio en general diesen, 
por azúcares futuros, precios superiores á 
los que rigieron durante la siguiente cam-
paña. 
Los azúcares que no se vendieron, y de 
que fué preciso disponer á los precios co-
rrientes durante la zafra de 1893-94, ape-
nas alcanzaron el costo de producción. 
El costo de producción de 1894 95 no 
puede conocerse definitivamente, sino des-
pués de cerrarse las operaciones del año. 
Sin embargo, como los precios déla remo-
lacha no se rebajaron en la cosecha de 1894 
al paso que el promedio del rendimiento al-
canzado, según la estadística oficial (inclu-
so octubre) es inferior al del año preceden-
te, es claro que el costo de lo producción 
en la presente campaña no es menos que en 
la que le precedió. 
Mas, por otra parte, los precios han des-
cendido hoy de esta manera: 
Azúcar bruto 92 p.g 18.80 marcoa. 
" "' 88 p.g 17.8'j 
Segundo producto 75 p.g ..12.00 
Mieles 3.20 
De aquí se sigue que la industria alema-
na en todo esto año trabaja con pérdida 
gravo. 
Esta manifestación del costo de prorluc-
ción on la fábrica de azúcar, prueba cuan 
equivocada es la opinión relativa á la es-
pléndida situación de la industria azucare-
ra, que á menudo aparece en la prensa. Un 
"perito" empleado por la Freisinnige Zei-
tung_ se presentó con S1) 2'fcnnige, costo do 
fábrica y 18i3 á 200p/n, costo de la remo-
lacha por metercentner, en conjunto, 2.60 á 
2.80 marcos; cuando el promedio del pre-
cio no puede estimarse en menos de 3.20 
marcoa, do los cuales 2.20 representan la 
remolacha y 1 los gastos do fabricación^ 
Con un rendimiento total de 12 50 por 100, 
la manufactura requiere 8 marcos, que se 
reducen por lo que se obtiene por mieles y 
rodajas da remolacha (tomando los precios 
del dia por las mieles), á saber, 1.44 mar-
cos; el promedio del precio por todos gra-
dos es cerca de 17.57 marcos; quedando 
así 11.02 marcos per las remolachas. De 
suerte que el fabricante que ha do celebrar 
contratos sobre la base de los actuales pre-
cios del azúcar, no debe pagar más de 1.32 
marcos por dos quintales, calculando 0.5 
pfg. por dos quintales como intereses, para 
no salir sin provecho. 
El periódico arriba mencionado acaba de 
hacer una comparación entro la produc-
ción de azúcar alemana y la francesa, y ha-
ce el sorprendente descubrimiento de que 
desde 1890 91, la última solo ofrece un ex-
ceso de 105,300 toneladas, mientras que la 
alemana ha aumentado en 518,300 tonela-
das, y dice: "Cualquiera, contando con los 
dedos, puede calcular donde la superiori-
dad so encuentra." Pero sin necesidad de 
acudir á semejante auxilio, fácil es tomar 
en cuenta el hecho de que ambos produc-
tos se venden en mercado abierto, los ale-
manes con una bonificación de 1.25 marcos 
y los franceses con la de 5.85 marcos; de 
manera que la insdustria francesa tiene u • 
na compensación por las pérdidas enormes 
que los precios actuales están ocasionando 
á la industria azucarera en todos los paí-
ses, mientras que en Alemania no existe 
compensación y el saldo solo puede alean 
zarso, bien elevando la bonificación ó bien 
traiiSíiriendo al cultivador toda la pérdida 
que la industria sufre. 
A l concluir advertimos que para es 
timar la equivalencia del metercentner, 
á que tantas veces so alude en el ar 
tíonlo traducido, puede adoptarse el 
siguiente procedimiento. Div id iéndose 
las cantidades del metercentner por 10, 
se o b t e n d r á n toneladas mét r icas do 
2,205 libras, bastante aproximadas á 
la tonelada inglesa de 2,240 libras, 
V A P O H C O H H B O 
A las tres y media de la tarde de 
ayer anunció el Semáforo del M o n o 
que se hallaba á la vista el vapor na-
cional Habana, que como es sabido, se 
hizo á ia mar en la noche^ del sábado 
con objeto de prestar auxilio id vapor 
correo nacional Buems Aires que se 
encontraba con aver ías en la míiqaina 
próximo á Maternillo^. 
Tan pronto como 8« anunció el va-
por Rabana, salieron fnera dél Morro 
ios remolcadores Antonio López y Sneie 
poniéndose al habla el primero oon el 
eapi ián de dicho baque, el cual le ma-
nifrifetó que el vapor correo B U C Í I G H A i 
res e n t r a r á en pnerto dentro de pocas 
horas, y que venia navegando con su 
propia máquina . 
E l Sr. Zalaica, Oap i t án Inspector de 
la T rasa t l án t i ca , dispuso que el Raba-
na &a mantuviera á la entrada del ca-
nal hasta la llegada del Buenos Aires. 
A las cinco y media seña laba el Se-
máforo el vapor correo á la vista. 
Bséi tfó lo que antecede se nos comn-
ruca que tanto el Buenos Aires e mo el 
Rabana, quedaron anoche fuera del 
puerto, sin d a d » por io avanzado de la 
hora. Hoy e n t r a r á n en puerto. 
La m ú k de orden público 
La tranquilidad en la provincia de 
Mütauzas con t inúa inalterable. 
As í lo hacen saber los partes de los 
alcaldes do los té rminos que la for-
men. 
El d ía 17 ingresaron en la Cárcel de 
Matanzas cinco individuos de la clase 
de color, complicados en los ú l t imos a-
couteoi mientos. 
noa alt ivo, que han debido haceros de 
mí un retrato intxacto ¡Oh! yo no 
pretendo ser bueno; pero tampoco soy 
malo, y aun me encuentro capaz de in-
teresarme por una causa justa. ¡Por 
eao he lamentado á menudo que la vues 
tra, que es justa, de toda justicia, es té 
tan mal defendida 
•—Caballero—interrumpió Mar ta con 
altivez,—hace mucho tiempo que nadie 
defiende mi causa, porque he prohibido 
terminantemente que nadie se ocupe de 
ella 
—¡Oh! ¡Ese orgullo ó esa a l t i -
vez, mejor dicho! Apelo á vos, se-
ñora—dijo á Susana con calor.—Eso es 
hacerse desgraciados por sí mismos, 
cuando no t end r í an m á s que decir: 
"quiero." 
—Caballero..—dijo Susana con dul-
zura—os aseguro que m i joven amiga 
no tiene nada de ese orgullo de que a -
cabais de hablar. Tan solo se siente 
orgullosa de aquellos que la aman; y el 
medio m á s sencillo de obtener de ella 
lo que se pretenda, es hallar el camino 
de su corazón. 
— A su corazón es al que me diri jo, 
señora, diciéndola que estoy a l lado de 
todos los que desean que ocupe el lugar 
que debe ocupar al lado de su abuela, 
y por su propio derecho. 
Mar ta se [estremeció de pies á ca 
beza. 
¡Era posible!.. ¡El conde de JSuarvi-
lle, el ín t imo amigo de la marquesa, 
h -blando del lugar que ella d&bla ocu-
par a l M o su abuela! 
D O N J U A N C O R T A D A . 
Marzo 20 de 1805. 
Nació en Barcelona, y en el curso de 
su vida laboriosa, consagrada á las 
ciencias y las letras, deaempefló mu 
chos y muy importantes cargos. La 
Eeal Academia de la His tor ia lo nom 
b r ó eu socio correspondiente. Tarra-
gona lo envió á las Cortes en 1843. 
Desde muy joven díóse á conocer por 
su talento y amor al estudio, y en 27 
de febrero de 18á5 vió premiada con 
una pluma de oro por la ciudad de 
Barcelona y con una medalla por la in -
mortal Gerona su Historia de E s p a ñ a . 
Amantes de las an t igüedades histó-
ricas, reunió un precioso gabinete de 
és t a s , que franqueaba á todo ol mundo. 
Aunque escribió mult i tud de novelas 
morales é innumerubies artííjulos, sus 
obras más notables son las h is tór icas . 
A d e m á s de las que hemos ciladose 
cuenta entre és tas : la Historia de las 
Vestales', Historia Universal; Ca ta luña 
y los Catalanes', Las Revueltas de Cata 
luña; Historia de Ingl&terra) Historia 
de Portugal; Historia de Oreóla é I t a 
lia; Historia de Alemania, Austr ia y 
PrnMa; His tor ia de Suiza y los Países 
Bajos, y otras. 
Don Juan Cortada y Salas falleció 
en 1868. 
E L ACORAZADO "CARLOS V" 
E l 12 del actual debía ser botado al 
agua en Cádiz, el buque de combate 
Emperador Carlos Y. E l mal tiempo, 
apl»zó esta ceremonia, que se efectuará 
sin duda próximamente . 
Tiene dicho buque de eslora 115,82 
metros, 20,20 de manga y 9 50 de 
puntaJ. 
Su desplazamiento es de 9 235 to-
neladas, y sus máqu inas , conchimaueas 
de gran elavación, desarrollan o na 
fuerza de 15,000 caballos indicados de 
vapor, que moverán dos inmensas hé-
lices, permitiendo un radio de acción 
de 12 000 millas á consumo econó-
mico. 
E l costado del buque i rá definido 
con un blindaje de cincuenta centíoie-
t r o s , que es de 25 eu la cubierta pro-
tectriz. 
A d e m á s envolverá todo el c a R c o es 
p s B a red Baulivant, para defender de 
los torpedos al buque. 
La planti l la m a y o r del Carlos Y se 
compone de un cap i t án de navio, co 
mandante del barco; UQ teaiente de 
navio de primera, siete tenientes de 
navio, cinoo alféreces de navio, un mó-
dico de primera y otro de segunda, un 
contador de navio, un tanieute de in-
fanter ía de marina, un capel lán, o n h o 
guardias marinas, un maquinista de 
primera y otro de segunda. 
La dotación se componía de 507 hom* 
brea. 
Las ciencias históricas. 
L a Dirección de Ins t iuoc ióu públ ica 
ha dictado una circular di r ig ida á los 
rectores de las Universidades y á los 
directores de los Museos, Archivos y 
Bibliotecas y Academias de Bellas Ar -
tes pa r» fomentar, con la ayuda de to-
dos y la voluntad eficaz de Jos cate-
dri t ieos de Ciencias h is tór icas , excur 
sienes de estudio é inves t igac ión en 
que los alumnos hagan trabajos pro-
vechosos. 
L a circular de la Dirección general 
de Ins t rucc ión públ ica contiene las si-
guientes reglai-í 
"Los referidos ca tedrá t i cos p o d r á n 
explicar la clase en loa Museos ó B i 
bliotecas de la localidad que dependan 
de este Centro directivo, previo aviso 
4 loa respectivos jefes ó directores, ó en 
los que, dependiendo de otroa Centros, 
hayan obtenido la autor ización compe-
tente, y siempre que por este medio 
estimen que hi* de ser más p rovechos» 
la explicación. 
La asistencia á las excursiones que 
se verifiquen dentro de la localidad, y 
que no ocasionen gaetos, se rán paru. 
lo?? alumnos de la clase obligatoria, KÍ 
el nümero de éstoa no exííediera de 25, 
Estas excursiones se harán, en d í a s 
lectivos, y se cons idera rán como lección 
en cá tedra . 
Las excursiones fuera de la locali 
dad, y en g meral las no comprendidas 
en la regla anterior, sólo podrán tener 
efecto en dias festivos. Quedan facul-
tados los Ca tedrá t i cos para fijar, dea 
tro del número 25, cuáles y cuán to s a 
lumnos pod rán concurrir. La a í i s ten-
cia á ellas será voluntaria por parte de 
és tos . 
L ) s j^íV)S de Museos, Bibliotecas y 
demás Centros que dependan de esta 
Dirección general p r e s t a r á n su eficaz 
concurso á loa ca tedrá t icoa , poniendo 
á su diapofiiüión los objetos, libros ó 
documentos que lea pidan y auxilián-
doles con cuantos medios es tén á su 
alcance. 
Cuando el Museo, Biblioteca, monu 
mentó ó lugar que haya de visitarse no 
dependa de esta Dirección general, loa 
Eesitores oficiarán á las Auíor idades 
correspondientes, solicitando de ellas 
las órdenes y permisos necesarios al 
mejor éxi to de la excurs ión ." 
E l joven literato ha hecho sos prime 
ras Himas en la l i teratura d ramát i ca , 
escribiendo un drama en tres a c t m q<ie 
se t i tu la L u luohíi de la vida, destinada 
al bemfioio del inteligente primer ac 
tor D . Eicardo Valero, y se pondrá en 
escena el miércoles de la próx ima se-
mana. 
Los que conocen al notable l i terato 
y han leido sus brillantes trabajos, es-
peran con justicia mucho bueno de es-
ta obra y ansian como nosotros, que 
Hegneel momento de poderla juzgar y 
de apreciar sus bellezas. 
Justo do Lara. 
L% llegada del Sr. Vieo á Cuba y PM 
corta campaña h»i tenido el p r i v i ' e g i ' 
de desptíi tar el entusiAsmo entra nues-
tros literatos y do producir diversas 0 -
braa para el teatro. Una de ellas es, 
como ya saben nuestros lectores, la del 
joven catedrát ico de nuestra Univer-
Hidid, Sr. Sánchez Puentes, que se re 
presenta el s á b i d o ; otra la del señor 
Millán Astray, puesta en escena hace 
pocas noches y justamente aplaudida. 
Algusaa que no ha podido estudiar 
aqu í ias lleva el reputado actor para 
que formen parte da eu repertorio en 
ia Pen ínsu la . Y una es tá llamada á po-
ner té rmino á su campaña teatral. Es-
ta ú ' t í m a es hija del reputado crít ico y 
notable escritor que firma sos trabijos 
con el nombre, ya ilustre en las letras, 
de Justo de La ra . v 
— ¡OH escucho, caballero! 
—Señori ta , os decía hace un momen-
to que vuestra causa hab í a sido siem-
pre mal defendida.. Después de l o o 
Corrido á ra íz de! ñiiJeoimiento del mar 
qués de Cal iñy, vuestro padre ha afee 
tatio no hablar á Ut marquesa de vos. 
—Se lo he rogado oonstaotemente. 
—¿Y habéis dirigido el mismo ruego 
á vneñtro t ío Enr iquel 
- S í . 
—Sin embargo, és te no OH ha obede 
oído y por vos ha causado más de un 
disgusto á PU madre. 
-—Perdonad; pero según eso, si a'go 
disgusta á la señora de Caliñy, es el 
qu-.' tip a hable de mí. Ya veis, pues, 
que ea inúti l 
—A mi vez OH sup íhn que me perdo-
néis:; á peftAff de la íttlájfeseooia que a-
ptrei-ta d»-mostrar al tratarse de VOÍI, 
df&pnét* de Ja muerto de su marido, co 
me¡j'/,c á pensar, bien á pesar suyo en 
la sin r i z ó n de que por orgullo, estu-
vieseis separados. A menuoo, y voy á 
daros detalles, que os parezcan r id ícu 
los, j u g á b a m o s nuestra partida de p i 
quet, y, de pronto sus ojos se llenaban 
de lágr imas y su mirada vagaba por el 
espacio.. Yo comprendía lo que aque 
lio significaba y me despedía; la mar-
quesa pensaba en vos, en vos, su nieta. 
—¡Oh!—murmuró Mar ta contenien-
do á duras penas las l ágr imas , — ¿no 
sois vos quien se imagina todo eso?.. - . 
—¡ÍTo! l í o hablaba de vos; pero yo 
M a su pensamiento en sus ojos. M mis 
cosversaoioaes i a i la p r e s e n c i a d é Mn-
El m n itiilírico, 
Con este epígrafe publica lo siguien-
te H l (Zorreo de Matanzas: 
Desde hace días, sabíamos que uua niña 
de nuestro estimado amigo el Sr. D. Pablo 
Oliva, Coutador del Ilustre Ayuntamiento, 
se hallaba atacada de difteria y que so le 
iba á itiocolar el primer suero aatidiftórico 
cultivado en el Instituto liisto-bacteriológi-
co de la Habana; pero el respeto que nos 
inspiran siempre loa hechos de esa natura-
leza, nos hizo suspender toda noticia sobre 
el caso hasta poder celebrar un resultado 
Satisfactorio. 
El viernes, después de ocho días de per-
sistencia del mal, se le hizo á la paciente la 
primera inoculación del suero. 
Los profesores de asistencia á quienes he-
mos pedido informes, reservan su decisión 
hasta mañana, pues el éxito de este caso, 
que hasta ahora parece asegurado, ha de 
tener gran ÍDíluencia eu el tratamiento de 
la difteria en_nuGátro país. 
Pasado mañana, pues, daremos cuenta á 
nuestros lectores de esa importantísima 0 -
peración. 
Hasta esta mañana el estado do la inte-
resante enfermita, era el más satisfactorio 
posible. 
N0TÍCÍA8 OOMMCIAm 
Por la Seo re t a r í a d»l Círoalo de fia-
oondMloi »6 xioa ooraunio* e' aig1; 
telegrama del ^orvioio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 19 de marzo. 
i í c r c a d o : fuerte, tendeada á alza. 
Cent r í fugas , po lar izac ión 96, á 2 7,32 
cts. oosto y fiete. 
Ifeíorcado de Londres, quieto. 
Asúcar remolacha 88 anál is is á 9-3. 
COEEEO IXTEAIUERO. 
F R A N C I A 
LA. MAKINA. D E GÜEEBi . . 
Londres, 11 de marzo.—El corresponsal 
que tiene en Parífi el Morning Post, dice 
que el diputado M. Lockroy ha pronunciado 
1 1 0 7 , 6 0 ia Cámara, un violento discuraofata-
cando dummente la administración de la 
Marina. Estableció comparación entre las 
armadas francesa y la inglesa y dedujo con-
clusiones muy desfavorables para la flota 
francesa. La Cámara se mostró dispuesta á 
tomar en consideración las manifestaciones 
de M. Lockroy. 
El eorrepponsal del Post agrega, que el 
discurso de M. Lockroy ha cauBado viva 
peosación en los círculos parlamentarios y 
que el gobierno se verá sin duda en el caso 
de aumentar el proyecto que tiene sobre 
oonstruccionea navales, pues ee cree que la 
amistad do Kusia solo podrá conservarla 
Francia con la condición de que las escua-
dres unidas de las dos potencias igualen á 
las fuerzas navales de la Gran Bretaña. 
I N a L A T S K S A . 
L A E30Uá.DttA I N G L E S A . 
Londres, 11 dj marzo —M. Reberstson, 
uno de los lords del almintarazgo, ha con • 
testado hoy en la Cámara da los Comunes 
una interpelación promovida con motivo de 
las nuevas construcciones navales. M. Ro-
bortson ha dicho que desde el principio del 
pasado año de 1894 la Gran Bretaña ha 
pueeto sobro las grados de sus astillaros 
siete acorazados de escuadra, mientras que 
Francia durante el mismo período de tiem-
po ha emprendido 1» coustrucción de un 
solo buque de esta clase y Rusia no ha co-
menzado á constrr ir ningún acorazado de 
oscuadra. 
LOS VAPORES OOKREOS E U R O P E O S . 
Londres, 11 de marzo —El limes, dice 
que ha quedado terminado nn convenio en-
tre el gobierno y la empresa de vapores co-
rreos Cunará con el objeto de qu« »ean más 
rápidas las expediciones de la correspon-
dencia destinad» al continente americano. 
Los vapores de la Cempañía Cunará que 
hasta hoy salen de Qaeestowa los demingos 
per la tarde, lo efectuarán el mismo día á 
las eiete de la mañana. 
Este servicio comenzará ol dia 7 del mes 
de abril próximo. 
A L E M A N I A 
E L ANlVEBSá.RIO D E BISMÁROK. 
Berlín, 11 de marzo.—Se dice que el om 
perador Guillermo tiene la intención de i rá 
Friedrichsruhe el día 1* de abril, apompa 
ñado de ene hijos, de log ministroB del Im-
perio y de los miembros del Consejo Fede-
ral con el objeto de felicitar al príncipe de 
Bjsmarck con motivo de cumplir ochenta 
anos de edad. 
El emperador entregará al mismo tiempo 
á Bismarck el título por el que hace here-
ditario el de príncipe que litva el que fué 
primor minietro de i Imperio. 
E L CONFLICTO CON LOS MINISTROS 
E X T R A N J E R O S . 
Bruselas, 11 Í & marzo—El gobierno bel-
ga se unirá al de Francia para protestar d» 
la medida tomada por el presidente Crespo 
contra los representantes de estas dos na 
clones en Venezuela, 
Londres, 11 de marzo.—Sir Edward Grey, 
subsecretario do Estado, ha declarado hoy 
en la Cámara de los Comunes que en los 
primeroa dias del pasado enero fueron arres 
tadns y hf-chos prisioneros por fuerzas de 
Venezuela varios agentes de policía de la 
Guayana inglesa, loa cuales no faeron pues-
tos en libertad hasta el 20 del mismo mes. 
Sir Edward añadió que el gobierno venezo-
lano ha nombrado una comisión encargada 
deahiir una investigación nobre este asunto 
y Q'ie Inglaterra oirá el irifürme de î ntH. co 
mieióri antea de ex'gir reparación alguna. 
Berlín, 11 de marzo.—Se anuncia que el 
gobierno ha enviado á la Guayana dos bu 
ques de guerra encargados de exigir el pago 
de la garantía debida á los alemanes por la 
construcción del camino de hierro central 
de Venezuela. 
€ 0 N 8 E J 0 M G Ü E R Í I A . 
E i juevw. próximo á ias 8 de ia ma-
ñ a n a en ia Justicia y bajo la presiden-
cia del Sr. TV¡nieníe Coronel da Infan-
ter ía D . Joe*ó Garc ía Delgado se cele-
bra rá consejo dw guerra para M i a r la 
c losa contra el moreno Lino Lavastida 
por i- l delito de incendio, 
rique, la wjnépiaban engodo cvsto t n m -
r r í a . j A h , ¿eádri ta , sí yo hubiera. eatA-
CRCmCA a E H E R A L , 
Ha tomado posesión del cargo de 
Primer jefa del cuerpo de Bomberoa del 
Uomeroio de Matanzas, D . Manuel Lei-
cea y Saracho. 
BI 16 del actual se declaró un vio-
lento incendio en el campo de la colo-
nia que posóa eu el barrio del Sumidero, 
Gaamisc^rc; D . Fóí ix Govin. Se que-
maron una» 2o 000 arrobas de caña pa 
rada. 
l í a causado gran satisfacción en 
Gerona la notíel» de que el Congreso 
ha sprobado el dictamen relativo al 
derribo de aquellas murallas. La defini-
t iva aprobación del proyecto será cele* 
brado con festejos extraordinarios. 
Éi d ía 3 del actual ha debido inau 
gararseenSan Petersburgo una E x 
posición rusa do ias artes gráficas. 
A d e m á s de esa Exposición se verifi 
ca rá un Congreso, en el que interven-
drán t ipógrafos, l i tógrafos, grabadores, 
fabricantes de papel, artistas, fundido-
res de caracteres, etc., etc. 
Eí palacio que t en ía eu Escalona 
(Toledo), don Alvaro de Luna, se en 
cuentra en estado.de total ruina & 
consecuencia de'Ios ú l t imos temporales. 
E l edificio este en que ten ía su ha-
bitual residencia el favorito del rey 
Joan 11, era un monumento histórico 
da primer orden. 
La prensa de las Islas Cañer ías abo 
calurosamente por la construcción 
df l ferrocarril de Tenerife al Orotava, 
que ta ntos beneficios r e p o r t a r í a á aque-
1!» región. 
Bi ingeniero señor Puentes ha pre-
sentado el proyecto que ha merecido loa 
p 'ácemes de aquellos isleños. 
E i la f íbr ica de armas de Oviedo 
siguen oon actividad los trabajos de 
instalación d# la mftqninaria para la 
construcción del Maneer eepaSe', 
Oréese que á primsros de octubre es-
t a r á n terminadoa dichos trabajos. 
Dentro de muy pocos d ías h a r á un 
siglo en que ae croó la li tografía, y 
para solemnizar esto loa franceses or-
ganizan para el raes de abril en uno ú% 
loa palaoiofl del Campo de Marte, una. 
exposicióti, en U cual sñ verán cronoló-
giesmante cliwfioadaslas manifestaoio-
De«i de dicho arte. 
Mediante es* exposición podrán se 
g m r í e paso á paso los progresos rea 
toados por l i tografía, desde el d ía 
en que el a lemán Senefelder la descu 
briera por casualidad, hasta el momento 
presente. 
Los datos qu») publica el Petóspapef 
pre&s direotory p&vAlSdo permiteu ha 
ijj r la siguiente es tadís t ica respecto á 
la prensa inglesa. 
E l R-ino Unido ti^ne en la actuali 
dad 2 304 periódicos repartido^ en esta 
f jrma: 3 79S que se pub'i.jan eu íng la -
ijbrra (de éstos, 486 vea la luz en Lon-
iresí); 98 en el paíg de Galep; 217 en 
S (cocie; 168 en Irlanda, y 23 en el res 
to de iaü islas. Los periódicos diarios 
aojs; 152 ingleses, 7 galos, 19 escoceses, 
18 irlandeses y 2 insulares. Estas ci 
fras prueban que la prensa br i t án ica 
ha tenido un aumento considerable m 
medio piglo; ol uúmaro de periódicos se 
ha cuadruplicado eu menos de cincuen 
ta «ños. 
do á vn'-stro l&ño para aconse já ros l . . 
Pen», á D os gn-fceias, nada hay perdí 
dol Lo qu« vo se ha hecho hasf» «hoi-í», 
puede hacerle en adelante.. ¡Vaestr.» 
abuela ¡suspira por VOP! Ha llecvido á 
la edad en qae «e es verdaderamente 
abuela. 
— P e r o — m u r m u r ó Marta angustia-
da —yo no puedo provocar. .no e s t á en 
mí el i r . . ¿y si oa equivoc-a-ai*?.. 
—¿Queréis fiaros de mí í — p r e g u n t ó 
ÍTaarviile «MD oalor. 
•—¡Ahí cabailnro e x d a m ó Marta so 
Hozando—aconsejadme, veo que tam 
bién VOH HOÍ« b u ; ü o . . ¡Qué dicha í?i al 
regresar mi padíd á Francia ma encon-
trara al lado de su m.adrel.. 
V I 
E l . D E S Q U I T E D E MABTA. 
¿Pt 10 q u é en lu que tené is hoy, ma-
^1?—pregan taha HtaHqae de Oaliñy, 
cogiendo las temolorosas manos de la 
marquesa, la taza de cafó, que h a b í a 
estado a punto de escapárse la de ellas. 
—Acababan de almorzar y , durante el 
almuerzo, la marquesa hab í a salido del 
comedor varias veces; h a b í a bebido un 
vaso lleno de vino, ella que apenas te-
ñ í a con él el agua, de ordinario; hab í a 
echado sal en el dulce y contestado sin 
concierto á las preguntas de su hijo. 
—Tengo tristeza, porque pienso 
ea que vas á dejar á Ca l iñy para vol -
y^r á Meapx 
i, ^ V m m m & t & v o * te apura eso! 
CORRES P O N D E N C I i . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 25 de febrero de 1895. 
Ü Ü grande anitergstrio crictimo astronómico.—Cnm 
pleañoR del Santo Padre y de Su conmacifiñ.-
Loe máa grandes pontificados.—-El Coniistorio 
—Cuestión israelita tn An«tr¡»-Húngría.—Las 
ob«equl»a de! Archiduque Alberto.—U« druna 
en Ploieacia. 
Si Roma, ha estado completamente priva-
da este año del carnaval, limitado á las fies-
r,»r. dadas por euu círcaloa artísticoo, de los 
cuilos el de Alemania y el Internacional on 
qué tanta parte tiene la colonia española, 
han ofrecido á la sociedad española eupec-
tacaloa gí'andea, desarrollándola represen-
tación del Canal Grande y la Plaza de San 
Marco?, de Venecia; la Ciudad Eterna, co 
rno el Uriiverso crintiano tendrán en el pró-
ximo Vierues Santo esos espectáculos jemás 
vistos en ei espacio de los diez y nusvo si-
glos de la era do Jesucristo. Los estudios de 
loe astrónomos y de los piinDerósobeervato 
riós del ronndo han descubierto que el 
Vjernea Santo, 12 do abril, loe wstroB que 
gravitan en derredor deí »ol ocuparán la 
misma posición que tenían en el ñrmamen-
tooldiaen que el Salvador mnrió en la 
orbz, siendo la vez primera que este acon-
neoimionto se realiza desouéa de 1882 años. 
Y decimos 1882 y no 1895, porque la ora 
cristiana data del nacimiento de Jesucristo 
y íxo de so muerte. Por tanto el próximo 
V¡!-rr:c8 Santo, ja lana pasará ante ia cons-
telación do la Virgen, ocultándola junta 
müntecon el sol por más de una hora, co-
mo aconteció el dia de la muarto d» Cristo. 
El Sanio Padre ha querido qaa este acinte-
cicoionto que es una dsmotjtracióa más de 
la P.udón, so celebro y conmemore con su-
blimes fancioites roligiosas, imprimiendo 
mayo'- solemnidad á la Semana Santa y á l a 
P 1 scaa do 18(J5. Año feliz el que atraveea 
n s que so inicia con el sexto centenar de 
la traslación de la Casa Santa de la Virgen 
á jos bosques de Loreto, que señala el cen-
t^mir también del nacimiento de San Felipe 
Ndri, patrono con San Pedro de Roma, á la 
que vendrán con tal mo.ivo, después de la 
hermosa p rog; iujtcióu de la Smilia, las 
grande? niinenaa que ee están organizando 
on Bó'gica bajo la dirección de su cardenal 
primado el arzobispo de Salinas, en Austria 
y íluogria, presidiéndola sus cardenales 
mdtxppoHtanos también, y q'ie cuenta en el 
mo*i de iibnl coomemoración t m santa y 
exí ^ordinaria en la «fera de los cielos. 
Dentro de BCÍS dias pf-esenciaremos igual 
mente e! aniversario X V I I de la coronación 
de LÜÓQ XÍII, cuya eloccióa pontificia fué 
c itm- mora la el 20 de febrero, mientras la 
i?í.-i! ) T;Í 2 de marzo, á la par que inaugurará 
BU X V I I I año de Pontificado, señalará la 
entrada en sus 80 años de edad. Tantoeata, 
qm: solo aparee» sobrepujada en el S&cro 
Oojegft por los «ordénales Mertel, que ana-
ha do cumplir HUS 90 años y Monr.co La Va 
luúS que na pasado sus 21 lustros, es supe-
rior, como su pontificado, á la vida media 
do ios Papas y á eu duración en la cátedra 
da San Pedro. Efectivamente, solo 11 Pon-
tífl-bes sobre 2G3 han sobrepujado los años 
de esta Pap«. San Dámaso que reinó 18 a-
ñoe en ei siglo IV . San León el G-rande, 
que contó 2 i eu el siglo V. Adriano I , de la 
Oowfjdié pi-rmiBO 
qw rai 
gran familia de loa Colonnas, que pontificó 
23 á fines del siglo V I I I . Alejandro I I I pon-
tifico 21 años on el siglo X I I , durante ol 
cual Inocencio ITI rigió también los desti-
nos de la Iglesia más de 18 años. Juan X X I I , 
que le igualó en el siglo XIV. Urbano V I I I , 
que duró 21 anos eu el siglo X V I I . Clemen-
te X I , pontífice que ocupó el trono 21 años 
á princinio del siglo X V I I I , con Pío V I , 
que en el pasado siglo también regenteó la 
Iglesia 24 años, cain el mismo tiempo que 
os Pontífice su sucesor Pío V I I , cerrando 
esta serie con el pontificado más largo de 
32 años de Pió IX , que vi/e los años de San 
Pedro. No es imposible, siendo de desear, 
quo conservándose la preciosa salud que 
Dios concede á Su Santidad León X I I I 
aminore todavía la lista de los Pontifices 
que han ocupado más tiempo que él la Cá-
tedra de San Pedro. Cuando el cardenal 
Pecci fué elegido, grande habría sido la 
sensación del Sacro Colegio si se hubiese 
augurado á sus miembros que el ya anciano 
Pontífice, pues había pasado los 68 años, 
viviese casi otros cuatro lustros, viendo el 
fallecimiento de cien cardenales, diez crea-
dos por Pió I X y 90 elevados al honor de la 
púrpura por el Papa reinante. 
A propósito de estos aniversarios, como 
en las ultimas semanas, por efecto del rigu-
roso frió de Roma, que ha obligado á los 
médicos de cámara del Santo Padre á esta-
blecer caloríferos, nunca usados en los pa-
lacios apostólicos, León X I I I no pudiera 
realizar sus frecuentes paseos on J O S jardi-
nes vaticanos, que eon para él la vida, co-
rriesen en elevadas regiones y en las emba-
jadas graues nuevas de peligros inminentes 
para tan preciosa existencia, un embaja-
dor, muy querido del Pontífice, violó hasta 
cierto punto la consigna que impedía las 
audiencias vaticanas, y fué recibido en la 
cámara de Su Santidad. Cerciorado de que 
únicamente sufría el Papa un intenso ros-
friado, le auguró el completo restableci-
miento, pocos dias después obtenido; y que 
Dios lo concediera conmemorar muchos 
años su fdección al solio, que se celebraba 
en aquellos días. Después versó la con ver-
sación iniciada naturalmente por el Pontí-
fice, sobre la elección de su sucesor. Son-
riéndose, León X I I I dijo que los únicos 
pn'acipes de la Iglesia que á sus ojos tenían 
hoy probabilidades eran los cardenales De 
Rende y Svampa, por ser los más jó vanes 
del Sacro Colegio. No era esto augurar cier-
tamente la muerte de ninguno de sus her-
manos cardenales, á quienes tanto ama; y 
de los cuales ha celebrado vivamente la re-
ciente solución del Primado de Sicilia, sino 
demostrar la confianza que funda en la pro-
tección de la Divina Providencia 
De igual manera que con el cardenal p r i -
mado de Inglaterra examina todo lo que 
importa á h-f* intereses de la Iglesia católica 
en el iclao Unido, con el principa arzobispo 
de Praga y cardenal de Bohemia, profun-
diza la cueátióa do los israelitas en el impe-
rio Austro-Húngaro. Conocidas son las le-
yes recientes votadas por las Dietas en ia-
vor de los hebreos, qne tan dura suerte su 
fik-rou en la Galitzia y en la Bohemia. 
Contra las concesiones otorgadas so ha a l -
zado una vi^a roMstoncía en el sacerdocio 
bohemio y en el de otras regiones de Hun-
gría y de Croacia. En el congreso católico 
de huiz los más ardientes en esta campaña 
^otaron roaoluciones muy vivas, pidiendo 
que la Santa Sede condonase la concesión 
de ciertos derechos á la razaisraelira. Como 
la cuestión toca de una manera muy directa 
á la vida pública del Austria-Hungría, pu-
diendo producir conflictos mayores á los que 
en el Reino de San Esteban ha podido do-
minar la prudencia del Emperador Fran-
cisco José, los tres cardenales arzobispos 
de Vmna, de Aragón y de Praga han creído 
deber combatir peligrosas exageraciones, 
sometiendo la cuetióu al Santo Padre. Pró-
ximamL-nte León X I I I dirigirá una epístola 
al episcopado del imperio, en la cual, sin 
irritar á los católicos ardientes, templará 
soa pasiones, exhortando á todos á some-
terse á la dirección de los prelados. 
Si en marzo hay al fin consistorio, será 
solo para la preconización de obispos y ar-
zobiepos en diversas regiones del Universo 
católico. Hasta junio no so realizará la pro-
clamación de cardenales, siendo seguro que 
recibirán la púrpura los Nuncios en España, 
Francia y Portugal con otros dos patriarcas 
do Oriente. 
Mañana tendrán efecto en Viena las gran-
des exequias dol archiduque Alberto, que 
revlstlrán toda la grandeza de las de un 
Soberano muerto en el trono. Ya su trasla-
ción desde el Arco en el lago de Gerda á la 
capital del imperio, ha dado lugar á las 
manifestaciones más profundos de duelo por 
parte de las poblaciones y del ejército. El 
emperador Francisco José con todos los 
archiduques y generales ha recibido la sal-
ina on la estación de Viena, y su cortejo 
ha«ta la catedral ha ?ido una manifestación 
suntuosa. Desdo el templo de San Esteban 
•o trasladará con la misma pompa al de loa 
Franciscanos, donde ocupará ia tumba en 
el panteón imperial, junto al sepulcro de su 
esposa Ildegarda de Baviera. Representa al 
Rey y á la Italia en estas exequias el Duque 
de Aosta, segundo heredero de la corona. 
En España, no habiendo podido por causa 
de enfermedad partir el infante D. Antonio, 
único principe varón de nuestra familia rea!, 
la Reina Regente, sobrina del difunto, ha 
destinado con alto criterio al personaje más 
ilustre do la nación, el capitán general Mar-
tinoz Campos. El principe Luis do Baviera 
representa á la ilustre dinastía que contó 
entre sus miembros á la esposa del archi-
duque. El gran duque Valdimiro, tío del 
C;-. ir, y el personaje más autorizado del 
Imperio, es e: enviado por la Rusia. La Sa-
jorna y Portugal, de cuyos soberanos se ha 
bló también como debiendo ir á Viena, en-
vían príncipes inmediatos al trouo. Pero la 
manifestación más notable es la hecha por 
Alemania, cuyo emptrador ha querido to -
mar personalmente parte ea las exequias 
del iluEtre Feldmariscal, acompi-nándele su 
uronio hermano el principe Eínique de Ru-
sia." Ya 9,1 saber Í U muerte dió una proclama 
sentidísima ai ejército germánico, presen-
tando al archiduque Alberto como modelo 
do militaros y de patricios, conságralo 
siempie á la defensa de la monarquía y de 
la patria. 
Aun cuando en los primeros momentos ee 
ünnució por la prensa europea que el archi-
duqjie Alberto dejaba una herencia ele 200 
miliouesüe florines, parece que este inmenso 
patrimonio solo coasiste en tierras, no ha-
bienio dí-jado sino poquísimo;metálico, pues 
considerando el príncipe al ejército como su 
propia familia, daba todas sus rentas, se 
cretamente, para socorrer á los oficiales po -
b-es y á los soldados inválidos; de igual 
mat.eiaqut -.ompartía su fortuna con los 
iusticutos do Liencficencia y eon los pobres 
de la región del Lago de Gardo, déla Süe 
sia, la Bohemia, la Galitzia y de más países 
do la monarquía donde se extendían sus 
dominios. Mañana en esta iglesia nacional 
teuróaicij, con el concurso de cnanto existe 
de diotinguido onRoma, ol Cardenal Schom-
bar, principe arzobispo de Praga, rodeado 
de los dos embajadores del imperio, ponti-
ficará la solemne misa de Requien, por el 
alma dol gran Capitán, digno de su padre, 
el archiduque Carlos. El Santo Padre ha en-
vía lo una upistola cariñosísima á la prince-
sa María Teresa, hija del diíunto, y encar-
gado al cardenal arzobispo de Viena que de 
en su nombre la bendición apostólica al ca-
dáver del difunto. 
AI último de los mariscales de Francia, 
Ca irobért, ha seguido rápidamente en la 
íumba el afChidu;uo Alberto de Auetria; 
quedan tres en Alemania, que son el prin-
cipe Jorge do Sfjonia, el príncipe Alberto-
de Prusia y el couáo do Blumenthol. Ir gla-
torra cuenta todavía seis mariscales: eí 
príncipe de Gales, ol duque de Cambridge, 
sir Grant, lord Paulett, sir Simmons y Fir 
Haines. El Grandaque Miguel y el Feld 
Mariscal Gourko ocupan esta dignidad 
en Rusia. Mattínez Campos, el duque de 
Novaliches, que acaba de perder en Madrid 
á su esposa la duquesa de Santa Isabel, 
con el anciano marqués de la Habana, ge-
neral Concha, el marqués de la Pezuola, 
decano de nuestros generales, y López Do-
mínguez, constituyen este mismo alto cuer-
po en España. En Italia, donde llevan el 
título de general de ejército, muerto Cial-
dini, no queda más que el capitán general 
Della Rocca. 
Siempre la misma incertidumbre respec-
to á la época de las elecciones políticas en 
Italia. Y aun el marqués de Rudini, caudi-
llo de la oposición conservadora, pronun-
ciando un diec :reo muy aplaudido en Mi -
lán, ha dicho no le extrañaría pudiera reu-
nirse el actual Parlamento. 
El cuerpo diplomático acreditado cerca 
de la Santa Sede, y que es ya numerosísi-
mo, acaba de acrecerse con un mini- tro 
plenipotenciario de la República dolsica-
ragua, ol comendador Carlos Matzenauver, 
que ha presentado en audiencia solemne 
sus credenciales al Santo Padre. 
El cardenal napolitano príncipe Ruffo-
Scilla, que se hallaba gravísivamente en-
fermo en Roma, se encuentra fuera de todo 
peligro. 
Hija la señora de Plazaola de la Isla de 
Cuba, puede interesar á mi:' lectores de la 
Habana lo sucedido en Fioroucia, con oca-
sión de las bodas de la hija menor de la 
que, marquesa do la Gándara lleva hoy, 
con motivo de su segnndo enlace, el título 
da princesa de Siriguano. Estaban concer-
tadas, como anuncié, para el 24 da febrero 
las bodas en Nápoles de la linda Elvira 
Gándara con el joven principe de Serristo-
ri , una de las familias patricias máa ilus-
tres de ia Toscana. Nuestro embajador, 
condo de Rascón y el duque de Montebon, 
casado coa otra hermana de la novia y que 
lleva el título heredado de Hernán Cortés, 
que ha sido objoto de tan ardientes debates 
en las Cortos españolas, debían ser padri-
nos, cuando la princesa de Sematori, ma-
dre del prometido, cao mortalmonto enfer-
ma en su palacio do Florencia. La amoro-
sa y cristiana madre, no quiere dejar esta 
vida, quo ve se lo escapa, sin bendeoir an-
tes la unión de sus hijos. La princesa de 
Siriguano para obedecer esta última volun-
tad e*!e en tren expreso, que posee como 
propiedad suya, adornados los vagones co-
mo los de un tren real, y pasando por Ro-
ma recoge al representante de España con-
do de Rascón. El jueves 21, de madregada, 
llegan á Floroncm, pocos uiomentos ante» 
de que su arzobispo, íntimo amigo do la 
princesa Serristori, confiese á ésta y le dé 
los últimos sacramentos. Apenas ha salido 
la sagrada procesión con el viático de la 
estancia de la enferma, cuando sobrepo-
niéndose al deseo enérgn-.o de óata al llan-
to de su familia, hace aproximar al altar en 
que ha estado oí Saatisirao Sacramento á 
los jóvenes novios, á qnicnoa da su bsudi-
ción coa la nupcial del Párroco Ai dia si-
guiente el féretro do la princesa acompa-
ñado do los esposos y de lo más distingui-
do de Florencia, saiia para la catjdral de 
Santa Maria deí Frori, donde después de 
solemnes exequias, subió el cementevio de 
San Martino ea la colina florentina, donde 
se alza la colosal estatua de Miguel Angle. 
UK ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
Q U I T A N D O L A N I E V E . 
Tiene la fama Viena de ser la ciudad 
de Earopa donde con m á s rapidez que-
dan transitables y limpias las calles 
después de una nevada, en lo cual no 
ee parece á Madr id , n i mucho menos. 
¡ Dichosos vieueses! 
E l i-i í tema que emplea ol Mnnicipio 
de la capital a u s t r í a c a no tiene nada de 
complicado. 
E n cuanto cae una nevada, cnanta 
gente sin trabajo h»y en Viena, y ann 
mujeres y niftoa, so di r igen á la oíioma 
designada al efteto en cada districo, y 
que para el caso viene á ser noa tenen-
i i» de alcaldía , y forma cola. En la < fí-
ciña eistán el inspector del distr i to con 
BUS capataces, los cuales proceden á 
repartir palas á la gente que ha acudi-
do y á distr ibair la por b n g '.das eu ca-
lles y plazas. 
A la media hora está, ya quitando la 
nieve todo un ejército de i n f idosíí para 
quienes la nevada es uua especie de 
m a n á cu} a caida aguardan con impa-
ciencia. Por t é rmino medio ee iec!u-
tan unas 4.000 personas para la opera-
ción y se las paga á r azón de nn florín 
por dia de trabajo. 
Primero se l impia el centro de las 
calles, con objeto de qae no sufra in-
te r rupc ión el movimiento de carroajes, 
y det-ipnód se pasa á quiüar la nieve de 
Í H S aceras. Los porteros de las casas, 
por su parte, tienen obligación de lim-
piar el espacio de acera que hay delan-
te de sus puertas y las empresas de 
t r a n v í a s el comprendido entre los oa-
rrile» de eu línea. 
Oon la nieve se van haciendo gran-
des montones entre la ar-wa y e! centro 
de la calle. Los carros y vo ' qae t í s del 
Ayuntamiento ó de la booiedad de tras-
partes encargados de este servicio, se-
g ú n ios caeos, acuden á llevarse aque-
llos montones, qae van luego á vaciar 
al r io. 
Y he a q u í que en poquísimo tiempo 
y gracias á e ^ t a organización el Avun-
ta-niento de Viena realiza, la doblo obra 
de ü m p i a r las calles y de socorrer á in-
finidad de infelices. 
TACÓÍÍ.—Nos consta que al presente 
es tán encargados todos ios palcos pata 
a f u n d ó n que ha de f-feotu-rse eeta 
nochf, mién-olcs, en el G'-an Teatro, á 
tnofti i > de D. A n t o i i i > Vico y qne és-
te ha t a s á l o la galantcríc* de dedicarla 
a "Sociedad de Bsciinoreb" qae presi-
de el ^; ñor doctor Arjtonio tí. Basta-
mante. 
HH aqu í el programa de tan atracti-
vo HHptctí)cal<>: 
Io: 8 lnfonía . 
2o: E l magnifico drama, en 3 actos, 
y en verso, original del insigne drama-
turgo don J o s é Ecbegaray, escrito ex-
presamente paro, dou An ton io Vieo, t i -
talado: Manant ia l que no se Agota, 
Eeparto: Sofía, ¡ára. Oontreras; Ja-
Srs. Galle; D . Anselmo, Sr. Viooj 
R i n n r o , Sr. S á n c h e z Pozr j D , Gaspar, 
Sr. Valero; Juan, Sr. P e n í n (F.); don 
para venir cuando 
. . Y desde luego, para la aper 
tura de la caza, cuento con quince dias 
do licencia.. 
¡A h. a b ! ¿ P a r a la apertura de la 
CUZ Í h a b í á f . . 
-¿Qué hí.bni, mamá? 
- Nida . 
B.Í ;vpuso y, calmando su temblor, 
ó a üí 'g-r la taza del cafó y lo sa-
b'bl 6 Um ta mente. 
| Ahora, hijo mío, vas á hacerme el 
ftivor de ir á Garvil ie y rcgsr á Nadi-
ua, á hija 7 a f-u pintor 
- Q je WM t ambién el vuestro, mamá . 
—Bien; después i r á s á casa del señor 
TaiOandiera Quiero que vengante-
do« a comer conmigo hoy 
Kan entre aquellos diversos castillos 
se íiouvidaba sin ceremonia, Enrique 
hizt) notar á su madre que el plazo 
era muy corto para una invi tac ión ge-
nefal. 
~ l ) - - qae y i l o quiero y todo el 
mundo acep t a r á . 
—Bien, mamó; pero si yo lo hubiera 
sabido ayer, que justamente estuve en 
Garví i le 
—¿Tú vas A Garvi l ie todos los días? 
— A ver á Bernardo—dijo con viveza 
Enrique. 
—¡Y á contemplar unos hermosos 
ojos azulesl 
Enrique se poso muy colorado. 
— A j t í ' ño sal i ía yo á ú n 
—¿Qué no sabíai« ayer, m i querida 
mamá? 
—Que boy se m.i oenr r i r í a el reunir 
á nuestros amigos á ia mesa. Ea, vete 
á prevenirles. 
Enrique sal ió, muy preocupado, com-
prendiendo que higo de grave y do ex 
t r á o M m a n o ocu r r í s ; pero sin poderse 
dar cuenta de ello. 
E n el momento en que sal ía del cas 
tíiio llegaba el conde de Nua rv i í l e , ves-
tido de una manera irreprochable, sen-
cilla y de gusto puramente francés . 
H a b í a renunciado por completo al 
chic inglés . 
Guando e n t r ó en el sa lón , la marque 
sa se dir igió apreguradamente á él. 
—¡Ahí amigo mío. ¿ E s posible? ¿Será 
h o j í 
—Han dormido anoche en Kouen,— 
contes tó gravemente Nuarvi l le . 
—¡Ahí Dios mío . 
Y la marquesa cayó sobre un sillón, 
desalentada, porque á pesar de todas 
las pruebas, á pesar de una primera 
respetuosa carta de su nieta Mar ta , 
dictada por Nuarvi l le , á pesar de una 
nueva carta de la joven, desbordando 
ternura, á pesar de haber tenido oculto 
á Nadina lo qne proyectaba, á pesar 
del golpe teatral que t e n í a dispuesto 
para aque la noche, no p o d í a creer que 
se acercaba el momento de estrechar á 
aquella criatura, á la cual h a b í a recha 
zado con tanta ligereza en otro tiempo 
—Ea, querida seño ra , en marcha 
voy á mandar enganchar. 
Nuarv i l i e h a b í a preparado las «opas 
de manera qne llegaran á l a e s t ac ióa 
con moiedí* i & m $® ^eiaiit^? 4 
de que la impaciencia de la espera hi-
ciera más t ierna la entrevista. 
E l jefa de la es tac ión , al a c o m p a ñ a r á 
la marquesa hasta el a n d é n , creyendo 
que en la pregunta no h a b r í a indís-
creoción, la p r e g u n t ó á qu ién iba á 
esperar. 
L a marquesa ba lbució : 
— A mí 
Y se detuvo, a ñ a d i e n d o luego con 
an imac ión : 
—¡Ya lo veré i s dentro de un mo-
mentol 
Cuando apa rec ió el t ren , se adelantó 
cuanto pudo y v ió en seguida á Victo-
r ía y á Mar ta , asomadas a la ventanilla 
de un coche de segunda, y esto la apri-
mió el co razón . 
—¡S>n pob re s l—pensó . 
J a m á s se le h a b í a ccarrido pensar 
en esto. 
Nua rv i l l e murmuraba, qui tándoee el 
sombrero: 
— ¡ A q u í e s t á n ya! 
—¡Ah! Boeienedme—dijo la mar-
qaesa. 
Su cabeza daba vueltas y una espe-
cie de v é r t i g o se apoderaba de ella. 
E l t ren se h a b í a detenido y al co-
che de segunda clase le hab ía corres-
pondido quedar precisamente frente 
á ella; su t u r b a c i ó n desapareció, y 
con febri l a fán se p r e c i p i t ó hacia el 
estribo. 
Nuarv i l l e ab r í a ya la portezuela. 
—¡Marta? | M i querida nieta! — 
Lean<1ro, Sr. Fi-rraDdíi; d i a d o 1?, eeSor 
Ler.p»; O* i ido 2o. Sr. T-iradae». 
3?; Dpmostradó/j de admirac ión y 
afecto al emiuedte aidoi'Sr. D . Antonio 
Vico, {¡or la ' Sockdad de Escjiitores 
de la r8la de Cuba", y lectura de poe-
Bía« j)cr vtrioH de sus scoios. 
4? y á'titüo: L i comedia, en un acto 
y en verso, original de don Miguel 
Bchogaray, nominada Gcerse de un N i 
do, desempeñada por loa BÍ ño ra A'onso 
de Roig y Ion señoreB Roig, Garrido y 
Fr r rmdo .—A las 8, 
Pronto Vico a b a n d o n a r á para siem 
pre cfitas playa»»: ¿cnaudo, pues, vol 
veremoft á aplaudir á un artista de eaa 
talla, compatriota rmestro, que en el 
úitimo acto de Manantial gut, nose Ago-
ta exalta, coumutive y electriza á I O » 
espectadores al poder de en inteligen-
cia envidiable y de su genio poderosí-
Bimol 
SOCIEDAD DE BBNEPICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA.—Sabemos 
qao esta sociedad, decana de las regio-
nales y que tanto bien ha hecbo y hace 
á loa pobres, prepara una f a m i ó u .4 bií-
nrftcio de fus fondos, en núes tro Gran 
Teatro, auxiliada por ia C o m p a ñ í a del 
ea inente actor Sr. Vico, el domingo 24 
del corriente. 
No neoettitan los catalanes residen 
tes en esta ciudad, de nuestras excira 
cione» para coadyuvar á tan noble fin, 
pues tienen dadas pruebas de RU ülaa-
t rop ía en toda obra caritativa que 
aquí se ha iniciado. Ociando recibíimos 
el programa tendremos gunto en pu-
blicarlo para conocimiento del públi-
co en genera!. 
HERMOSAS TARJETAS FOTOGRÁFI-
CAS.—Las n i ñ a s y niños que forrijan ¡Ü 
Compañ ía Infant i l de Zarzuela, que con 
tanto éx i to trabaja en el Teatro de Pay 
ret, acaban de ser retratados en distin-
tas posiciones y grupos, en casa ae J . 
A . Saárez y Ca, O'íleilly G4, esquina á 
Compostela. Y como esas fotografíaft, 
por su limpieza y bri l lante ejecución, 
BOU dignas de verse, recomendamos al 
púb' ico que acuda al pót t ioo del men-
eionado coliseo, dor.de se exhibe un 
cuadro de gran tamaño, puesto HÜÍ, en 
e! interior de la reja, por los Sret». Sná-
reK y C?, fotógrafos de cámara de S. W. 
el Rey. 
ALBisu.— S í g ñ n noticias exactas, la 
Bnajrreca '•dmfeo lírlna que dirfga don 
Luici R:)billot ofrecerá ' a nor.'be, en i v dice: —¿Aciuí-Sn rae llevot¿Quiénrae llamaí 
pr i;<ina al camarero y ^str^chó t rág i -
ca inente la mano de sus amigof» de am-
bos sexes. 
—¿Agddnde te vas? 
— A d o r m i r — r e s p o n d i ó M a r t i n a n i . 
—¿A d ó n d e ! 
— A la delegación, porque el dinero 
que me ha servido para p^gar la cena lo 
he robado á mi principal de Marsella. 
Entonces, todos los reunidos ncom 
pftñí.ri n á Martinaud, cantando, hasta 
la comisaría, donde se despidieron, de 
jándolo en poder dé la poUcía. 
VINOS EXCELENTES.—Las personas 
do gusto delicado, los buenos catadores, 
ae hacen lenguas de los sabrosos vinos 
del Campo deCalatrava, que se han em 
pezado á importar en Cuba y cu j o de-
póMto so halla establecido en Zulueta 
32. entre Pa j re t y el Pasaje. 
Sobre todo, son de primera clase el 
t into y el blanco, marca "Miguel Mo-
reno", que por ser puros y por au ag rá 
dable sabor pronto serán muy solicita 
dos en este paít'. Pa™ otros pormeno-
res, lóase el anuncio que el repreaeutao-
te í ) . Alejandro Rodr ígaez inserta eu 
la tercera plana de esta número. 
Si los vinos del Cami-o—dn Calatra 
va,—se venden por ar robas ,—también 
en capis, —á precios ínfimon, —muy prem-
io eu el mercado —se harftn camino. 
LA ESPOSA MODELO — 
Hay varios pareceres 
sobro eobre si aman de veras la?, mujeres: 
sin decidir cuestión tan importante, 
vaya no (jampio de mnjer amante. 
Blas y B asa, vecinos de una vU!a, 
no só si de Aragón ó do Castilla, 
so amaban de manera 
que eran el paemo de la villa entera. 
En protestas de amor la vida pasan; 
los padres, ¿qnó hua dp hacer? al fin loa casan, 
y marido y mujér, ¡prodigio extraño! 
vivieron como novias rasi un año. 
No era para durar tanta veotru a. 
Coge Blas una faerte calentcra; 
cuídale su mujer á toda coflta; 
pero el mal se le lleva por La posta, 
do moflo que el doctor al oabo lanza 
la sontcnaia fatal: —¡No hay esperanza! 
¡Tremendo anuncio que en el alma hiere 
allí cumu-rte flell—¡Ay, qnese muere! 
¡Ay!—grita~¡que me quedo sin m-iridol 
¿Pati,!, qué, joacó Dios, habré nacido? 
¿Por qué vn mi la dolencia no se cebn, 
y etii lugai- de mi Blas, a mí me lleva? 
| Muerto, ven presaroea; 
| d^ja al marido en pai, muera la esposa, 
j La muerto en ^ l momento 
I ae cuela du rondón al aposento, 
función por tanda*, la preciosa opereta 
dá Andrau , L a Mascota, dividida en 
tres actos. 
E l papel de Patina está cargo de la 
señora Sendra, el de F i a m - t U será 
desempeñado par la s ^ ñ o m a lo^fíez y 
los de Lorenzo X V I I , P'ppo y J u l i á n , 
por los señore-i M . Aren, E . Luífita y 
A . Castro, respectivamente. 
Vuelve á circular el rumor de que 
deQtro de breves dias ingresaran en la 
troupe de Atbisa nuevos artiut IH, entre 
ellos una primera tiple muy apreciada 
en esta ciudad. 
CÍRCULO HABANBEO.—Nos suplican 
do la Secre ta r ía dee^ta elegante y cul-
ta sociedad, que avisemos & los caballo 
roe que han dti tomar parte en los co 
roa del Concierto S^cro, qut> aüiatau 
hoy, miércoles 20, á las siete de la no 
che, d lossaloneb de dicho centro de re-
creo, para dar principio á los ensayos 
de las obras musicales que han de can 
tarse. E l presidente de la sección de 
música, nuestro amigo D . Miguel Gon-
zález Gómez, espera de todos la más 
puntual asistencia. 
DISPEPSIA Y GASTRALGIA .- Se nos 
rúes:» llamemos la eteución de los lec-
tores hacia el antuicio que acerca del 
«Diges t ivo Mojarrieta" se publica en 
la segunda edición de este periódico. 
Con ta l medicamento, que se vende en 
las farmacias de Sa r rá , Johnson, Lobé 
y Torralbas, se curan esas penosas en-
fermedades que se llaman dispepsia y 
gastralgia. 
PLAZA DB Tonos.—SO nos ha inv i 
tado para la encerrona que han organi-
zado D. Antonio F e r n á n d e z y VHrios 
emalottdosde la fábrica de tabacos " L a 
Af/ioanü" y fia l levará á cahael p róxi 
mo domingo eu Cario» I I I . Vóan un ex 
tracto del programa: 
Pre?idiríi la encerrona el eouio de Ja 
fábrica D . Manuel Oarrefio. 
El s impático y arrojado diestro don 
Manuel Calleja, dir igirá la plaza por 
deferencia á loa muchachos. 
S.Í l idiarán 4 novillos de muerte, los 
cuales serán apadrinados por la» be 
lias y distinguidas señor i tas Rita Pino, 
Concepción Méndez, Angela Medina y 
Ramona Puig, 
Xorabresde los biclioe: 1? Africano, 
2o Bilongo, 3? Pi l neto y 4o Amolador. 
La ci iadriüa de aficionados m com-
p »ae do trvs espadas, siece b.Miderilie-
ros y cinco picadores. 
L u íirAn preciosa» moñas , regalo de 
SU-Í madrinas, ios cuatro cornúpvtos . 
Sé ldrá á recibir la llave del t o r i l , 
montado en unhennoso caballo, el en 
cargado de la fábrica D . Aniceto Gon-
zález. 
La popular banda de música do San 
ta Cecilia, dir igida por el inteligente 
p n fesor D . Luciano Raluy, amen iza rá 
el acto con escogidas piezas de f u re 
p?¡rt;t)rio; entro las cuales se tocarán las 
celeb' iid«R Ventat} de n.^rdenos, en qn^ 
tatito Bé distingue .1 director. 
T i ^ s puertas dé la plaza so ab r i rán á 
las lo^e y media, y la encerrona empe 
zará á las dos. 
Deseamos á los muchachos que se 
diviertan á ru entera sat is lacción y 
que los revolcones les sean leves. 
E L AGUA B E L PAN,—El pan bien 
cocido tiene, por término medio, un 3d 
por 100 de agua, y de harina un 10 
Los panaderos de poca ooocieocia 
llegan baNta conservar un 38 por 100 
de agua, introduciendo el pan en Lor 
nos muy calientes. Jo cual hace que se 
forme CÍJ el acto la corteza y sea menor 
la evaporacióu. 
De esto resulta que de cien días de 
t r i b a p , los treinta y ocho, en vez de 
pan, (• r toma agua pura. 
LA VÍDA TEATRAL .—El martes en 
lugar de las tres obras en nn acto 
anunciadas, la Compañ ía de Vico re-
presentó , ante escaso número do espeo-
taderes, i a graciosa comedia en tres 
actos JSl Octavo no Mentir, en la que 
tanto se distingue el primer actor don 
Paulino Delgado, 
Se ensaya para el próximo viernes el 
drama en tres aotoa Entre una Mujer y 
Dios, escrito en la Habana por uno de 
los redactores de " E l F í g a r o . " Los ar-
tistas Vico y Delgado desempeñarán 2 
pipele» importantes en esa p roducc ión 
e d é n i c a , cuyo primer acto pasa en la 
Uibana, el segundo en Madr id y el 
tocceio en las Provincias Vasconga-
das. 
RETRETA.—Programa de la que se 
efectuará hoy, miércoles, en el Parque 
de ü o l ó i : 
" F i f i " , p o l k t obligada á corne t ín , 
"L '^ Conqué ram" , obertura, Govaert. 
Terceto de "Lucrecia Biirgiu", Doñi 
zetti. 
fotponrrl de varias zarzuelas (urre 
glo d^ Gi») 
"Soldrttt'u Heder'', tanda de valses, 
Sürause. 
"Frascuelo'', paso doble, Juarranz. 
Habana, 20 de marzo de 1895.—El 
Director, Luciano Raluy. 
E L FÍNAL DB UNA OENA. — Luis 
Martinito-i , joven puriMense bastan 
te Caín ver*, fué aKKiádÓ por su padre á 
Marsella de d^peiuiiente de nn comer 
oio. 
Pur ) MartiutiUd no se resignó á vi 
Vir fuera de P a r í s . 
Llegó de improviso un día á la oapi 
tal francesa; busco varios amigos de loa 
mis alegres, los reunió invitándolos á 
oeuar en uno de los resiaurants más en 
boga, y la francachela fué continua, 
entre un torrente de champagne. 
í lo hay placer que cíen años dure. 
E l dueño del establecimiento advirtió 
al joven Martinaud que la cuota aseen 
día ya á la no despreciable cantidad de 
1,300 francos. 
. Martinaud aatMzo el gasto, dtó la, 
B)i .1 rrwpoade cou tnrbfidü acent 
— L óvate at inffMiz qL,3 eerá en la cama. 
Pura tXLiQeradón sin trasceh denota 
son dd afecto lus extremos locos: 
eso de dvr por otro la tvistencia, 
lo dicen m uchos, pero lo hacen pocos. 
Juan Eugenio Jlart.tenhuch 
NIÑOS PREOOCES—tón U m e ^ 
El criado u^Sii de largo sin coi vir A 
Pepito un plato, dei que eu mamá no 
quiere que eoma. 
—Diiye, mamá «ese criado es OQibo 
lo » trenes exprés quo no se detie-
nen eu las estaciones piiqucñas? 
m 
S e 
O B I S P O 9 3 . 
Todoe los libros de la tienda, empas-
tados, A PESO cada tomo á escoger. 
Loa de rús t i ca á precio de fábrica. 
Los que marcan una peseta, $1.50 la 
docena. 
Mapas A P E S E T A . 
Los de l1) y 21? E n s e ñ a n z a y Univer-
sidad, mán baratos que loo editores, 
para liquidar una cuenta. Pidan catá-
logos de precios para que no sean en 
g a ñ i d o s en otros lados. 
Los que quieran formar biblioteca a-
provechen la ocasión, que esto Rolo du-
ra ocho días . 
l í o so fía ni oe hacen apartados. 
C 399 P nlt « 3 
PARA D1GESTIOXES PENOSAS T î J 
FALTA DE APETITO 
O 413 P lg-5 Mi 
Sobre toda claeo do alhaiaa y objetos de 
plata, ee facilita al 2 y 3 p g en lodaa can-
tidadea. 
Cn 493 all. 
L i 5 3 
í. ópez. 
4-17 
m t tiO Og ItlAHZO 
El Circnlar cutí en Paula. 
S in Nioatin, cliispo y Santa Eufecna, virgen y 
mártir, y 01 b^it.i Ambrosio dt Sena. 
Jí:i nte ilia hâ e mnnoián el martif</loglo romano 
do San Niiv.to, obinvo di 4 tolMila, d' quien nos di 
eso lo» <• •rin.rea, qu . f'é au varón conutiute ô  
la (6. acérrín" dbfejuecr .le U Ufiltjtiíín Cristiana, 
iidintrablo ef a pedad, hberai ea favorocyr á los 
aiibfos, esclarocliio i . el nonocimionro de IUB̂ SEUS 
íllvinaj y de una BIOCUOOCÍR Bin,, al»r. Qai;icronk8 
hoT. j .- obligarle & rejí-ir rl cnlio á la» mÍKüoe» de 
J«»U5.-Ut«, ála^de su 8 - . l i m a Mad'e.'muelos y 
ivtafi qu i ven-s'a la Iglesia; pero no hab^ndo po -
dido V""ic r su fortulezii; lo condenaron á vatio» des-
tierro', cu IOM que rrrlebTiria cou oruolfc* truUniien 
tos injurias é iuo. todUaii i Qiübr.intadv en talud 
ô n Vr»utJii padecimientos por la gloria de Jesucristo, 
mnrió en el SeBor por loi años 73(5. 
FIESTAS BÎ  JUEVEí» 
Mtsac S o l o n i n e s . - • " • ' v . . • - • 
N» ocho, ir.» dtu>ii4» igloslas laa de coitum-
bn»., 
L'oTtudt Muría.- 'J'n 20. -lVrr<4.p«ail« rUiw á 
Nueatia SeDora do I; >urdc6 eu la Merced. 
3R. I . JPm 
El sábado 23 del corriente á las 
nueve de la m a ñ a n a se verifica-
rán honras fúuebreM en la Igleeia 
parioqaial de San MMTCOS de A r -
temisa, por el eterno descanso 
del alma de 
D. LUCILO BE l í PEI 
Y S I E R R A . 
Su viuda la Sra. D i Sofía de la 
Chuz inv i t a á sus amistades á 
este acto, favor que agradecerá 
eternamente. 
Habana, marzo 20 de 1895. 
l 
AdmoB. de Loterías de 11 clase. 
Tenicüle-Rey 16, Plaza Vieja 
APARTADO 420. TELEFONO 485. 
Esta casa amplía su giro con el CAMBIO DE 
MON'KDAK. Comprará y venderá plata en todas 
cantidades, y por los centenes al menudeo pagará 
los tipos más coureniontes '.>ara el j úblioo. Los pre-
mios grandes de la Isla LOS PAGABA EN OBO 
con el descuento corriente en plaia. 
C 403 16-8 
Sastrería y Camisería 
X J A F X . O H D E C U B A 
D R A G O N E S 4 6 . 
Para dar salida á >a Rtacha ezistenoia de ostlmires 
de invierno hay más de 800 dibujos donde escoger, ee 
han rebajado iws precios para que todos puedan W-
cerse traje» lentos para estos carnavales. Corte, 
forr^» y hechm.^ )a que de autlguo tione aoreditale 
i. temosa caea-
En camisorís gran snrtido, en todu ío que concier~ 
g 16^1 
H ] . P 3 . I D . 
El jueves 21 del corriente, á las oclio y media de 
la mañana, se celebrará honras funstos en la Iglesia 
de la M$rced, por el eterno dsseaneo del que fué en 
vida 
EXCMO. SE1T0R 
i . F E I B O m - m m 
M A R Q U E S D E D t T - Q U E S N E . 
Invitan al acto la Excma Sra. Marquesa, viuda 
de Du- Quesne y sus familiares; favor que agradecerán 
eternamente. 
BE» Ei 
D E L A FA^UT.TAD CENTRAL. 
Consultas todos los día» iúolnso loa íeotiros de 12 á 3 
O ' K E I L L T " 3 0 A . 
r; 43« 22-7 M 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Emped rado 9. Teieftmo 958. 
3fW7 79 4 
2̂ i 19 
I I 3 ? . 
Debiendo celebrarse el jueves 21 dsl actual, á las 
ocho y me3u da la mañana, solemnes honras fúnebres 
en la Iglesia de la Merced, por ei aterno descanso del 
que fué en vida 
EXCMO. SE. 
D K . M E D I A V I L H i A 
CIKUJ AÍÍO-DKNTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones c! a 11 á i. Dentadaiaa pos-
tilas por todos k>9 sistemas oonooldos. Corapostehk 
WJ. ajto», e-iwo Ral T Mn^ullt. 2817 26-9 Me 
P S E P A R A D O P O i t JSh 
C í j a t i d D f t 25 por LOO dé su pee^ de rar-
e de vaca digerida y asünilablí- Ij ino-
¡diatamente. Preparado eon vino : apt>-
Lor importado diroolamentfe para eait 
bjeto; do un sabor exquisito y de tmf 
ureza lütac.bribleb, oonstituye un oxeo-
vino do postre. 
Tónico-repi.rador que Usv» a! orjro 
nlsmo los elauu'ntoB necesarios par.> re 
cner mis pérdidas. 
Indisponsahle á rodo? lo* que mm-n-
O Q nutrirse. 
Seooinendamoa ea pruebe un« -ret uí-
uiera para poder apreciar flr.r eiooci'»-
O B condicionen, 
Al por mayor 
^ü^meráft «Sel í>#ctor JíohaHiK 
E L I X I H E S T O M A C A L 
Í I A f i a í ^ ü v l n a CU^CWQ segura y radical del 98 por ciento de loe enfermos crónicos del gííówa^oé fwíesít'Tioí, 
U u Í 3 « l 4 í viü v d l I U S . aunque lleven veinte y cinco años de sufrimieatoa y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran deade las primeras dósis y desaparecen coa su uso el (üoíor esüd/w^y, las asedias, vómitos, diarreas, di-
sentwiai, úlceras tlei estómago, dispepsias y catarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos oonstaotes. Es receta lo por los médicos. Desconfíese de las imitaciones. CJíilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n 3?adrid, Saiz de Carlos, Farmacéatico y Médico, Serrano n. 30, Farmiicia. 
JEn la Habana, Sarrá, Teniente Bey n. 41. C417 aít 9-6 M 
ente 
m i Y á E i 
M A R Q U E S D E DTT-QXJESWE. 
ElPresid^nts del Par t id y Circule E3fof¿i§ta; á 
nembre da las Juntas Directivas d« fflbás; invita á 
to^os sus nmigos y cerísíigxijnarios para, que ss sirvan 
concurrir i tan solemne acto: 
E l Conde de la Moriera 
S e p i * felCoMÉás iaHateü 
8ECKHTARIA. 
Ilahieudo presentado iuxtaoria el námero de Aso-
oiadoa ijue ilpin los Entatutou (reneraleR, pidiendo á 
la Directiva U reritiún de eu acuerdo de 30 de ootu-
bre próximo pasudo. 6 eu oaso contrario solicitnndo 
la couvooatoiii tie Junta Genera!, j habiendo ratifi-
cado rl acuardo la Directiva eu 12 <lel eorriente; Ac-
cediendo «1 AltimA ezUumo dft la solicitud, se oouro-
ca * «Tanta General Kxt.raoidicaria que tendrá lugar 
en los »a)enes del Ceo'.ro de ««í» 8ooielad, ei dotuin-
'¿\ d« este roes, á lab 7̂  de la noobe. 
En este arlo, se dará cuenta oen la ralerida InsUn-
cia en la qte se pretende que la Asociación trabsje 
nniHa ^ i* sociedad Uuióu de Dependieatet, para 
iiiocoiar la coesecnuión del descanso dominical para 
los dependiente*. 
Lo que de orden del Sr Presidente se hace púV.i-
o psra conoeimtentA do los Sres. Asociados, qtieues 
para asUtir á la ación hftbrín du estrr provistos del 
m.ühfi de n cueta del mes actual y para poder temar 
pirte er. e/la estar comprendidos en el inciso 4? del 
art 11 de lo* «zprosados Estatutos. 
Habana 18 de ¡Mam de J8C5 —SI Secretario, M. 
P&uiagua. 3308 la-18 6d 19 
Alerta, dopendienten. 
Seĝ ín vemos por el anuncio 'Acial de la Secreta-
ría del Centro de Dependientes inserto en la sección 
de comunicados, la Junta Geaeral extraordinaria pe-
dida ñor doecientis T p i ó de firmas para trstw si 
debo ó no <:cbe ei Centro pre*t«r apojo día Unión 
de Dependientes 6 admit'r aquel *1 de esta c»r'. tra-
bajar de común acuerdo ea 1» consecncióu del cierre 
de puertn» les df.is festivo., se celebrará el próximo 
do'iiir.tfo 21 del corriente Á Jas /lioti v media de la no-
che. Noflotros etitendomcB qne tí deben prestarse el 
spô o uiutTiament'! j casnto tienda ó se enoamine al 
loaro del cierre d» pnertae los dias festivos, pues sa-
bla'< es que ROO») Centro tiene ibfiaitas otupa-innes 
de indispeaasnle aunción, per cuja razáa él per sí 
s41o Jarifpodrá realizarlo como ha de reaU^Mlo con 
«• Mzilto la Unión d« Deyecdiantea, orea4a única y 
exoluiivameits para «se oijet« y que lleva á cabo 
con energía v decisión. Per tanto excitamos el nun-
ca deFm«ntido «elo de todos los dependientes para 
que a-istia & dicha Jitutft á maiitouer incólume lo 
qie nosotros criemos de.i'is.Hciu. 
Varios dependientes. 
C 499 5-aO 
MION DE 1PEI9IENTES. 
SECRETARIA. 
Debiendo reUbrar etti Sociedad Junta Gene-
ral (irdi^aiia del prumu' irim<nrre el domingo pró-
ximo 21 del quo r'go •. ns cinuo de la tarde eu loe 
lalnne» quo ocupa la Seriedad "Aire» í'u Mira Te-
rrfi," Neptuno esquina á Gihnno, «o convooa por es-
te medio á loe ReSoren a-'.,:i»d s tuplicáadoles la 
puntual asistenoia; en ells han de t'-starfe asuntos de 
vital iateréa, relicionadoi «'¿n los fla'J» qne MM Ins-
tii nción poi-sigu»». Lo qne da orden del Beüor Preai-
d«nte se hace público pava general coLooimieat;).— 
Habana, 39 de Marso de 189 .̂—El Secietaro, Joa-
quiu AleLÓndez. CCO i-Ai 
G R A T I T U D , 
N'' cumplirla mi concien-da si no diera pública-
mente lasg' r.ulas H ' docter Gálvez C4a|yAA p >r la d i -
Íl«l( careció-' ene llevó « efecto en mí, dejándome 
pi rfaciamer.te uueno y pudionde dedicamo nueva-
m .i;tt á PJÍ trab-.jo. 
Padecía h^ría largo f'rnpo át férdido* éorporaUe 
qio .ne debiiitabtn er < .•reí.o y cxieuuabau do i.Uh 
ea dia 
Acudí & ü'Rcüly 10<1, gibincte del .'ootor Gálveí 
GoiiUu, y sometido á su tr .U'uieuto ni'; vf en bi'eve 
compIef«menie curtde. 
DíApuái de Dios, debo 1» vida al d<i<4tpr Qátvez 
QoiUén, á quien por este medio bago p.'ese?ito mi a-
gradeoimiouto eterno. 
Lamparilla 50.—Manuel IfIlla'. 
(n487 at. 6-17 
Se advierte á los 
n 
A i KOTTUAS 
ñ i A l l í 
tVl lUCI 
L a Casa de Cores 
rFiioáaila en 18Í51 
a. 
Importa de las principales fábricas do Europa r Atndrica todo cuanto 
sabresale por sns' <mdk'ion«s dp ^arantí^i j baeu pasto eu 
JOYSRíA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A , como JOTEUIA. MODELO es la primera en presen-
tar las tiUliuas novedadoi. 
e n t r e Ctansu lado ó Indi i i s tv ia* 
T E L E F O N O 1 ,185. 
C 381 i » tQ 
fon A 
357 
H A Y O R k U T R E C H O . " 
No porque alguien diga que su preparado es "tan 
bueno como" ó "más barato que" la Emulsión de Scott, 
debe el paciente dar oido á taJ ss argumentos y jugar con 
su saluci. La Ei^ulsióii de Scott es la origi-
nal; úiiica recomendada por los principales 
facultativos y Acádémias de Medicina. El 
nombre SCOTT es garantía de la pureza de 
ingredientes y de la perfección del conjunto. 
Exíjase ia Emulsión de Scott y rechácese 
todo frasco que no sea de la de Scott con la 
etiqueta representando al hombre con el 
bacalao á cuestas. Todo frasco que carezca 
de esa etiqueta es falsificado ó imitado. La legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
qne en la BOÜCÍI de San José, calle de la 
Habana cúm. 112 eo vende el 
de Mri i 
« J U V A W u u ítVU.Uli\ 
á $5 30 oro el pomo nútn. 1 y á $ 8 50 lo 
pomos nnms. 2 y 3. 
Y que también se venden para lae in-
yecciones 
1 
do 10 y 20 gramos en sus estocbos con 
aoce«orioB y dos cánulas de platino Iridiado 
a $8 50 oro cada una. 
OTICA DB SAN JOS 
del Dr . González 
CALLE DE I A H A B A N A N" 112 
H A B A N A . 
r. 489 19 y 
P H O F B S I O 
Ssto [..oparado que A la acílón ¿i! 
geativa onír.^ica do ix PAPA TINA j 
de la PEPSINA, reucf- la»? propieóa 
• Í « Í Í untrllivaa de U G L I G B K Í ^ 
poco« condioiors» de tnalterabili.dív 
abüoluta por eatat «laborado con tn* 
torialon escogido* y. puros. 
A «UÍS propiedadop médicas qua lí 
fcaoou necesario é Insustituible en lai 
DISPEPSIAS, 
OIARREA», 
VOMITOS DE LOS NIflOS, 
• :oa7aln£iconcla do laa ecf-srrae<li4uB< a .̂ídM 
En reanmon, en todo trastorno di-
gestivo, reúno eot© medicamento un 
âbor agradable que le permite fieríS 
fromado sin repugnancia ba»ta por los ' 
«il2iDt Eao delicados. 
Dx3 V B W T A 
HiaPO rj}, RABAS* 
V. 35S 
AVüNCfOS i>S LOS ESTAOOS-UNlDOíí. 
4. 
Dr. Car ica S . F i n l a y y Siame. 
Ex-ljitc-; • lol "N. Y. Ophth».mlc fc Anrai Iniitl-
ttit«." EopMsisliítB fia 1»? >>nf«ra»dfidM do lo» ojo» y 
d« lo» oidoe. Condiltsn d* 13 í 3. A(rnnr.iita T '0 T«-
RÍÍHIÓB ViíltígeHá. 
Salud n. 50. 
O 368 
ABOGADO. 
D- 13 á*. "ê t'.wo 1,724. 
I M 
Dr. Jesé Mt.ría i)e Janreijniuar. 
VlTtlUVO HOMKOPATA. 
CaraciÓD radloal de 1 bidronele por ac proo«.Jtnil«a~ 
to íenoll'o ñin extracción dei Ifqaido.—-Eípeci.iiyftd 
en aebr^« pilídlc»». Prudo 8X. TeUfoioSOft. 
Sr Director del DIARIO DF, LA. ÍÍARINA. 
Oifcnufie poüer eu «n bieu redacta >̂ j enódico la 
ir.sercióa de la iiTesotr'O (drcnlar qai» ia n iirn como 
Di pcrur del Asilo ds. Sordo mm'üj "Kuecrra Señorn 
da Patrí.: ea dirigir al público y Ayuntaailentos de 
es a IsN. 
De V. affmo. y rtonto y S. S. B S. 11, 
E i Dirfictor, 
A n y l Vatálbn y G'>iiifHít dt Meiidom. 
Siendo este e l úaico p îs donde no existía Colegio 
ni Ail'o de B^nericenou de sordo-mndo» de smtios 
rezos por uiogdi sistoma, cábeme la gl -ria da estar 
fiitidaudo el jirimero y único de esta Isla, para en-
scfigrlo á oir y hablar pjr medio del instramunto 
mecftniüo-científico deiiominado 
Audígeno Verrier, 
iQTentado por el cabio nlii** monsefior Vcrrier, v i 
cario fWire l de Siaón (Francia) doctor en medici -
na de la f.iuultad de Aluaania y supremo director 
del e B U b l B c i r a i t n í o de «ordn-jiudos de líoníg la 
Rei'if á cargo de lae r«iliírlof,8S Dama» del Calvario. 
Por tanto excito el c.incursodol generoso eomurcio 
nacional y exlranjoto df la Isl», a>imismoelde to-
das las eludes sociales, Corporaciones Religiosi s, 
Civilt-s y Militares para que cenlribuyeodo cada 
cual í riei'ida desuslnems con el óbolo quo es-
timen cuk.vediente poder at#nd*r al sostejumiou-
to y cai-tns del Asilo que después de hnbur lu 
ubada y tropezado con toda clasd de dificultades 
naturales & toda idea ó inveiifo nneTo » que h m 
experimentado todcslos hombres, «lesdo Copért-.C" 
h ista nnrstros dias, es vni verdad que ss hs etta-
b1ecido el referido Asilo gracias á un iniüiativa aun-
que provi»io!if»ImctitB en m CJalzad» del Cerro 4*2, 
donae son admitiil' s esoe tan desgraciados seres 
cual digaos de protección son y cuyoa r'g'atnen-
tos y usiatutos fueron aprobados con fecha 15 de 
Noviembre df IS'Ji por el Excmo sefior Qobemador 
Krgional con arreglo á la vigente ley. 
ADVERTENCIA — Ks de sbHolnta necesidad 
para el ing-eso en el Adío la certifi'üudóu de pobre -
M\ expedida por los alcaldes municipales. 
3363 P 1-20 
DENTISTA Y M E D I C O . 
Trata mi •at^ da la boca s s c l u s i v a -
mentd. 
V.llepss Ul . Teléfono 493. 
3137 26 16M 
Jíédic4>-<;iJi-!»an*-í)enti8ta. 
RMud r.tinero í'i, «éq^inn 4 
c m 
Liealt.*^ 
Especialidad un B! r -t t:-.lento üd . sííüs. íi]c*rM 
r «"iwrtnídt'»*» V F - éreaa. C. nsultas (i« 11 a . J«¿ttl 
María lfl>. TMíííono «51 f) ííftfl -t M 
E«i>6cialist» en enformedadee veiiéreo-BiflMi.icft(! j 
afeccionc.B ''e l.n pjfil, 
< ionsnlt)!* dys á cuatro. 
TKbKFOWO N. 1,8W. 
Dr. C. M Desvernino. 
De las Facultades <le New-Tork, París 
y Madrid. 
Afeccione» da gargmU exolisivamente, Inyecoio-
nte anttdif é.-io»s de Behring. 
Cuba 5¿. Consultas de 12 í 5. 
C 458 15 13 M 
©9 & i *A&rms>&*a&¿&Ave 
Hs^ecfaHsta de ia Esuuola de Pan». 
OouHch.u toiot los dtai, ii'.o'nno lo* f<»sr->->». '<•' 
l»o* A'-.u*"^ —Cali» dol PrwW nóT>i*T» 87. 
(• 117 ^ W M 
DR. GUSTA YO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asiío de Fnsjenado*. Consaltsslos lunes y jutvts 
do 11 s 2 ín Keptnno 64. ATÍSOS diarios. i:<msultot 
con.eenííot.a/M futrí tie. la capital. O F6i 1 If 
La Flor He í m \ y Maim. 
Loa mejores vinos del mundo p ira mesa. 
Unióos receptores 
ORTIZ Y FORTUN 
Almacenistas de víveres, Aguacate número 121, casi 
esquina i Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 650. Habana. 
S9-17 B C125 alt 
D U A L V E Z C U I L L E I 
Impotencia. Pérdidas semi-





Consn'tas de 12 á 4. Bufete ¿guiar 69, altos. 
S) haco cargo de pagar todos 'os ga'tos jadiciHle», 
pravj.) convenio equitativ.. con los i' torpeado», en 
loa negî ciof que sean claros y decentes. D a y pide 
nmiU*. 2W1 15 9 
DU, M4HÜEL DELFIN. 
Médico de a i Sos. 
n(>.,gnH». d» ono*. \ n n *iAn7>*« n. Ift-íulto.l 
X)r. Bmil io Mart ínez 
Enf'tjrmedad' S do la gargnr.ta. n-riz r oidos. Con-
sular de U á l. Telefono 057. Consulado 23 
'̂ 6-7 MÍ 
365 
O C X / L I S T A 
Vi M 





CJRA TODO VlCiO DS 
SALGUE Y HÜ&OlíES 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y 
de sosa es el remedio más adecuado para curar la Tisis, 
Escrófula, Aixémia, Extenuación, Clorosis, Raquitismo, 
Reumatismo Crónico, Asma, Bronquitis, Toses, Catarros 
y todas las enfermedades en que haya Debilidad j 
rérdida de Carnes y Fuerzas. Esta medicina cura ali-
mentando, devolviendo' las fuerzas perdidas—creando 
carnes! Para los débiles lá Emulsión de Scott es una 
Providencia. Tan segura como permanente, es siempre 
digna de confianza. Procúrese en todas las BoticaSv, 
^COTT y BOWNE, Químicos, Nueva York/ 
J A R A B E P E C T O H A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A "ST TOLTT. 
Preparado por Eduardo Palti, Farmacéntice do París. 
Este JARABE es el mejar de los peotorales conocidos, pues estando compuesto de ios halsimi-
cos por excelencia la BRISAy el TOLU, asociado» á la CODiSINA, no expone al enfermo á sufrir 
congestiones áe la cabeza, como sucede cotí los olres calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crdniooí, haciendo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS rain intensa, ea el ASMA sobre tado, esto JARABE será un agente podero-
so para calmar la irritabilidad nerrios t v disminuir la espectoraoldn. 
En las personas de avanzada e iad el JARABE PECTORAL CALMANTE dari un resultado 
maravilloso, dismiaovendo U tecreclón bronquial yal cansancio. 
Dopósito prlaoipal: liOTICA FRANOB.SA, oalle de 8an Rafael n. A2, esquina á Campanario, 
y en tudas las demás Boticas y Dreguoriua acre-litadas de ia Isla de Cuba. 
C '12 aU 12-5 M 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GINEBRA L E G I T I M A 
JELJ «iük- jÉSkm Ĵt̂ /H J L 1 mA*. 3S3r«Av..«, 
F I ^ E I O I O S F I C T O S . 
G-arrafonaa de X6 litros . . . $ 
dobles de 18 litros . . . $ 
Cajas sencillas de 9 litros . . . S 
Cajas azules de 5 litros . . . $ 
descuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza. ."Los gastos de embarques 
y fletes s e r á n s iempre por cuenta de los com-
pradores. Dussaq 7 C o m p a ñ í a Oficios 30 . 




C 411 alt «-5 M 
O b s é r v e s e 
qua cada 
lleva 
H A C E T O O O A Ñ O S , 
Qne petróleo ó"Aceite cío Roca"Cuna 
^medicina compuesta por el Creador 
i eu las entrañas do la tijiTa) fuá reoo-
1 nocido como un remedio cicatrízunto 
) miu-avilloso. 
Este bn, permanecido para la Cien-
cia moderna ea la 
d e P e t r ó l e o 
kHíPorosmos. d a ü t i g i s r 
[para hacer que este aceite eea toma» 
'do con facilidad. 
' Esta Emulsión es agradable al pa-
iladar, alivia con prontitud y es rápi-
da en B U cura. 
lía superior & todas las emulsiones 
ido aceite de hígado de bacalao, y es 
'recetada por todos los médicos, para: 
' Tos Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Jtronquttis, 
Hscrófulíie. 
l̂ n Gri j>pe y sus ofoctos. 
Enflaquecimiento y An¿mia< 
I>ebUi(iad uoneral y Uxtenoaoion. 
lOnfernioO.-idca en los Intefitinos «a loa 
1 rifios, y todus las enfermedacloa tle de-
bilidad gesieraí . 
i Ea e s p e c í a l m o n t e pficaz en consuncloa, 
, bronquitis y euíenuedades de flaqueza ta los 
tnlnce. 
t Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
^ sudores Eocturnos y doci'iraieuto, aiuucata 
) el apetito, da c.nip?; y restablece las fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
^ Si su droguista no la tiene de venia, ova 
• IB, ootenga. 
)_ (iicularca de instrneciones, gratis en ¡ts 
i ooticne. 
1 A if/ier Chemfca! Co., Po«tr*n, E. U. do A. 
f>» 'loe» t lo» 
M 
L±iMíLVAlAULAVEtíA Y JVAVAKRO. 
ÍKX'TOP KN ÜJR.VGIA DBNTAf. 
de C ic'o .<f >'*xm <J iaoorperado á la ü»l-
reian.ja di Sabaa», CiLftalta» aa 8 á i . Prado n. 
W A. ^ S15 M 
PLL'^jr Cura de 1 6 5 ciia? la 'VIHt 
' «̂ -H ^ ^ j ^ n o n r a - i n . Conom-a, 
¿lancoa y toda cir..-̂  d«-
¡flujos, ;)or antignioa que seai» 
1 (.-i van tizado no causr.r Estrecheces 
rAJn éspfccinbb para ifjda eritér1** 
' li.l mueoía. Libre dt vrneno 
Üó ver^a en todaa las 
1 rípando tnlcAutmf i 
LTh»ÍT»n»í!h*iüin«j 
GtNCiNNAT!, 
A G U A F l i O R A B R T J l V N E N . 
B M P B E A T E I Z D E L E S T O M A G O . 
Excelente AGUA DB MESA importada á eeta Isla por indicación de la ¡luetrada cíate MEDI-
CA, qne contiene GAS CARBOUICO de la miima olas© y en la misma proporción que el VINO 
CHAMPAGNE D E PEIMEKA. 
Se expende en la Farmaoi» E L CRISOL, Neptuno esquina á Vurlque j en las Farmacias, 
Botica* y Droga?jías da la Isla.—En los eafás, restanrants V establecimientos de víreles y al por 
mayor en el deposito ESCRITORIO D E L SR. JÜAN SEIGIDü, AJdAF.GíJRA N. 1, ALTOS. 
NOTA.—Paóximamente sublioaretnos nn «testada ¿o nuestras mis notables médicos, eu o! que 
recomiendan el AGUA FLORABRÜNNEN, única usada en la mesa como un presemtivo eñcax 
para los males del estómago y las enfermedades que nroducen el calor y el clima 
VINOS DEL CAMPO DE CALATE A VA. 
ZÜIUETA 32, ENTRl m S Ü Y PASIJE. 
P r u é b e s e el ritió vico tinr/) y Dlan? Í Í G U B L M O B B N O . 
Ninguno puede competir oon su p¡íy ;i,rf,, ni on los módicos precios que ven-
demos. 
Uno- íMroba, Oaja de 12 boú >»8, $3¿. Idem 24 meiiias, 
Urticr» repxvBentantüe» la Isla, A L U J A N D K O R O D R I G U E Z . 
10-13 
M é : . Í Í I M » | H É T Y O" 
B L T C I O S A prepiít-aoión que suple en el hombre la falta de jugo 
' gílsfrico, elemento indi<|.entablo de ja di^entión. C a n ó ovita : 
MaVis tfigi-stionea, Mmseas y Asedias, Gastritis y Cii->iralgias, 
Jí'.r">.ca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, tembaruzos 
gó^fricos, Et\fernieafidtí» del hígado. Coiiib»te los vómitos de lasmujeres 
encinta y (oniüca :í los ancianos y á los convaleciuntes. 
PARIS, 8, ruó Vivienno y en Jas principales Farmacias. 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E ] 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este pnrg&nte,exclusivamente vegetal, se présenla Luiju laronnadeun dulceexqui-
sftd y agradable, que parglt con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la ''ilis, las (lemas, la pituita, las 
mÍHseus y gases. Su efecto es r.ipido y benólico cn ¡Ajaqueca, cuando la cabeza está 
ctiri/ada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el a))etito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la injlamacion intestinal, pues no irrita 
JOK órganos abdominales. En lin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien ba resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Déposito en PARIS, 8, RDE VI7IENNE y en las principales FaraáciaB y Droguerías. 
£1 aceite de hígado de bacalao reemplazada por so principio actiTO el < I 
MORRHUOL D E C H A P O T E A U T I 
El M O R R H U O L contiene todos los principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida-
mente que el aceite, cuyo peso representa 25 voces sin tener 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia de Medicina de Par ís , 
las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
M O R R H U O L es rancho más eficaz que el aceite contra la bron-
quitis, los resfriados, los catarros, las enfermedades del 
Jiecho, la consunc ión en su principio. Desde los primeros dias, 
sin provocar turbación alguna en las viae digestivas, cesan los su-
dores nocturnos, renace el apetito, la tez se anima, los enfermos 
experimentan sentimiento de bienestar'y fuerza, sobre todo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
m O R R K U O L C R E O S O T A D O 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
más que su principio activo el Gayaccl, asociada al M O R R H U O L 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ficat que se conoce 
contra la tisis laríngea, la consunc ión , la tuberculosis en 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O ataca al microbio de la tubop-
culósis y provoca la oioat i nación de las cavernas del pulmón. 
Deposito: 8, Rué V v ioune, PARIS, y todas lae farmacia* 
B80S EIPBESOS. 
Naturaleza y Civilización 
de la grandiosa Isla de Cuba 6 Estudios variados j 
Clentífloofl, al alcance de todos por M, Rodiígneff 
Ferrer, dos tomos on 4 pta. española $8 50 plata,— 
61, Mcut^ 61, Libre;íi 8>7í 4-17 
NOVELAS BARATAS 
Amor y Sacrififio (La mancha en el armifio) 2 to-
mos, petta $3 50—La Ald«:t do San Lore'.zo, 3 ts. 
$2-1'5 cts—Los Amantes de Teruel 2 ts, pasta. $3 60 
ots—La /*mb'cf<5n de una mnjor 2 tomos pasta 3 p»-
dos—La Bomba de Dinamita 2 tomos pasta 3 pesos— 
Las BneuHS x lat malas madrea 3 tornos pasta 2 pe-
sos—Ornpnelo 6 el Sacrificio da unamadr*» 2 tr-moe 
pasta $2-25—£1 Deslripador de mujeres 6 loa asesi-
nos de Londres 3 tomos pasta $3- 23—Dramas Sau-
gilentos 3 tomos pasta $2—Ensutrfios de Oro 2 to-
mos pai.ta $.3—Los Huérfanos de la Aldea 2 tomos 
pasta $3—El manuscrito de una Madre 4 tomos ñas" 
tH$t-60—La áltima lágrama 2 lomos-a sata $2 50— 
L a s Victíiua» del Amor 2 tomos pasta $3-50—Trein-
ta aSos la vida df un jagador 3 tomos pa*t\$3 - Lat 
Postrera llu-ión 2 tomos p inta $2 50—El Muerto 
Resucifauo 3 tomos pasta $3-80—Palillos y Ori-jitae 
6 los Banriidos de le Et ina 3 tomos pasta $3-50—La 
Loci uel Vaticfino 3 tomos pasta $3 50—La Mnjer 
ofendida 2 tomos pista $3-60—El Libro de Job 2 to-
mos pasta $2—K' Jafierno de nn Angel 3 romos pas-
ta $3-50—La Gloria del Condenado 2 tomos pasta 
$3-50—¡H j o IWiol ó el Suplicio do una Madre 3 tc-
moii pesti $3 73. 
L i b r e r í a L a F í s i c a , M o n t e DÜIH. 61 , 
H A B A N A . 
SE COMPIIANLIBBOS. 
8171 4-17 
MñlC{ÍFfl S i PCSflfillíS. 
IDISTEIBUGÍON DE MiS DE 
MEDIO BULLON DE PESOS! 
jmtm 
COMPAP'i SAGiONAL DE 1 O T I A DE SAUTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2 ,000 ,C«0 . 
La Oétopafiía de Lotería üe Saato .íiomingo, no e» 
una Institución ii«l Batado, peí o ei un privilegio por 
uu acta dol Congr eao confirmado por ol prehldent» 
de la Roplíblioa. BI prt»iiegio no vonoe hasta el 
año 104), , miontras dere el término, el Gobierno no 
dará conexión á Ginguns. otra Lotorfa 
Ninguua compaSín en el mando distribuye tanto» 
preiaica ni un tanto por ciento tan alto de sus PD-
faradas, f l i da tanto* garantías fioancieras al público 
para el pago de ea« yPami\>B, ni da nn promio mayor 
como la nuestra. 
Los refigaanios tomados para los detalles de lo;. 
Sortees, son tales, qne loe intereses del público estás 
í5omp'.et«iaent« prcsegldos. 
V i gtóeile f» Compufiía vender ni un salo billet* 
del Sorteo, mientra» el importe de todo» los premio» 
no ealé depositado, así os quo el dnefio de ua premio 
está absolutamente garaut&ado. 
Ademáe, todo* lo* billete* tienen el endoso »i-
niontoi 
Yo, Antonio Mora, ProBldente do la Oompafila Ga-
rantizada de Santo Domingo, enyo capital de do» mi-
llones de pesos, certifico quo hay nn depósito eapo-
oial do $600,000 en oro «merioano para cubrir todo» 
los premios on oada aorteo, pagando 4 la presenta-
ción el premio que le toque á esto billete: remiti-
mos cheks á los siguiente» depositantes en los Esta-
do» Unidos: 
Mutml National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Oiudade. 
Frcmklm Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . «T, 
Equitativo Banco Nacional Oincinnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nactmal Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louís Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Uís. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagarán sin desdiento 
La única Lotería en al mundo qne tiene la» fima* 
de los prominentes hombre» públicos garanüaando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estado* Unido» en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vioe Coneul de lo» Estados ü -
nidos eu Sto. Domingo, certifico que la firma del Jo-
fe Rafael M. Rodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta al pié del documento 
arriba citado y es ooneoido personalmente por mí. 
Come testigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la República de Sanio Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
J L ' J B J R J X X J 2 -
MAYO 7 JUNIO . . . 
JUMO 2 AGOSTO . . 
SEPTIEMBRE 3 OCTUBRE . 







laos premios mayores de cada sor* 
teo se oomvmicarán por cable* el d ía 
>la la jugada á todos les «matos doa--
de se ñ a y i v e n d i d o billetes. 
PLAÍT D B L A L O T B E I A . 
100,000 billetes. 
Bn Enteros y Frac-dones para mtüfoatr 
á los Compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PEBMIOS. 
1 PREMIO D E $160000»* . . . . 
1 PKEJíIO D E 
i PREMIO D E 
1 PRKMIO DE 
3 PKEMIOS DB 
5 HRfctolOS Í)E 
10 PKEMIOS DE 
35 PREMIOS DE 
60 PREMIOS DE 
ICO P1USMIOS DE 
300 PREMIOS DW 
3"(í PKK.MIOS DE 


























A P U O X Í MACHONES 
100 PKKMIOS D E ~$ 300 son , 
ICO PREMIOS DE 120 ion , 
100 PfiEMIOvS DE 80 son , 





Pti K MIOS T E B MINALES 
m PREMIOS DE $ 40 son . . . . . . 9 39960 
999 PREMIOS DE 40 son 89960 
9t« PREMIOS DB 20 son 199M) 
99» PREMIOS DB 20 son 19980 
5603 374880 
PKECIOS DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de hs Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
•u cobro puedrn enviarse directamente á nuestra o~ 
Boina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia d < cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, OÍ. Imposible poder 
rartir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Eemftase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada 
So se fteeptan pedidos por menos de d i . 
Los compradores deben tener presente qne se Ten-
deo billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo & los Tendedores comisionas tan enorme* 
fue es muy dudoso el pago de los premios yremetl-os. Asi es, que los compradores para ru propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros biile-
tas qne los de la COMPAÑIA NACIONAL DB 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de esta mo . 
do tendrán la certidumbre de cobrar loe premios a-
non ciados. 
Dosprsmioa se vagarán en oro 6 moveAa 
corriente de los Estados Unidlo» (el Nitrie 






L E O N O R W E G E N E R 
viu'?-i de Martínez Quintana. Profesora de piano y 
aolíeo: da clasea á domicilio y en su morada á precios 
•sódicos. O-Reilly 23 alto». 3226 4-19 
UNA PROFESORA SUPERIOR D E NUEVA Yoik que tiene clases á domicilio desea casa y 
pomi<1 a 9n cambio de lecciones. Enseña piano, sol-
feo, idioraaHy loa ramos de instrncción. Todo á psr-
facción. Dfjar las sefias en el almacén de pianos del 
Sr. CTirtia. Amistad 80. 3111 4-17 
J T N A f ROPESORA CON PRACTICA EN L.A 
\J enseñanza oesea dar clarea á domicilio de ins-
trncción primari», inglés, dibujo, pintura piano, flo-
res de todas clasesT lindísimas labores. Campanario 
235 A. 3183 4-16 
UNA H E N O R I T A 
da clases de •. i;.. en su capa ó á domicilio. Precio 
Hióilioo. Refugio i5. 3064 2«-15 
T T N A SEÑORA E X T R A N J E R A CON GRAN 
V.' práctica en la enseñanza y teniendo varias horas 
desocupadas, «olicUa clases do inplés y español com 
principios de francés y másioa, informarán Inquisi-
dor 25. de doce á cuatro. 
3045 4-14 
A CADEMIAMEKUANTIL. do F . de Herrera, 
XjLperito mercantil y profesor de inglés con título 
académico, fundada en 18̂ 2. Clases do 7 de la ma-
ñana á 10 de ia noche. Villegas 82. ED la misma se 
venden sus obras de teneduría de libros y aritmética 
inercfintil. 2909 15-12 M 
I n g l é s y F r a n c é s 
E N 90 DI&.8 
P H O F S S O H E . C . O H B O N 
COMPOSTELA 55 ALTOS. 
2526 w26-2 
W Sra. Btóís, con título dsl New York Colloge 
Sl;is.i:'ê p. Prado número Sí. 
27 -24 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad para manejar una 
niña y limpiar tres habitaciones y que tenga perso-
nas que respondan por eila: Reina 128] altos. 
3194 4-19 
D E S E A C O L O C A H S B 
un buen cocinero y nn criado de mano peninsulares, 
con buenas referencias. BernazalS, entre Lamparilla 
y Obrapía informarán. 
3 m 4-19 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz de botica para el campo: infoamarán Je-
sús María número 103. 
3192 4-19 
D E S E A C O L , O C A B S E 
una excelente criandera de color de 4 meses de pari-
da con buona y abundante loche, para criar á leche 
entera; tiene personas que la garanticen: impondrán 
calle ce San Miguel n. 181. 
3199 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 11A-cetse cargo de una 6 dos niños para atenderlos y 
cnidnrlos como ti fnese una madre, mediante una 
módica pfiiiíáÓTi; puede dar los mejores inforraos de 
su conducta: Zanja 144 darán razón. 
;!:!>í-; 4-19 
D E S E A C O L O C A S S E 
una morena buena lavandera y planchadora en cesa 
particular, exacta en M I trabajo y con personas que 
respondan por ella: impondrán Monstrrate n. 119. 
3201 4-19 
MUCHACHA 
Sa solicita una do 14 A 16 años pura manejar un 
niño y ayudar á los quehaceres do ia casa. Raen tra-
to v poco tra'isjo Dirigirse á O'Reilly 40 esouina á 
Agu ar, pino 2V 3189 4-19 
Ingíési, E s palios y Aléis án. 
i roce á loa padres de familia par» dar á 
ííorBir iiia una soflora edneada en elextratyero. Da-
rán i ufomeB en oa»Ri'elDr. FraunUío JÍaya». cs,lle 
'Xttun 115». 1870 '-V-lfiP 
i f i I OFICIOS. 
•¡VfODISTA. CONFECCIONA TODA CLASE 
ÜJIL'IO trajes de ae&ora y r.inos por el sistema de 
corte que se conoce; pasa 6, domicilio á tomar medi-
da-i bi;i alteror los precios. Ami"tad 49 altoj. T;O pre-
guntan eu loa bajos. 3073 4-15 
Vi/rODISTA MADRILEÑA. PARTICIPA A 
i-.JLlas stnoras que se hacen elegsntes trejes pro-
piaá pars Semana Santa, de sedaá $3, din ú 2 todo 
por el último figurín, se corta y ent.illa á 5 ) ots. Se 
venden moldes, se adornan eembreros, picavuelos, 
teniendo á sos órdenes una señora encarcada que 
Vu-r>: a domicilio. Amistad n. 118. Hacen falta apren-
«titas. 3.54 4-H 
MODISTA.—VILLEGAS 57.—SE CONFEC-nan trajes óe viaje, baile, boda y tnatro: tam-
bién se hacen 4 capricho y por el último figurín y to-
<la clase de ropa blanca y so adornan sombrcrol y re 
cortar oi'tul¡aá50 cts: se necesita una aprendiza. 
Villfe^s 59. 2685 U-7 
FáBElCA gSPBOIál 
V E G A . 
Especialista en aparatos iQ^oiualeB. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta cas». 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
•la Vega. 
O B I S P O 31 
C 445 alt 10-10 M 
CRIANDERAS! CARIÑOSAS Y PRACTICAS y con certificación de buana y abundante leche, 
tenemoa 6; porterony cociouetos, "respondiendo al di-
nero •''e la pluza. 5; manej-idoras y criadas de roano, 
blancas y de color, 11: ¡CEDULAS! en C horas y pa-
saportes rara todas partea. Precios módicos. Agua-
cate 58. Te!éfc-no 5P0. Agencia de negocios. 
3191 4-1» 
un piloto práctico, de este puerto á Caibarien, Cár-
denas y puertos intsrmedios para )a goleta Purísima 
Concepción. Informará el patrón & bordo. 
3331 13.-20 3d-19 
C E I A N D B K A 
de.ge \ colocarse una do cuatro meses d* parida, con 
buena y abundnnte leche, reconocida y» por el Dr. 
Plá, del Vedado, en cuyo punto vive, en la quinta 
Vista AWre: también informarán en Muralla 59 
3225 4-19 
DO.SJOVENES PENINSULARií„í DESEAN colocarse de criadas de mano ó macej'.dorap, 
reúnen buenas condiciones por tof'os conceptos, de-
fean encontrar casas de buona familia, etta cana res-
ponde á la conducta y moralidad de las anunciadas, 
donde informarán á todas horas Gloría 125, hay un 
portr-ro y dos erados de mano. 233v 4-19 
D E S E A C O L O C A I Í 3 E 
un buen cocinero de color, aseado, en cssa particu-
lar ó establecimiento, teniendo personas que Tespon-
dan por él. Impondrán calle d*! Rlanco n. 15. 
3255 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 9 á 11 yfios, sea blanco ó d* color, 
y que tetiga personas quo respoüdati per él. Calzada 
dj S'Ui Lázaro n. 98, cuarto adentro. 
3251 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVKN PENIN-eular de in meji ioia do un niño: safee ' Ofur á 
nit¡no y máquina y tioie persona» q'ie respondan per 
su nondn.cti. Infotraarán Munserrato n> 151. foinU 
Los Vnlnntañon. 3247 4 '9 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro n1 577, una criaJa rí.-í mino, h'anoa ó de 
color, qne sepa dti mo'V.stura y que traiga referen-
CÍÜB de tu moralidad. 3-'46 4 19 
T̂ IHE ííEX^O O T t ' ; AR SE ÚN ftí UGTIMi" 110 P •:' '• 
JL» n'nsu;ar de 18 stios d̂  edad, pana pi je ó pnra 
cuidar caballos ó para cochero particular: c muy 
trabajador y práctico en su oficio: tiene perennas qn'e 
respondan por su conducta. Calzada de Ja Reina 
i ú t ! o T o ñ . 3245 4-19 
T T N A CRIANDERA Y UNA COCINE L A P E -
%J nintvlares desean colocarse, la criandera á leche 
entera, ha criado cinco niños y os viuda, la cocinera 
e» buena y aseada, lo misuo trabsji en casa parti-
oular que en establecirnienio, tienen las casas donHe 
han trabajado para responder: Plaéa ddl Vapor 49 
;<or Dragones, bodega, pregunten por Josefa Mén-
dez 3369 420 
y v B i i E A COLOCAKSE UN COCINERO PE^ 
X/nincular joven, aseado, que sabe cumplir con su 
'•bhgación, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: tiene qalen responda de su eomportamiento: 
Compostela cúm. 119 informarán. 
3376 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, y quo encienda de cos-
tura. Amargara 49. 
3277 4-20 
AOBNCIA E L NtíGOCló,' AGUIAR tó. Te-iéfono 486, eequina á O-Reilly.—Este acredita-
do establecimiento oon el fin de proporcionar á sus 
favorecedores más comodidades les ofrece pintores 
decoraMvoH, especiales en paisajes. 32fí6 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para la limpieza de una "asa ó b'en sea 
para coíer ó manejadora. San Lázaro 30. informa-
rán̂  3261 4 20 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA EDAD i ' desea colocarse de criada de manos ó manejado 
ra: cil'e del Municipio n. 25, puerta cochera, al lado 
«e la Benéfica, Jesús del Monto, informarán 4 todas 
hoi'a». 3284 4-20 
Una joven peninsular 
"esea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Marqréí González n. 50, informarán. 
33f>3 4-20 
Como dependiente de carpeta 
solicita trabajo durante tres ó cuatro horas diarias un 
individuo que tiene excelentes referencias Drago-
nes &!*. 3266 4 20 
T T N A SEÑORA DESEA COLOCARSE CON 
%J una familia que se vaya á los Estido, Ur.idos ó 
a la Petinsula: también acepta colocación en esta 
Isla, donde se le dé ocupación á en hijo de once pños 
baq Isidro n. 23, de 2 á 5. 3268 4 20 
M ninsular de mediana edad do criada de iii>ino 6 
para manejar u>i niño: sane cump'.ir con su obliga-
ción y tiene persoms que ric-pondnn por ella ralle 
de Etpidü n. '¿7, barrio do San Lázaro infirmarán. 
32!3 4-19 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINK-ro.do color y entiendo a'go -de ropostoro, aseado 
y con buenos informes de su con inctt y comporta-
miento, pura casa particular ó establecimiento. Cu -
ba n. 89. En la mitma se colora una hnen^ cocinfra 
oon recomendaciones. Ouba S9 3241 4-19 
rjÑ COCINETÍÓ^LAÑCOTHSEA-CÜLO-
\ j cirse eu nn eetablfe'eimiento: f 'c e Quien garan-
tice su conducta. Impondrán Gloria 71 ó Belas-
ooain n 38, fonda 3252 4-19 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
gir»ntíí. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40 E l Ch vel. S.'7C, 4-17 
E N A G U I L A l O l , A L T O S , 
íe solicita una cocinera 3182 4 17 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera á toda leche: tiene perfqua que res-
ponda por su conducta. Suspiro 16. 
31PS 4-17 
DOS HERMANOS JOVENES 
recién llegados de la Península, desean colocación, 
junios ó separados, ella para acompañar leñora* y 
"oser, y él para crUdo de manos. Darán razón Agui-
la 114. altos 8179 4-i7 
50.000 S al 8 por 100. 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500 
pesos. Galiano 59 ó AmisVid 142. barbería del señor 
Agniter». 3175 4-17 
Tengo para colocar 
finos criados, buenes cocinoros criander»» y icaneja-
doras. Solicito uí<a criada para Alfonso X I [. Compro 
y vendo obietos de uso y recibo órdenes pura alquilar 
DO'-I'PS de lujo y enrros da mudadas Rtira 28. tciéfj-
nol577. 3173 4-17 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven peninp.ular de criado de manos. Inl'Oimc-
rán Egido eequina á Acosta, café. 
3153 • 4-17 
S E S O L I C I T A 
una muchaohita de 8 á 12 r.ñcs. blanca ó de color, 
para los quehaceres de la casa. Se calza, vis'e y cn-
eefia. San Rafael 19, ezitreeutlos del cafó, 
3163 4-17 
XJNA C O C I N E R A 
se solicita, que sea de color y con buenas referen-
cias: sueldo 15 pesos plata. Informarán Empedrado 
49, bnjo.v 3678 4-20 
T \ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
U'criander» peninsular á media leche, ó bien criar 
nn ciño en su casa: tiene buena loche y abundante: 
*n Ja rriscca se coloca otra peninsular cariñosa con 
los niños áo manejadora: ambas tienen personas que 
respondan por ellas. Bernaza 36, darán razón. 
. í S S l 4.20 
AGiíNCIA E L NEGOCIO. Aguiar 63. T 486. Este acreditado establecimiento como de cos-
tumbre, ofrece á sus machos favorecedores criadas y 
manejadoras blancas y de color, cocineras, amas de 
cria, ídem de llave, costureras, etc. 3?57 1-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza, 
bien sea encasa de comercio ó casa particular: tiene 
personas que la garanticen. Informarán Salud nú-
mero 132. 3280 4-2" 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR con buena 
VJ y abundante leche desea colocarse para crisr á 
leche entera, ó bien se hace cargo de un niñ.» para 
criarlo en su casa: tiene personas que respondan por 
eila. Informarán Vedado calle 18 n. 29. 
3282 4 20 
BUEN NEGOCIO.—PARA UN NEGOCIO del giro de cigarros, que por circunstancias ef peein -
les, que se explicarán, ha de producir noti hiegí-
nanca. se desea encontrar un socio con a^ún capi-
tal. Informarán de dos á tres en Egido 2, letra B, 
entresuelos. 3204 la-19 3d 19 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de I I á 13 años pa-
ra acompañar una señora sola y ayu.l-ir á los queha-
ceres de l» casa. Se le datá '•or>a, calza'do y demás 
gastos. Informarán Aguiar 28, bejos, 
3161 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular que pabe cumplir con HU O-
bligsción, aseada y con bncuas recoroeri incioties. 
Amistad 17, bodega, itformatán. 
3162 4 ' 7 
E N G U A N A S A C O A 
So desea tomar una casa en alquiler qae sea espacio 
sa, que tenga por lo menos 6 habitaciones eu buen 
punto y próximaálos ferroce-rrilea ó centro do li> po-
blación. Dirigirse á Compostela 68, Habana, Sres. 
R. y Roy mundo, 31J8 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de un moa de parida, de veiiite años de 
edad, á leche entera, la que tiene buena y abundante 
y puede verse con su niño. Tiene quien responda de 
eu conducta. San Lázaro 329. 3158 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una peninsular muy honrada y limpia en 
casa de corta familia. Informes los que se quieran 
de eu honradez como del aseo de su persona. Impon-
drán Cuba 18. altos. 3456 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera, recién llegada en el último 
oorreo, la que tiene buena y abundante leche para 
crisr á leche entera; tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por su conducta. Im-
pendráu Corrales 12 fonda Flor de Galicia y Cárde-
DI.S T úmoro 9, á todas horas. 3136 4-16 
UN ASIATICO J O V E N ASEADO Y BOEN cocinero desea colocarse en casa particular, al-
macén ú otro establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación, informarán calle de San Rafael n. 22. 
3203 4_19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera, criada de mano ú 
otro servicio doméstico: sabe cumplir con BU obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Vives 109 
informarán. 
. 3236 4_19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y en 
máquina, que sea mujer do oaenas formas para su 
trato. Trocadero 9, informarán, 
3237 4-19 
S E S O L I C I T A 
á D. A. Bassell, para un asunto que le interea: en 
líemaza 25, informarán. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr'andera peninsular con buena y abundante le-
che: tiene quien respondalpor su conc¡.ueta[informaráu 
San Lázaro esquina á Marina bodega. 3119 4-16 
S E T O M A 
una finca á partido que esté sptrada de todo, ga-
rantizando más utilidad para el dueño qno si la a-
rrendase; O'Reilly 78. 3109 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero pera corta familia ó bien para el 
servicio de criado de mano. Informarán Cárdenas 
n. 63. 3103 4-16 
3240 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
"ana excelente criandera con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, tiene personas que la 
garanticen; infomaróa Ancha del Norte 2f 9, á todas 
j ior^s, 3215 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, tiene personas que la 
haranticen. Informan calle de San Ignacio n. 86, al-
aos, aunque sea para el campo. 
3211 4-18 
B U E N P O R T E R O 
se rfrece para casas particulares y además también 
para algunas otros quehaceres que ocurran, pudiendo 
dar todas las referencias que lo pidan de su conduc 
ta. Informes Empadrado 32 D, 
3210 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
i leche entera una criandera peninsular de na mes 
de parida, de 21 añoc, sana, robusta, de buena y a-
huubante leche. Dc'iciasn. 2, Regla, bodega, á todas 
leras. S214 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
"una joven penihaular de manejadora ó criada de ma-
x.-*: tiene buenos informes de eu conducta: darán ra-
20'Sol y. 2. 3218 4-19 
j p K N T R O D E NEGOCIOS Y C O L O C A C I O -
- J e M. Alvarez. Ofrecemos á las familias to-
da clase de ¿irrientes, asi como magníficas criande-
ras, con laa Mejores referencias. Necelitamos tres 
criado^3 m&hjejailónu, 3 cocineras, 5 muchachos, 
igirse á Aguacate 54, casi esjuina á O' Reillv. 
3 2̂  4-19 
T t S S £ A COLOCARSE UNA CKIANDERA 
.O"peniagu'ar t i hmatsda en el pais, de tres meses 
do parida con n i niño al lade para el que quiera en-
íererse de su rebm-teẑ  para criar á lecho entera, la 
qis tiene buecn r abundante y con personas que res-
fondftnpor ella.ZiilveH esquine á Refa .io.sclsr nne-
v i •: form trágj n2í.9 4 l " 
' T T N A C&í A N D E S ai Jf faiNfNgDLAK t>E DOÍ 
% J ¡neíOH i'e < árida icIiTrataf1». en el nsij eolicita co-
«•inrióT-r.Do ti>rfl frteonvemeirte • n h- ii campo y tiene 
persones r^uí bi Taoomienden; infvri^an Sai» Lázaro 
cuarto íú^erp 10, 
AVISO—DESEA COLOCARSE UN JOVEN peninsular recién llegado, de criado de m oio ú 
otra cualquiera cosa, que se presente, no tten J in-
conveniente salir al campo tiene persona quo res-
ponda por su conducta; darán razón Villegas 80. 
3102 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares recien llegadas, con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: tienen perso-
nas que respondan por ellas. San Pedro n. 13, fonda 
La Dominica, darán razón. 3134 4-16 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de modista y buenas operarías, sobre todo 
chaqueteras en Animas 120. 
3135 4-16 
S E N E C E S I T A 
nn muchacho nara hacer mandados. Sombrerería la 
Cooperativa O'Reilly 73. 3138 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una para criada de mano ó 
manejadora, es cariñosa con les niños, y la otra pa-
ra cocinera; son amables y saben cumplir con su o-
bligación; tienec personas que las garanticen. Infor-
marán Chacón n. 8. 3123 4-16 
CON BOEN AS R E F E R E N C I A S desean colo-carse 2 costureras. Seriadas, 3 niñeras. 5 coci-
neras, 8 crianderas. 4 criados de primera, 3 cocine-
ros, 2 jarcineros, 3 porteros, 1 c»mvero y todo lo 
que pidan e" 2 horas. Agencia de Valiña y Cp. Com-
postela 64. Tel ̂ 69. 3139 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR REGIEN ne-gada de la PeEÍtisula desea colocarse de criande-
ra á leche entora, la tiene buena y abundante y tie-
TIO personas que respondan por su conducta. Zulneía 
n. 36, entre Teniente-Rey y Obrapía informarán. 
3132 4-16 
F&ra M»rianao 
so solicita una criada de mano, peninsular que sepa 
coser algo. Compostela 66 informarán. 
312* 4-16 
Una bnena criada . 
de color, decente y con buenas referencias se solicita 
en E'/anrique 138. Se da buen sueldo, buen trato y 
I jvf do (<e ropa, S'iñ 4-16 
DOÑA BENITA PEÑA Y LOPEZ, NATURAL de la Cornña, ayuntamiento de Padión, depea 
f iber el paradero de su hjo don Manuel Pereira Pe-
ñ», quo se dice • stá en el campo: la persona que se-
pa eu pnradero ó el mismo interesado puede dirigirse 
á la callo del Sol n. 88, donde vive su madre qu<< lo 
agradecerá. 3090 ^;,5_ 
D"KSEA COLOCARSE ÜÑ JOVKN PEÑIN sular para aprendiz en una bodegft; también se 
coloca otro joven para criado de mano ú otro cual-
quier trabajo, ambos tienen quien icspouda por ellos 
informarán calle de Cuba n, )6, cuarto n. )5. solar. 
3094 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano ó manejadoras, saben cumplir 
con su obligación: tienen quien responda por ellas: 
informarán Gervasio y Z»i¡ja S9, á todas horas. 
3082 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color; se paga buen 
sueldo, pero se exigen buenas rofernncia». Calzada 
del Cerro 516. 3062 4-15 
B N R R A D O 7 9 A 
sa solicita una cocinera que tenga quien ia recomien-
de. 3072 4-15 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para criada de mano: ha de fregar los 
pisos, »in esa condición o.'» inútil que ee presente. 
Sueldo $15 plat;; y roca limpia. O'Reil v n. 6. altos. 
3í75 4-15 
S O L I C I T A 
una criada. Aguacate 63, altes. 
SOSO 4-li-
D E S E A C O L O C A R S E 
ni » Htñor* peninsular de criandera á leche entera, la 
que tiene buena v abundante con buenas referen-
cias. Lealtad 117, 3'f3 4-15 
S E S O L I C I T A 
para el campo, población próxima, una criandera á 
leche entera, que sea peninsular, recién llegada y 
tetiga buenas referenrias. Informarán Monte 46, á 
(odas hor isdol riííi. 3086 4-15 
, yií-i USTED E X I G a N S E ? PUES OCURRA A 
d RJÁ !a ygtnci-i de J . Martínez y Hno y encontratá 
.'i crianderas ex •elentea, esocgidfts en re lo mejor. 
También tenemos 2 porteros irimf ¡orables y toda pla-
ea de criados. Aeruacate 5S TM. ÓfiO. 30ÍÍ8 4 15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y duerma en el acomodo: ti no trae referencias 
buents q»e no se presente. Gervasio 135. 
3089 4-15 
D" ESEA COLOCARSE~lJÑT"JOVEN PENIN-snlar honrada y trabajadora pitra criada «Je mano 
o liihiujadora en casa de bnei.a familia: tiene buenas 
rt fereu; ias y quien responda de su conducta. Infor-
moiá'i E ttella 30, entre Angílen y Rayo, 
3067 4 15 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE O F R E C E pa-ra coser iíe 7 á 7 y sd'-inás una criada de mano 
fina con las mejores ref<)renci.«3. sabe coser á mano y 
tniqmnai no se entiende cua liiñot., ni duerme la 
cul-jcai'.ión: sueldo 3 centenes y ropa limpia, Ber-
naza 36. 3027 5-lt 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
servicio de mano y también un moreno ú hombre 
blanco de mediana edad, San Nicolás 25, altos, en-
trada por Lagunas. 3031 5-14 
So solicita un alfarero, que sepa su obligación: in-
formarán calzada de Conchs,, tejar. Buena Vista, 
Habana. 3032 9-11 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M Alvarez—Este ántiguo Omtro tiene 
el gusto de oftecer á las fdmilias toda clase do sir-
vie-ites v matrnílicas criadas cen referencias. Se ne-
cesitan 2 criadas, 3 cocinera», l manejadora. 5 mu-
chichos. Aguacate 54 3034 5 14 
T\ES1ÍA COLOCARSÍC UNA CKIANDERA 
JL/peninsular de tres meses y medio de purid», con 
buena y abundante leche pura óriar á leche entera: 
es cariñosa con los riñ-'s y tiene personas que res-
pondan per ella: calzida del Monte 206, botica, in-
foroarái. 30íifi 5-11 
DUSEA CO LOCARSE UNA CRIADA D E ma-no peninsular en casa de corta f»tnila decente: 
sabe cumplir oon eu obiigáción, tiene personas quo 
rerpondan por ella en las casas donde sirvió. Com-
pórtela 213 fonda: en la misma otra peninsular desea 
acompañar á una familia que vaya á la Península 
para inancjar un niño, pagindelí el pasaje. 
3019 5 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una rxcelonte crhda de mano ó ma'nvjsdoriv, blanca, 
con baenas rtfeteLcias. San Isidio 10 dan razón. 
M t í N a i L a J . & r i s i* 
Brñgones 22 
Se solicita una manejadora d̂  mediana edad y que 
sea amable con los niños: sueldo 10 pesos plata al 
i y ropa liranii. 3036 5-14 
\ ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
- '; in li jos éí dd cocinero y ella do manejadora, él 
lu trabajado en buenas casas eu la Habana y ella 
ts.mjden sabe cumplir con su obligación: tienen por-
soaas qno respondan por ellos: informarán Aguiar 61 
3043 5-14 
DESEA C O L O C A R S E 
de criandara una parda á media leche: infirmarán 
Animas 58. 3018 5-14 
T T N A SEÑORA D E C E N T E Y D E MUCHA 
\ J moralidad, col ¡cita hacor¿e cargo del cuidado de 
algunos n'ños por módica pensión. San Nicolá» n. 45 
ii-f irmarác. 3022 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera. Galiano número 107, Inf irmarán, 
3058 5-14 
D E S E A C O L O C A R S B 
unaexceleme costurera en cusa particular: corta y 
entalla por figurín y á capricho y coso ropa do niños 
y señoras: tiene personas que la garanüsen: informa-
rán Aguacate 148. 3057 5 14 
UNA SEÑORA D E S E A HACERSE CARGO de una ó más niños pata cuidarlos. San José 48 
letra A. 3047 5 14 
UNA JOVEN PENINSULAR Y ACOíiTUM-brada al servicio do mano y manejadora de ni-
ños desea colocarsa en lo mismo en casa decente. O-
ficioa 10. entresuelo, preguntar por la familia de Pé-
rez. 3042 5-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular para criada de mano en casa de moralidad 
y corta familia, es formal, sabe cura plir con su obli-
gación v tiene personas que respondan por su con-
ducta. Balascoain 17 accesoria informarán. 
3012 5.14 
GOH 
SE COMPRA UNA V E R J A COMO DE ZA-guán, de cuatro varas ó pulgadas menos de 
ancho, con puerta para carruaje y s« vende una má-
quina de vapor COMPLETA de carga y descarga, 
Dragones n. 1, peletería, informarán. 
2973 8-13 
MUY IMPOETAiT 
En el Centro General de Negocios del 
Procurador Público D. Claudio Lóseos y 
Purxet, situado en la calle do OBRAPIA 
núma. 5 5 y 5 7 . 
Se facilita dinero en grandes y pequeñas 
cantidades, con hipoteca ó sin ella. 
Se admiten comisiones. 
Se negocian alquileres, abonarés y toda 
clase de acciones. 
Se compran y venden censos, y fincas rús-
ticas y urbanas. 
Se hacen inscripciones en los Registros 
de la propiedad Civil y Mercantil. 
So instruyen expedientes matrimoniales, 
posesorios, de utilidad y necesidad y de per-
pétna memoria, y todos los demás de ju -
risdicción voluntaria, 
So garantiza la más eficaz represontación 
en todas las oficinas y dependencias del Es 
P E R D I D A 
Una corona de bronce ó metal bronceado, de una 
camite de niño se ha extraviado. Debió ser por 
Monte, desde Angeles á Cuatro Caminos. Se grati 
fica al que de noticias en Neptuno 64. 
3117 4-16 
S E H A E X T R A V I A D O 
una perrita ratonera entiende por Soledad: se gratí 
ficará al que la entregue en la calle 2 n. 5, Vedado. 
3066 4-15 
Se alquilan varias habitaciones del pbo principal déla casa Aacha del Norte número 243. ya corri-
das ó separadas. También se alquila uu solar propio 
para e tablo de vacas 6 depósito do luateriales. 
3258 4-20 
S E A L Q U I L A l -
ies espaciosos altos de Crespo 38, com juestos do tres 
habitaciones, cocina, despensa, inodoro y baños in 
dependiente; también un cuarto bajo muy decente y 
expansivo. 3275 5-20 
B E A L Q T J I L A 
la casacnllc de Gienfuegos a. 55; info.marán Cien-
fuegos 16, fábrica. 3s73 4-20 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa Figuras 13, con tres habi-
tscMhes bajas y dos altas y muchas somodidades 
ir.f .rmarán Malcjall?. 3270 4-20 
CASA de familia. Teniente Rey 15.—Habitaciones y deptsitamentos á precios sumamente módicos, 
para familia ó amigos que vivan juntos, almuerzos y 
comidas sin horas fijas, sirviéndolo á los que lo de-
seen eu su cuarta. 3190 8 19 
SOL NUM. 4.—ATENCION. 
Se alquilan magníficas habitacianes altas y bajas, 
con balconea á la calle, muy baratísimas. Informa-
rán en la misma á todas horas. También se venden 
muebles. 3238 4-19 
COMPOSTELA 150. 
En esta acreditada casa se alquilan habitaciones 
con balcón á la calle, timbres baños é inodor s á la 
americana. Precios: do $5-30 á 21-20, con muebles 
y gas, si los desean. 3259 4-19 
XTN Z A G U A N 
y dos salas altas propias para escritorio se alquilan: 
cal e de Aguiar 130 y 132 esquina á Muralla. 
3206 4-19 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa n. 230 de 1c calle Ancha del 
Norte con 5 cuartos bajos, uno alto y lo demás nece-
sario teniendo agua de Vento. Est 5 la llave en el 155, 
almacén de víveres, é ir firman on Aguiar n. 100 enr 
trésnelos, 3212 4-19 
B E A L Q U I L A 
la casa calle de Antón Recio n. 52, sala, comedor, 4 
cuartos y gran salón de cocina, gran patio, de azotea 
y tres llaves de agua. Su dueño Factorían. 11. 
3217 4-19 
BE" PJRBOIO MODICO 
ee alquila la hermosa casa Belascoaía mira. 7, pro-
pia para cualquier industria ó fábrica y también pa-
ra familia; á todas horas. 3202 4-19 
S E A L Q U I L A 
una gran cim ó se vende en los Quemados de Maria-
nao, calle San Juan cúm. 3, propia para una f¿mili?., 
tiene 6 cuartos, ¡¡agnáu, portal y gran salón; su due-
ño M. García, Aguila 223, LA CEIBA. 
3196 4-19 
K casa calle de Berosza cúm 30, entro Teniente-
Rey y Lamparil.a, de alt", con entresneloa, más de 
2 ) posesiono», llaves da agua, baños ó inodoros. En 
la misma impondrán. ?.200 6-19 
S E A L Q U I L A 
en casa de una señora sola una bonita sala de dos 
ventanas con suelo de mármol y una ó dos habitacio-
nes contiguas; la casa es de zaguán y acabada de pin-
tar. En la misma se vende una Bolsa de Cirojía por 
la mitsd de su valor, es nueva. Paula 36. 
3228 4-19 
PRADO 9 7 
al lado del hotel Pastje, se alquilan frescas y espa-
ciosas habitaciones para matrimonios y hombres solos 
Se alquila la hermosa y ventilada casa calle del Prado n. 46, cempuerta do seis habitaciones ba-
jas y tres altss, sala, .aleta y comedor; baño, patio y 
traspatio, Kgus abundante. B" la mUma inf-rmaráu 
de l'i á 4 d« In Urde. 3241 4 19 
S E A L Q U I L A 
una a^-esorii en )a calle de Compostela, entre Obis-
po v CBeillf. Impondrán Obispo 56 altos. 
3253 " 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa, Concordia n. 140. Icforma-
rán San Lázaro 225. 3219 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa, Víyora n, 430. Icfomaráu 
San Lázaro n. 225. 3950 4-19 
S E A L Q U I L A IT 
habitaciones con asistencia: se dan y toman refa-
rencba GaUano 1S6. 3251 4-19 
Se alquila una hermosa habitación amueblafla por alojamiento de hambre solo, con servicio, ropa 
limpia y café por las mañanas Coniitne agua co 
rriente v luz eléctrica. Prado 115. 
3181. 4 17 
I7V)lag"n caea, San Ignacio 39, se a'quilan los lientret jlos de la esquina á Sol, compuestos de 
tres habitaciones y demás sei vicio; con entrada inda 
pendiente '3184 4-17 
SE ALQUILAN, BARATAS, LAS CASAS NU meros 8 y 8 A. en la calle de Alejandro Ramírez, 
á una cuadra de la esquina de Tejes, can portal, sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, patio, traspatio, agua 
y demás comodidades: en la misma ioformarán. 
3177 5-17 
OURD abaco». 
Se alquila en Pepe Antonio 10, una magríioa ca-
sa, la llave ea Animas 23 é inf >*msiáo en Sao Mi-
gdel 16 '. Habana. 3174 4-17 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113. 3TR3 4-17 
En casa de familia respetable se alquila, á péñoras solas ó á matrimonio sin niños, dos magníflcae b»-
bitaoioue» altas. Alquiler $17 al mes. Animas n. 89, 
esquina á Galiano. 31*0 6-17 
PASA LA TEMPORADA 
Se alqui'» muy barata la cisa Concordia número 
185, con todas las eornodidados para una larga fami-
lia. En lo mioma informarán á todas horas. 
3186 4-17 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos, situa-dos en la calle de! A'uila núra. 121, entre San 
Rafael y San José, compueaios de sala, saleta, come-
dor, cocina, siete cuartos, mamparas góticas y de-
más comodidades. Pueden vrrso de nueve de la ma-
ñana á cinco de la tarde. Eu los bajos informarán. 
3151 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en la Calzada esquina á 
Pases, iVentfl al Parque, tiene gran jardín, baño, ino-
doro y toda comodidad para una gran familia. En el 
almacén La Luna Vedado, y Teniente Rey 22, Haba-
na darán razón. 3161 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular, juntas ó separsidas S bonitas ha-
bitaciones altas, muy fresaas, con balcón á la calle, 
baño v tervicio de agua. Amistad 110 esquina á Bar-
cal on». 4149 4-17 
En los altos de Lamparilla 74, frente á la plaza del Cristo y en familia privada, se alquilan con 
asistencia ó sin ella frescas y cómodas habite ñones 
con baleen á la calle Se cambian referencias 
3157 4-17 
S O L 21. 
Se alquilan juntas ó separadas dos habit.v- ovs 
altas con suelo de mármol; también se alquil • I za-
guán y un coarto bajo: en los altos informarán 
3167 4-17 
S E A L Q U I L A 
en el Tulipán Santa Catalina n. 19 un terreno ] ropio 
para cualquier cultivo, es inmejorable, tienec isa y 
abundante agua; informarán Pluma n. 4,. Marianao. 
3í52 " 4-17 
m i LOCAL SE ALQEA 
á proposito para una indus-
tria, líiformes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
3112 4 17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones Oficios 7, impondrá el nuevo dueño; en 
la misma hay grandes salones frescos y ventilados, 
con vista á la calle, para fituilia sin niños y para es-
critorio y almacenaje. 3185 ' 6-16 
S E A L Q U I L A N 
tado, así como en los Juzgados Municipales, I l is bajos de Lagumas n. 2, con dos ventanas, za-
Aüdienoias de esta Isla, Tribonal Supn-rnn. * comedor, 3 grandes cuartos, saleta, cocina y 
y Ministerios de Ultramar, de Fotun'K . 6 
ÍEaoienda, de Guerra y de Mari i ; ; . ' , .> 
de exigir desembolso de ninguna chi- . . 
ticipan todos los gastos quesean: o 
hüsta la completa terminación de i ¿> usu*.-
tos. 
Este Centro cuenta con Ja v 1 ' • 
cooperación de respetabilí£iíno8 !• u , . , 5 
las vastísimas relaciones que liene tatito en 
ésta Isla como en la Pouír.pula y &o¡»;e todo 
en Madrid, hacen quo pueda dar la garan-
tía más absoluta á i a s pertMJijas qua se dig-
nen dispenerrle su conáansa. 
OFICIPTAS OBHAPIA 55 y 57: 
T J S I í E a M F O : LOSOOS, 
lo de bono, toda de mármol y mosaico: en los 
••i i i o * 1 a llave y Trocadero 97 informan de sus condi-
rr(.;..s. 3267 4-20 
S E A L Q U I L A 
in gran rasa de tres pisos, calzada de la Reina n. 22, 
,c i j.i'a'io ro^aifioar, propia para tres familias po: 
• '..r c. upe'a mente independiente cada uno de sus 
l i.V.: K iioá fil impondrán. 3272 10-20 
Clie ¡tUiiub* k hermosa casa 9 esquina á 20 (Linea) 
K.líiene jardín, árboles frutales y cuantas com'->di-
aades uitcesiten, se da en módico alquiler. E l jefe 
el paradero del Urbano tiene la llave y de las 
•o! (iicicíiea JU alquilar impondráa on Reina 101, 
3263 ^-20 8a-20 
m 
0 9 1 A L Q U I L A N 
los bajes, da la casa Lealtad n 1. esquina á San Lá-
zaro, compuestos de «tala, 2 cuartos j c o jina y de-
más servicio, recién f a b r i e s á o s . En la bodega infor-. 
Cf e aliiuila en el punto má» céntrico de esta capital 
foyj'-'uto al paradero del Ferrocarril Urbano, Di-
putación Provincial, Gobierno Regional, etc., los 
b»j,os oe la casa Sm Juan de Dioi n. 4 casi esquina 
á H a b M R , compuesta de sala, comedor. 3 cuartos, 
pa.iio. coc>ua y abundante sgua de Vento, en precio 
módico; en la misma impon dráo. 310« í-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altos en casa de familia respe-
table, independientes con agua gas y una bonita azo-
tea á «ei5i>-as svlas ó matrimonio fin niños ó á hom-
bros sobs: Luz n. 9, 3144 4-16 
S E A L Q U I L A 
la ossa n. 415 de l» calzada de Jesús del Monte, có-
moda, espaciosa y ventilad* y á veinte pasos del pa-
radero -'el Urbano. Lallavocn el n. 449 Informa-
rán Cuba 50. 31 8 4-16 
La casa A n. 4 frente á la brisa, eaverjada, oon 
portal, sala, zaguán, c «medor, ocho cuartos, jardín, 
inodoros etc. Al fondo PKSCO n, 5 informan. 
3130 16-16 
SE A L Q U I L A 
nna hermosa habitación en Monte n, 5, por Znlueta, 
ontresuelos. Tiene balcón á la calle y entrada inde-
pendiente. 3104 4-16 
60, BEHNAZA, 60 
Habitaciones altas y b .jas con miubles 6 sin ellos 
en casa do familia (te m-. iaüdad, precios reducidos. 
3140 4-16 
uoa estancia en la poblaoióu con su casa y gallinero, 
fgua de buen pozo y corriente, muchos árboles fru-
tales, toda cercada en buena calle y á una cuadra de 
las calzadas de Jesús del Monte y del Lnyanó, con 
comunicaciones cada dos minutos por carros urba-
nos y ómnibus en precio barato y también parte de 
otra buena finca en el Vedado: impondrán en San 
Nicolás 122 esquina á Dragones. 
3131 4-16 
VEDADO. Se alquila la fresca y bien situada caía calle 8 númeio 15, entre Linea y 11, ó sea á 
média cuadra de la linea: tiene sala espaciosa, come-
dor, (res grandes cuartos y uno para criados, patio, 
ti aspatio, jardín bien conservado, cañería para agua 
y gas alrededor de toda la casa: en la misma infor-
marán, 3060 4-15 
S E A R R I E N D A 
la finca FRATERNIDAD, á tres leguas de la Ha-
bana en la calzada de Güines, con cuatro caballerías 
de tierra, magnífica casa en la calzada, dos casas 
más de campo, arboleda muchas palmas, cercada y 
dividida en cuartones. Amargura 47, altos, impon-
drán. 2473 15-lMz 
E N GUANABACOA 
se alquila la hermosa y ventilada casa Concepción 
núm. 103. L a llave enfrente. Informarán Prado 77. 
3079 4 15 
Cuba n. 39. En esta hermosa casa toda de mosai-co, inodoros á la americana, abundante de agua 
se alquilan 2 habitaciones propias para escritorios ó 
matrimonio sin hijos de buena moralidad; otra con 
muebles ó sin ellos para hombres solos, 12 -75, servi-
cio de cuarto. 3101 4-15 
En cinco onzas se alquila una casa acabada de ree-dificar compuesta de sala, zaguán, siete cuartos, 
saleta, comedor, gran cocina, dos inodoros, bulo, 
agua, gas, toda de azotea, saleta de comer, patio y 
traspatio. San Nicolás 67 informarán. 
3097 -t-lñ 
Se alquila la casa Chávez 32, con dos ventsuas « Ja brisa, sala, comedor, 3 cuartos bajos y nr.o alto, 
cocina, inodoro y agua abundante: informan de su 
precio San Ignacio 16 (entresuelos) de dos á cuatro. 
' 3076 4-15 
S E A L Q U I L A 
la pintoresca cosa calle del Carmen n. 8, > n e Co-
rro, compuesta de sala, comedor corrido, tico JI... -
tos, patio, trpspatio, «gua, oto. etc. acabada do ree-
dificar en $¡5-90 CP. oro. 3f6'i 4-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y f"e?(!a cap i de pito y bsyo Virtudes n9 
4 entre Prado y Consuiado. En Consulado núme-
ro 97, está ja llave é itjformarán, 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Znlueta 82 con todas las comodida-
des para una familia de gusto. Impondrán Prado 8?. 
3092 4-15 
Znlneta Blimero 36 
En esta hermosa y ventilada casa hay una buena 
habitación desocupada con toda asistencia, es casa 
de orden v personas de moralidad. 
3065 8-15 
Se alquilan á hombre solo ó matrimonio sin niños tres cuartos altos, uno cerca de la azotea con un 
saloncito al fronte, frescos y no huy más inquilinos 
en la casa. Cuarteles n. 5. 3 68 4-15 
S E ALQUILA 
una habitación con balrón á U calle. Amistad 49, 
altos: no pregunten en los bajos. 
3071 4-15 
Se alquila en 6 contenes la bonita casa calle de la Habana n. 145 entre Luz y Acosta, con sala, co-
medor con piso de mosaico, dos cuartos, patio, coci-
na, agua y demás comodidades; se acaba de blan-
quaar y nintar toda. Para tratar Obrapía 55 y 57, 
altos, esquina á Compostela, SIGO 1-15 
En la calle de la Haoana n. 9, muy próxima á la Audiencia y en casa particular se alquila una sa-
la para bufete, escritorio ó cosa análoga: en la mis-
ma informarán de once á dos. 3089 4-15 
Se albuilan en Amistad 118 un gabinete con ventana á la calle, uno alto y otro b̂ jo interior, muy fres-
cas y con todai las comodidades, donde no hay niñoi 
ni se admiten. Se venden unas vidrieras con su mos-
trador. Entro Barcelona x Dragones. 
8053 4 14 
V E D A D O 
Quinto Pesos Dulces, calle D. Hermosas y frescas 
habitaciones con ó sin muebles, todas con vista al 
mar, casa de fimtlla extranjera. Buenas nf ¡ronoias. 
3050 5 14 
V E D A D O 
ca'z ula esqT ina á F á una cuadra da los Baños, se 
alquila una hermosa casa acabada de fabricar, propia 
para eftsblesimiento ó una larga familia. Informarán 
Angeles 7. 3038 5 14 
V E D A D O 
Se alquilan las casitas C y D de la calle ocho es-
quine á la Linea; al lado informarán y en la Habana 
Villegas 62, 3039 5 14 
Se alquila á hombres tolos ó matrimonio sin hijos un hermoso cuarto alto con una pequeña saleta; 
tiene servicio de agua é inodoro. Aguila ?0 casi es-
quina á Neptuno. 3026 5 14 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto <ie bai5o, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Tenionte-Rey n, 1, 
302t 9-14 
$ 2 1 . 2 0 , 
Una casa do couRtrncción moderna, sala, dos cuar-
tos, comedor, agua, etc. Z.mj» 105, donde informa-
rán. 30?8 5-14 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas habitación ea cou balcóa á la calle y á la 
bri^B, juntas ó separadas, propias para buf te, escri-
torio ó caballeros solos. Lamparilla 7í, entresuelos, 
plaza «'el Cristo. 3035 5-14 
S E A L Q U I L A N 
cuartos y almacenes á precios módicos. Mercaderes 
n. 2. 2993 16 -13 
ííernaz.! uiím. 33, altos. 
Dos habitaciones interiores, se alquilan. 
?997 7-13 
Espléndidos aUos. 
Próximos á detncuparse los grandes altos do la ea-
sa Beiascoaín n 2), may frescos y ventilados, son 
prontos para verano, sirven hasta para dos fumiliar: 
darán razón en los bojes. 8016 9-13 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
En msgnílica casa de familia, se alquilan habita-




Direooión postal: R. Ramírez. 
Teléfono If 94. 
C—350 1M 
En Industria 1̂ 5, eequica á San Rafael, so alqui-jlan una cuadra con tres magijífli'.os pesebres, 
cuarto para guarnes y zsgnán para cochera. C -351 1M 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota n. 63, ron sa'a, comedor y tees cuartos 
cocina estiüoiosa y pozo, 27 pesos oro. Infirmarán 
Neptuno 152. 2961 9-13 
Cor curdia4*). So alquila esta boni'a y maguífica casa de tras pisos; reúne todas las comouidadf s 
apetecibles La llave e*tá eu el 41: iTifornriríSn por la 
BVafiaoa en la quinta de Lourdes y en la calle C i ú-
mero 8 Vedado, y de 11 á 1 en Ama) gura 5 5 
«9K6 9-i3 
8 B A L Q U I L A N 
en Príncipe Alfonso n. 46. dos maguíficas habitacio-
nes altas, muy espaciosa» y ventiladas á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, con buenas Tefero''i!Ía,<. 
J2925 9-13, _ 
En ObnipÍA n. 30. aitón, 
ÍMalquilaun local propio viara esoriíorlos ó mues-
tr-rioa. C 452 9-13 
Gran local.—Para una industria por imponánte que sea, se arrienda un extenso local aicattaAo ú e 
construir. Mide 800 metros planos y se le ¡.uede a-
plicar fuerza de vapor por el fjndo. Bftlassiiain til 
costado del taller de madera y sierr.» de f* ntonio 
Dir.z quien informa. 2*42 '1-10 
SAN IGNACIO 86 
esquina á Sol se alquilan habitacinnoj con balcón á 
la calle, agua, cocina y demás servicios; también hay 
cuartos de á centén y se alquila el z î uán v lo oaba-
IVrisa. 281! 9 V 
S E A L Q U I L , -
l a casa cnlie da los Angeles n. 67 iii:í>líf.>,í!u .'e fabri-
car, con gali, comedor, cinco cuarto»;, ct<« úm, iu<-do-
doros, atarlo de baño y espacioso pari;: ia liare Ca-
rrales 88. darán razón, Obispo 37, altLS. 
E N M A R I A N A O 
Se alquilan dos bonitas caBas ea «i mejor punto 
calle Vieja riúms, 20 y 22, amueblada» ó sm nmñe-
blar. Las llaves en la misma calle núm 24 Icfor-
marán en Mercaderes 36. Habana. 
2735 11 8 
M a i s t a m s í i á i i t o í ! 
TjIN B E J U C A L SE VENDE UNA CASA CON 
jLUtodas las comodidades para viviendas ó estable -
cimientos, en punto céntrico y propia también para 
fábrica de tabacos. Darán rezón ea Bejucal, Sacris -
tía 32. C 496 12 20 M 
E n $1,600 se vende 
la bien situada casita Revillag'gedo u. 2, pegada á 
Monte, Informa Esteban E . Giréis. Lagunas u. 68 
ó Mercaderes n. 4 A. 3265 4 2) 
EN JESUS D E L MONTE, BARRIO D E SAN-tos Suárez, calle de San Benigno n. I*, se vende 
una casa que hace esquina, es suficiente para una 
familia regabr, con patio y traspatio, es toda de 
mampostería y azoteas y en buen estado, con porta-
les á don calles, sut oolumnís de cantería y ladrillo, 
es muy frei ca y sala labio y se dá muy barata. Im-
pondrán San NicolésltO, entre Reinay Salud. 
3.-74 8-20 
E N E L V E D A D O 
Se vende ó se alquila una hermosa casa-quinta si-
tu ida en el mejor p inte de la loma y á una cuadra 
de la linea, construida en dos solares con frente al 
mar: contiene gran sala con 3 ventanas, comedor, 
saleta, 10 caaii.es todos con portal, gran baño, lava-
dero, horco, cochera y caballeriza, jardines, huerta, 
árboles frutales y todas las oomodiuades qne puedan 
desearse. Informaríin calle 11 n. 70, entre 10 y 12. 
C 470 alt 15-16 M 
A UNA HORA D E L A HABANA POR F E -rr'n'arnl se vende una botica sola que es un ne-
rocu-. luformes H O T E L UNIVERSO, San Pedro, 
frente á Luz. 3197 4-19 
SE V E N D E N 
en proporción dos accest.riss de la zasa n. 1 de la 
nalís de Espada esq'ima á Príncipe, En la misma in-
fortoafán. ?2-3 4-19 
Pmoiiss de gusto y con dinero. 
Se vent'e 'a hermosísima casa calle de San Miguel 
n. 10 , con todas latí ermodidades necesarias, oon 
p un a de ígiui redimida, y sin gravamen. Precio 
l l.-T-' O pesos. 
Dirigirse á E teban E . García, Lagunas 68 6 Mer-
tA, único autorizado. 3205 4-19 
Ea 1.200 pesos se vende una acreditada Farmacia. 
Informarán on Agaila 99. 
3239 6-19 
S E V E N D E 
una casita en la callo de Neptuno. En la barbería 
Neptuno entre Arambnro y Hospital informarán. 
3219 4-19 
B O D E t í A 
Se vende una muy barata por tener su dueño que 
pasar á la Península, so da á prueba y por la miiad 
de su valor; informarán calzada del Cerro n. 653. 
3195 4-19 
E V E N D E O SE ARRIENDA SIN 1NTBR-
vención de tercero, el magnífico solar propio para 
cualquier industria, pues tiene capacidad para todo, 
mide de frente 19 metros de fondo, 28 todo de mani-
postería, con sus portadas, por tener que ausentarte 
su dueño para Europa, situado en Neptuno 232 y en 
a misma informarán de su precio. 
3188 15-19 
H a b a n a pegado á l a Audiencia . 
Casas modernas $10,500 (precio fijo): Bernaza, cer-
ca Obispo. 3,700; Cristo, 4,650; San Lázaro, 5,500; 
Monte, 4,000 y 9,000; Maloja 174, 5,300, próxima á la 
plaza; Estrella, 3,300; Cerro, 800: y otras de 600 á 
$1,000. Angeles 54, 3233 4-19 
I N T E R E S A N T E . 
Por ausentarse su dueño se vende un estableci-
miento do tabacos y cigarros, lotería y cambio. In-
formarán de 8 á 10 de la mañana. Monte 286. 
3220 2-19 
SIN CORREDOR.—Se venden las casas siguien-tes: 3 en Prado, una esquina, en San Lázaro ga-
na 100 pesos en 8500; Villegas alto y bajo 5500; A-
gniar, barrio del Adgel 8 frente y 40 fondo 4300; A-
gnacate 4500 barrio Arsenal; Jesús María y otras 
desde 1000 á $3000. Dirigirse á Compostela 64, Te-
léfono 969. 8121 4 16 
S A N J O S E 4 9 
en $4000 se vende oon gran sala, comedor 3 cuartos 
cocina etc. etc. sin gravamen ganando $34 oro. In-
formes Esteban E . García. Lagunas n. 68 6 Merca-
deres 4 A. 8116 4-16 
S A N M I G U E L 9 7 
en $3,600 se vende con sala comedor 3 cuartos coci-
na etc. etc. sin gravamen gana $31.80, Informes 
Esteban García Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A 
3115 4-16 
Se veslen tres casas 
Una eu Pií icipe Alfonso cero* del parque de Co-
lón; otra ea Tenerif?, eutr.5 Antón Ueoo y Figuras 
y otra eii San Nicolá» á cuatro pasos de Monto, esta 
es de alto y bajo, f ibricac ón moderna y si al com-
prador le c nviene se le vende amueblada sin inter-
vención da tercer* persona. Dirigirse al mismo due-
ño San Nicolás 201. • 3127 8-16 
S E V E N D E 
la bonita casa Cuba número 15, entre Empedrado y 
Tejadillo. La llave enfrente: informes en Obispo 45 
La Providencia. 8087 4-15 
S E V E N D E 
la casa de mampostería calle de Pamplona n. 5, en 
Jaeús del Monte 13 J varas de frente por 40 de fondo, 
5 cuartos bajos y 2 altos. Informará su dueño Pasaje 
del Prado n, 6, de 10 á 5 de la tarde, 
3099 4-15 
S E V E N D E 
una y media caballería, situada entre Marianao y el 
ingenio de Toledo. Reinan, 3 (entresuelos) impon-
drán, 3063 10-15 
SE VENDE O SE ALQUILA LA CASA Agua-cate 72 á 2 ó 3 puertas de la calle del Obispo, ha-
ca dos días que se acaba de fabricar de nueva planta, 
no tiene gravamen. Su verdadero dueño Príncipe 
Alfonso 281, esquina á Estevez, café. 
30 tt 5-14 
E L B A Z A R 
Calzada delPriioipe Alfonso núm. 267. Completa 
realiza-ión de todos les enseres del establecimiento, 
como prendas, ropas, muebles y herramientas á pro-
ciuB baratísimos. Lo que desea es realizar. 
3049 10-14 
FARMACIA, 
Se vende una muy acreditada, en uno de los ba-
rrios más réntricos de esta capital, por asuntoa de 
familia. Impondrán en la droguería "La Central," 
Obrapía y Aguiar, Ü051 5 14 
BODEGA BAR ATA.—EN BÜEN PUNTO D E esta ciudad se vende una, cuya venta pasa de W 
pesos, bien surtida, es negocio para el qus desee ea-
Ublecerse: se dá en $1,500 Dirigirse áAgaacato51 
M. Alvarez- 3033 5-1 i 
SE VENDEN DOS CASAS EN LA C A L L E DE ;a Industria en $5000, con s.ila, comedor y tres 
cuartoti cada una, de azotea; ganan de alquiler 53 
pesos mensuales: infirmarán Maloja 128. 
£960 5 14 
EN UNO DE LOS MEJORUS PUNTOS DE la Habana y en pracio sumamente módico se ven-
de una bodega b'en montada T de oocoa gastos, hace 
buenas venta.;". Informarán Mercaderci líl 
2S80 11-13 _ 
CA F E : ~ S K VENDE UNO EN UNO D E LOS mejores sitios de esta capital, con biliar y piano: 
se dá en proporción por tener que retirarse su dneño. 
Informarán en la cantina del café Los Americanos, 
de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 0 de la tardo. 
2916 9-12 
C A L L E V A L L E N . 6 
vend^ periquitos de Australia como no puede vender 
ningún pajarero, á dos pesos par, con muy buena 
pluma y propios p̂ ra. cria, vista hace fé. Guaguas de 
Sin Rafael, Piazi Armas, los dej m ea la misma ca-
ta. 3329 5-19 
P I J W Y M O M 
Aliciooados de gusto aprovechen gangi. Canarios 
beldad y criollos, en huevos y suoltos; Gilg'ieros p i -
Sido es con sus hembras; en Palomas boleas, france-
s .s, azules, de barrí , cupuchinat blancas y de color, 
buchonas de todas c lase; ; una colección, una pajare-
ra ' .hiDesca en baei e'tiao, todo en g*Bga. 
Puesto de sves Los Dos Hormano», Mercado de 
Tacón y en Reina número 78, de 7 á 10 de la maña-
na, 8129 15-16 
POR NO NECESITARLA SU DUEÑO SE ven-de una preciosa yegua alazana, con tres años de 
edad, de rasa trinitaria, sais coartas de alzada y 
maestra do tiro, est4 propia para nn tílbnri, es de 
trote limpio y de muchítima condición, muy sana y 
sin resabio alguno: puede verse á todas httraa en San 
Miguel 171, establo. 3095 6-15 
Todavía queda y se vende 
una parej.t.a de perros Puch, de dos me»es, son legí 
timos y de ia cria real inglesa. Aguiar 64. 
3025 7-14 
HJO M l i f f i 
EN E L NUEVO T S L L E R D E CARRUAJES sitaado en Agu la esquina á Trocadero, se halla á 
la venta un magnífico carro ó coche de moderna á 
muy sólida, construcción, prop'-t nara dedicarlo y 
cualquier Industria, 3^35 8-19 
OJO — SE VENDE UX T1LBURV CONS-tmido en el país, do vuelta eat«íra un fjetón a-
mericano y una gnagaita propia psra el oatbp<; se 
pueden ver á todas horas tn Campanario 231, en la 
ínitima Iny "n cabullo buen camíuadf r. 
3178 4-17 
O K VENDE UN MILORD CASI NUEVO, D E 
Jocxoelente mader J -, con su conespondiente caba-
llo maestro de tiro y lío monta con limonera nueva y 
todos los emeres neceasrios para USO. Puede ver-
so e:i el Carmelo callo 11 esquina á 10; número 70. 
C 469 alt 15-15 
SE V E N C E N 0 r A M B I A N 
Milores. duquesas y fvetones nuevos. 
Un c-ümolet francés de dos ruedas. 
Uu tílbury americ-.no sia estrenar, 
üii fae ón-b'etk do sei- asientos. 
Varios coupés, chi ;(va y grandes. 
Un faetón de medio u&o. 
Dos milores, casi nuevos, uno ircny chico. 
3lfi5 SALUD N9 17. 5-17 
U N T I L B U R Y " 
en buen estado do uso, una jar a mut-btra de tiro y una 
limonera coraplet», se venden en pi-oporción. Cerro 
140 B , álmaCér, de Obras Públicas do l'í á5. 
3166 4-17 
G A N G A 
Se vende un mpgnífico müord con su limonera, el 
cual no lia tenido UIM y í« d i en rancha ptoporoión. 
CónsulMÍO 131. 3151 4 17 
¡IMPORTANTE! 
Los que deseen hacerse deprendas baratas, pasen 
á la callo de Luz 24, donde se venden los mejores 
relojes del mundo relojes de oro á $10 60 cts. de pla-
ta á $3, de r.ikel á $2. Sortijas de brillantes á $8-50 
centavot. Aretes de brillantes á $7-50. Pulsos y to-
do lo demás ¡ue contri! So componen relojes, so do-
ra, platea y montin brillantes á precios módicos. 
¿Queréis tenor hora fija componed vuestro reloj en 
Luz 24 entre Habana y Compostela. 
3170 4-17 
S E V E N D E 
un magnífiso piano de fabricante Boisselot en módico 
precio por no necesitarlo. Puede verse on Campana-
rio 125. 3053 5-14 
M U E B L E S D E VENTA. 
Hay escaparates, peinadores, mesas de noche, 
mamparas, camas de hierro, juegos de sala, espejos, 
canastilleros, palanganeros, lámparas y liras, bufe-
tes, sillería del Norte, jarreros, aparadores, mesas do 
correderas, prendas, ropas ó infinidad de objetos, to-
do muy barato en Animas n, 84, casi esquina á Ga-
liano. 
]Li A i 3P3EI££!ILij£L-
3155 4-17 
S E V E N D E 
un pianino do Erard de media cola, de medio uso— 
Puede verse en Ancha del Norte 92. 
3122 4-16 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, venden y componen en módico precio: 
Príncipe Alfonso 2 G. 3107 4-16 
P I A N O . 
Se vende uno en muy buen estado, á propósito pa-
ra aprender. Se dá en proporción Rayo 61. 
3105 i 16 
T I L B U R I 
«o vi;ndc uno cv.i nuevo, y un caballo crio lo dorado 
raat^tro d-'. coche, pned^ verse á impomlráa en San 
Ignacio 92 esquina á Santa Clara. Sli5» 4-16 
S E V E N D E 
una duquesa do medio uso. Puede verse en San Mi-
guel 222, 4 f.odr.s horas, Vicente el pintor. 
3118 1 16 
SE V E N D E 
un tílburi americano de medio uso, con su limonera 
y un caballo de tiro y monta, de 7 cuartas de alzada, 
sano y sin rasabios. Infanta 60 frente á la pL'za de 
toros inforaiMán desde las 11 de la mañana ea ade-
lante. 3023 5-14 
SB VENDZN 
dos carruajes, acabados do pintar, propios para mé-
dico 6 particular, y cinco caballos. Pueden verso 
en San Miguel 222, á las siete da la mañana. 
28̂ 5 9-10 
Por ausentai se la familia se vende 
un juego gabinete nogal francés, un burean, dos es-
pejos biselados, una cocuyeray otros muebles: de 10 
á l 3 y de 4á 6 en Aguila 115. 3260 4-20 
para comprar por la mitad de sa valor muebles su-
periores, prendas de todas clases, lámparas liras, 
coci.y ; ras, faroles de cristal y níquel y adornos de to-
cador. Todos los objetos tienen marcados los precios 
Eu lo qne falta de mes se quiere termiuar la 
REALIZACION, por tmer subarrendado el local 
al señor Torregroia, representante de Matías López, 
por cuya razón los que quieran emplear bien su di-
nero acudan pronto á 
LA ZILIA, Obrapía 5 3 esquina & Compostela 
2891 7d-12 5964 * i 13 
JUEGOS D E SALA, ESCAPARATES, LAVA-bos, tocadores, camas, juegos de comedor, lámpa-
ras, relojes, espejos para sala, carpeta-escaparates 
para guardar cuentas, nra prensa de copiar, bufetes 
y otros muebles, todo de uso. Compostela 124, entre 
Jetús María y Merced, La Pama. 3242 4-19 
Tidrierag melálier.s 
para mostrador, tejas de vidrio grueso para techos, 
formas criolla y francesa. Depósito: José Cañizo, 
San Ignacio 37. 3193 26-19M 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Hay un gran surtido en ecceparates de caoba de 
20 á 35 pesca, ídem de corona con espejo y sin él de 
palisandro, nogal y fresno desde 42 á 100 pesos; ves-
tidores, peinadores, lavabos y tocadores de 14 á 40 
pesos; aparadores de 14 á 20 pesos; jarreros de 3 á 20 
pesos; mesas correderas de 8 á 18 pesos; máquinas de 
coser de 5 á 16 pesor; camas da hierro de 6 á 20 pe -
sos; lámparas de cristal y coouyeras; relojes de pared 
de $2 á 4-50; lavabos de depósito, neverss, espejos 
de Reina Am» y Luis XIV, juegos de sala Luis XIV, 
Alfonso X I I I y Reina Ana; sillería de Reina Ana y 
gresiana, y toda clase de mueble», como también un 
juego para barbería, todos éstos á precios de ganga. 
Visitar L A MISCELANEA, San Rafael ll^e^quma 
á Gervasio, al lado del cafo, y so convencerán. 
3224 15 19 
Pianito Erard 
Se vende en 7 onzas en tan btieu catado que parece 
nuevo. Bernaza número 16, Habana. 
C 495 8-19 
A L O S D E N T I S T A S 5 . 
Se venden efectos de dentistas, incln^q nD .bsnce 
de mecánico, un cabecero y una máquina d^ Whiie, 
en Manrique n. 77. 8248 4 19 
PIANINO. 
Boiselot Pils, de Marsella, casi nuevo, se vende 
en noeve onzas, Jfcynaza n. 21. 3227 4-19 
SE V E N D E POR L A CUARTA PARTE D E su valor una magnífica urna con un artístico Cal-
vario, seis sillas y dos mecedores reina Ana, finos, en 
14 pesos, un aparador $8, un labavo $10, un tocador 
$5 , un escaparate $10-60, sillas de Viena á $12 do-
cena. Sol 84. 3187 4-17 
S E V E N D E N 
buenos muebles muy baratos, propios para nn matri-
monio, por ausentarse el auefio. Informarán Veda-
do calle B. núm. 18, esquina á 11. 3169 4-17 
Q E V K N D E N E N LA i ' A L L E D E PUERTA 
KjKíerradan. ^ varios armatotes de cedro con sus 
mostiadores propio» para bodega, panadarít y boti-
ca, como también cuatro escaparates do cedro y una 
nevera y un escritorio. 2844 '0-10 
Para A y i i n í a m t e R t c s . 
Cejas de hierro con tres llaves distintas en Merca-
deres n. 15. A. Pego. Armeiía. 
2850 S-10 
TQIN AMARGURA NUMERO 1, ALTOS SE 
Jllvenden á precios baratísimos, 8 mesas, 7 v a r a s 
de largo, cou sus estantes abajo, propias para mues-
trarios ó q n i n c a l l e i í a B . En l a misma se halla el d e -
pósito de l a excelente aqua mineral FLORA B R U -
MEN, Gerolstein. Informarán á todas horan. 
2708 J6-7 
AlKaacdia. de p l a n o » de T . J . Cttx&'s 
AMISTAD 90, aflQUlSÍA JL %iM iOfíÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente jnódicoa? arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 2103 27-20 F 
ISCELANEi 
P0N08EAF0 
Se vande uno qua trabaja sin electricidad, único 
en la Isla de Cnb»: infjrman en Reina 73, á toda» 
horas. 3160 2a-16 2d-17 
SOCIEDAD GRAME 
5 2 , r u é S t - G - e o r g - e s , B S 
P A R I S 
Material ccmplelo ils primera cnalaii 
PARA 
ALÜMBHAIMWO 
PRECIOS MODERADOS 8 45, Í S , 0 0 0 instalaciones y a hechas. 
Nueva formula 
de una eflpacia cierta, 
suprime 
S E V E N D E 
un escaparato nuevo do caoba, so da muy barato. 
San Nicolí» 151. 8077 4-15 
B E V E N D E N 
muy baratas varias lámparas de cristal y de metal y 
faroles d« zaguán procedentes de una familia que se 
ausenta, Villegas 44. 3093 4-15 
DE MAOOINM, 
GANGA,—SE VENDEN MUY BARATAS dos calderas Babcok con su chimenea y una máqui-
na horizontal de 25 caballos de fuerza. Informarán 
OrdóGez y Hno. Lamparilla número 22. 
3f30 6-14 
MAQUINARIA. SE V E N D E N UNA MA-quina de vapor de uso, sistema Baxter», fuerza 
de 4 caballos, nn molino para moler almendras, va-
rias poleas y chumaceras. Fábrica de perfumería 
La Constancia, Salud 29, Habana 
2851 8 10 
C o p a h u y C u ^ e l i a 
y cura radicalmente sin lemor j -w» 
1 á la reincidencia,por su acciou a. \. 
¡gjJJ la voz estimulante y anllsópliea 
? solo ó en asociación con la i 
% Inyección V e r d e / 
Exuir la fírma úel Fabricante : % DtJPERRO?í,í'í"-c'de l'ol. ^ 
. S/í-r,cdlodssRosiors, ^ PARIS ^ 
i l S i i i i 
E T ^ N l i f Í A S 
BXPOSITOVKK TODAS UA.» PAHUAniAM V OHUUUK1UAS 
EXCLUSIVO DEL 
Doctor Morales. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza., ja -
queca», vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato eviu sin munero de enferraclndes. 
De venta á UXO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caga pequeña ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Rey 41, Habana, en las prinoipales de la 
Isla. C4J8 alt 4-6 M 
Í J 1 1 A G I O 
aaacioy Stf?.--. sJ* .vwai??,**̂ -.'. 
fffiASBH í m t i u s m 
VWXc 
Sa í ta l ia cía venta en todas 
laa buenas f a r m á c i a s . 
(18 
S i t r a c í o ^ p f o ' l a e a l a o j 
PREPARADO POR E L 
SEÑOR OHIVRIER 
\parmácéuf/co tia primera clase de PAI 
\ posée i. 1» vez los principios activos 
\ iceiteile HlSAUO ele BACALAO, 
\ y las propiGdartes terapéuticas de li-s 
* preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
'i tanc-ia» craso*. Este vino, asi como el 
[aceite de HÍGÍLDO de BACALAO, 
I es ua proderoso remedio contra lu 
] enfermedades siguientes : 
ESCBÓFDLA, RAQUITISMO, AüSMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las EíinRMEDADES it\ PECHO. 
EXÍJASE LA FIRMA i C H E V R i E R 
is-ir; M C 403 
N EUR ASTENIA, ABATÍ ¡n iENTO moral ó físico, ANEIVItA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GZNIJFIAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAL.ÍDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON, se curan radicalmente con 
e l ^ 3 1 L i X X X £ ^ , 
©1 " V S B J O ó l a . K O L A ^ M O N A V O N 
-i» S Premios Mayores 
iS%8 Diplomas do Honor 
T O N I C O S 
lO Medallas de Oro 
S Medallas da Platal w 
RECQNSTITUYEHTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N X U P U I C A N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N De: t-sitos en LA HABANA, en Cnna de J O S E S A H K A . 
V K N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
CURACION ASEGURADA de tet íos Afectos pulmonar es 
Los Trabajos 
8 los MÉDICOS 
mas autorizados 




padecéis del Pecho 
ensayad 
: Cápsulas del 
F0URNIER 
C A P S U L A S 
2 H E O S O T A D A E 
F O u R S T I E R 
Unicas premiadas 
Cn /a Exposición, París, 1870 CapsnIasCreosotaías 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
SS LA BANDA DK UAIANTIA riHHADA 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía ^ 
firmada 
REPRODUCCION ^—-üü——^ DE LA CAJA 
fsía producto es igualmente prasentado sobra la forma da Vino fraosoteado y Aceite creosoteado 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — Lobé y G», y ea las principales Pannudafi 
P A R A C O N S E R V A R 
l o c i ó n 
l o c i ó n 
1 M I 




C/orós/s, Anemia, Debilidad 





V I N O S D 0 S á D 0 S O S S I A N H E N R Y l 
Miembro i t la ¿eadimls de iMediOaa di jorff, Srotssor u la gscaila ds Raimada. 
La feliz róunlon, en esta preparación, de los dos tónicos por excellencia, 
el QtrlxtA. y el HZSBRO, constituye un precioso medicamento contra la 
Clarójsta, Colorea val i t loa , Anemia , Florea blancas, las 
Conatitucionea aébl lea , etc. 
P A R I S , B A I N & FOURNlERt43lcaUed'Amster(laxn. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Heurasthenla, 
Fosfaturada 
FOSFATOG LYC E RATO 
^tt NEUROSINE JA J RABE 
NEUROSINE GRANULADA - NEUROSINE EN OBLEAS 
E s t a p r a p a r a c i ó n , que puedo ser t o m a d a sin. pe l igro a l g u n o , t í a dado. 
PURO 
Debilidad general, 
Dolores tíe cabeza, 
Nevr algia 
Depresión dil sis.ema nerviosc 
á pesar del poco t iempo de s u descubr imiento , r e su l tados m a r a v i l l o s o s , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i í i c a a o s a m i l l a r e s . 
Depósito general : CHAS3AING y C«, 6, av. Victoria. __, Depósitos en La Habana : J Q S é S A R R A y en toda? F^rm.t 
sci/ 'i-ta 
TALISMAN DE B E L L E Z A 
De on PERFUME B: ICIOSO, par» blangnearj suavizareicátfe 
HOUBIGANT, Perfumista en P A R I S 
^J**8 ^ " M É S Í * á« \& Mana*," l i d a W, 
